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í l l t VICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
& ^ A . 3^3" j A -
DE A C O C H E 
Madrid, Octubre 27, 
ONA BANDERA 
En Barcelona ha revestido gran so-
lemnidad el acto de hacer entrega en 
el crucero " C a t a l u ñ a " de la bandera 
de cembate del mismo, costeada y 
bordada por las damas catalanas. 
A l acto asistieron don Alfonso y 
doña Victoria. 
Hubo mucho entusiasmo. 
EL CARDENAL CASAÑAS 
Ha fallecido repentinamente, vícti-
ma de un ataque apoplético, el Carde-
nal Obispo de Barcelona, don Salva-
dor Casañas y Pagés. 
L A CENSURA 
Don Julio Burell ha explanado en 
el Congreso una interpelación sobre 
las quejas de la prensa por la riguro-
sa censura que el gobierno aplica a 
les telegramas que tratan de la estan-
cia del Rey y la Reina en Barcelona. 
LOS SARGENTOS 
E l Ministro de la Guerra ha leído 
en el Congreso un proyecto de ley re-
ferente al retiro forzoso de les sar-
gentos á determinada edad. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-01 
Serv ic io da i a Prensa Asociada 
De (a tarde 
FALLECIMIENTO DE 
U N CARDENAL 
Barcelona. Octubre 27.—Ha falle-
cido hoy de apoplegia, Monseñor Sal-
vador Casañas, Obispo de esta dióce-
sis y uno de los cardenales españoles. 
CUMPLEAÑOS DE ROOSEVELT 
Waf hington. Octubre 27.— Con mo-
tivo do cuir^l i r hcy su quincuagésimo 
año. el p- •'dente Roosevclt ha recibi-
do por c r -dmto d2 sus respectivos re-
pr-?er' snt£3, meniajps de felicitación 
de u~ gran número de jefes de gcbier-
do CVLQ le manifiestan su amistad y 
simpatía y ha sido verbalmente feli-
citado por muchas personas que le v i -
sitaron á ese propósito. 
GOETHALS EXONERADO 
E" inspector general Garlington ha 
informado al Secretario de la Guerra 
sobre los asuntos del canal de Pana-
má y ha exonerado totalmente al Pre-
sidente Goethals de la Comisión del ci-
tado Canal, del cargo que se ha for-
mulado contra él de haber tratado in-
justamente á los licitadores para la 
construcción de un ferrocarril funicu-
lar en Gatan. 
El Secretario Wrigh t ha aprobado 
el referido informe. • 
'MATRIMONIO CONCERTADO 
París, Octubre 27.— " L e Petit 
Journal" ha publicado hoy un tele-
grama de Roma sn el cual se dice que 
t a quedado concertado el matrimonio 
del príncipe Víctor Manuel, hermano 
del duque de los Abruzzos, con la 
pnnce?a Patricia, hija del duque de 
Ccunaught y que se anunciará oficial-
mente dicho matrimonio dentro de 
o^ves dias. 
D E M E T A L 
P R I M I T I V O 
^ no quedan juegos enteros. Hay 
•«ora únicamente cucharas pequeñas, 
Acharas medianas y tenedores á 20, 
30 7 48 centaoos la docena respectiva-
mente, (No llenamos órdenes de fue-
- ^ Habana.) Todo art ículo de 
P^ta maciza ó plata cuádruple tiene 
que ser vendido antes de las Pascuas 
7 ^ ocasión ofrece al comprador 
^ oportunidad de obtener objetos 
**** la mesa ó el tocador á precios 
^ baratos si ia mercancía v i -
- ^ t a m e n t e de fábrica. 
CHAMPION & PASCUAL 
c iS03 Obispo 101 
l-Oc. 
" L L E G A D A DEL " S A R A T O G A " 
Nueva York, Octubre 27.—31 v a p c 
"Saratoga," de la l ínea de Ward, ha 
llegado hoy sin novedad á este puer-
to, procedente de la Habana. 
De la noche 
LIQUIDAOION DE 
UNA A N T I G U A DEUD.V 
Washington, Octubre 27.— La in-
demnización de $599,850 que por el 
tr:.tado de 1834 acordó el gcbierno de 
España pagar á ciertos ciudadanos de 
los Estados Unidos, ha sido al f in to-
talmente liquidada, según anuncian 
del Ministerio de Hacienda de España 
y se calcula que los intereses que el 
gobierno español ha pagado sobre di-
cha suma, en les setenta y cuatro años 
que han transcurrido desde que el re-
ferido tratado quedó firmado, ascien-
den á tres veces el total de la indem-
nización. 
TREMENDA EXPLOSION 
DE D I N A M I T A 
Informan de Panamá que el día 15 
del actual, hubo en las obras de perfo-
ración de la Culebra, cerca de Mendí, 
una tremenda explosión de dinamita 
que mató á doce é hirió á diez y ocho 
trabajadores, en su mayoría negros 
jamaiquinos. 
Entre les muertos se halla el inge-
niero americano W. J. Da vis. 
FUEGO A BORDO 
Nueva York, Octubre 27.— En des-
pacho por el telégrafo sin hilo, se 
anuncia que el vapor "S. V. Lucken-
back" de la línea insular y que nave-
gaba de este puerto para San Juan de 
Puerto Rico, se incendió anoche, á la 
altura de Cabo Hatteras. 
E l vapor "Philadelphia" de la L i -
nea Roja, que se dirigía igualmente á 
San Juan, t rasbordó á los treinta pa-
sajeros del vapor incendiado, á cuyo 
berdo se quedó el capi tán Mac Lean 
con los tripulantes, los que después 
de t i tánicos esfuerzos, lograron pr i -
mero localizar el fuego en la bodega 
y apagarle dc.;puér, sÍ5UÍen"''.o fíá via-
je para el puerto de su destino. 
INDICIOS DE PAZ 
Scfía, Bulgaria. Octubre 27.— E l 
gobierno búlgaro ha informado hoy á 
las petencias que acepta la proposi-
cicr. de pagar una indemnización á 
Turquía. 
Se llegó á esta decisión después de 
una iRrga discusión entre los miem-
bros del gabinete, habiendo tenido el 
Czar Fernando que poner en juego to-
da su influencia en favor de la paz 
que podr ía conseguirse, dijo, sola-
mente pagando una, indemnización, 
seglín las potencias lo indicaron. 
En v i r tud de este acuerdo se licen-
ciarán mañana, sesenta mi l hombres de 
la reserva que se habían movilizado 
para hacer frente á las eventualida-
des imprevistas, quedando el ejército 
reducido á su efectivo normal de 60 
mi l soldados, en tiempo de paz. 
Pronto saldrán para Constantino-
pla, los plenipotenciarios encargados 
de negociar un tratado de paz con 
Turquía. 
REUNION DE L A D U M A 
San Petersburgo, Octubre 27.— La 
Duma ha sido convocada para reanu-
dar sus sesiones mañana y hay espe-
ranzas de que acabará de despachar 
varios asuntos de trascendental im-
portancia que quedaron pendientes en 
las anteriores sesiones. 
E l presupuesto será el primer asun-
to en que se ocupará. 
TODO E L D I A EN GLOBO 
Friedrichashaffen, Octubre 27. — 
E l príncipe Enrique, se hizo cargo de 
dir igir personalmente el globo del 
conde Zeppe'.ln, durante muchas mi-
llas; tan complacido estuvo con su as-
censión, que la prolongó hasta que la 
obscuridad le obligó á bajar esta no-
che, no obstante abrigar el prepósi to 
cuando subió esta mañana, de que 
fuese muy corta. 
Ha telegrafiado á su hermano, el 
emperador Guillermo, que se sentía 
tan seguro en el globo, como en la cu-
bierta del buque que enarbola su in-
signia. 
SORPRENDENTES RESULTADOS 
Manila, Octubre 27.— Las escua-
drillas de cruceros y cañoneros ban 
batido en los recientes ejercicios de 
cañón todos los .records de t i ro al 
blanco y en los combates navales. 
E l cañonero "Rainbow" resultó 
vencedor entre los barcos de su cla-
se, batiendo el record del " W i l m i n g -
t o n " actual poseedor del trofeo. Todos 
los barcos que tomaron parte en la 
contienda, obtuvieron resultados sor-
prendentes y el fuego de noche aven-
tajó en trescintos puntos á todos los 
records anteriores. 
Cotizamos 
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New York, Octubre 27. 
Bonos dp Cuba, ó por cierno (ex* 
interés) , 102.1|2. 
Bonos <tc* ios» Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cíamh:?? «"--bre Lodoí̂ s, 60 
banqueros, á $4.84.75. 
Cambia ioh.r* Londrejc i la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobrt í ans. 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Caminos sobr- Hambnrgo, 60 d.¡v. 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, c5s-
to y flete, 2.11|16 cts; 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 4.06 
cts. 
M acabad o, pod, 89, en plaza, 
3.56 cts. 
A/úcar !SÍ«L pol. 89, en plaza 
3.31 cts, 
MsitkMa ael Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar maseabado, pol.. 89, á lOs, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 84.5j8. 
Descuento, Banco de Icglaterra, 
2.11?. por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.518. 
Par ís , Octubre 27. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 62 céntraos. 
Londres 3 div 20.3|S 
„ 60div. . 19.7i8 
París, 3 div 6.3¡8 
Hambugfo, 3 d[V,.. 4.5(S 
Estados Unidos 3 djv 9.3[4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 4.1(2 
Dto.p i i ^ t conriercial 9 A, 12 anual. 
Mónedícs evtrcitijeros.—Se cotizan hoy 
como sigu«: 
Grefnbacks 9.1 ¡2 9.3i8 
Plata española.. 92.7i8 93.1(4 
Acicones y Valores.—Si exceptua-
mos las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y del Banco Español que han 
tenido un pequeño quebranto, el mer-
cado ha regido y cierra en general 
firme á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones de Unidos, 91.1|2 á 91.314. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 102 á 105. 
Banco Español. 67 á 68.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 90 á 
90.1|2. 
Havama Electric Comunes. 35.518 á 
35.718. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.3|8 á 91.314. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: . 
400 acciones F. C. Unidos, 92. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 35.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
J l U Í f i 
ASPECTO DtS L A PLAZA 
Octubre 27. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres otra peque-
ña baja; el mercado de New York 
quieto, y algo flojo á las anteriores 
cotizaciones y en esta plaza cont inúa 
imperando calma completa, debido á 
los motivos anteriormente expuestos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en 
las cotizaciones. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 27 de 1993 
« A nts J£ (3e u taro*. 
Plata española 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billeres Banco ¿Js-
pañoJ 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro osnañol 109% á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra plata íspañola. . . 17 a 17% P. 
Oenr^nes á 5.66 en plata 
i d . en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
id . on cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara Esnañola. 1.17 á 1.17% V. 
A s u n t o s p e c u a r i o s 
Reproducimos de E l Imparcial de 
Camagüey, el siguiente ar t ículo: 
" A I f in los ganados de Camagüey 
se han decidido á realizar algo prác-
tico en justa defensa de sus inte-
reses; al f in se han dado cuenta de 
que lo único que podía hacerles mejo-
rar de condición y concluir con la ex-
plotación poco escrupulosa de que han 
venido siendo víctimas en Luyanó era 
retener el ganado y no venderlo sino á 
buen precio. 
Los ganaderos camagüeyanos que 
todavía no han comprometido sus ga-
nados han resuelto no vender, si no se 
les paga á cinco centavos durante e! 
presente raes de Octubre y parte del 
próximo Noviembre; subiendo el precio 
más adelante, según vaya escaseando el 
ganado gordo y disminuyendo el peso 
de éste. Están decididos á que no salga 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u i ] . y 
F e r n a n d e z , de Vil la viciosa, (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y r e p r e ü u t a a t e s en tod i 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle & C a . 
Comcrciantps Banqueros coa Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su yarantla es un saltero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3334 l-Oc. 
M r a n c e S o c i e t y C í m i t e d 
I N G L E S A D E S E B U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y X . 1, 
A p a r t a d o 3 6 3 
r 3238 
T e l e f o n o 6 1 7 
Cab le : B l a s c o 
31-1° O 
una res más de Camagüey si no es en 
esas condiciones. 
Si lo hecho ahora hubiese sido re-
suelto desde que venimos aconsejándo-
selo, otra sería la situación de la pro-
vincia y si esos propósitos se sostienen, 
no hay duda de que nuestro Camagüey 
volverá á su próspera condición ante-
rior. 
Si tenemos presente que en las pro-
vincias de ^fatanzas. Santa Clara y 
Oriente, hace días que viene haciéndose 
lo mismo y que nuestra provincia es 
el regulador efectivo del mercado del 
Luyanó, se verá que nuestra campaña 
al f in ha dado buenos resultados que 
no tardarán en palparse si lo acordado 
se sostiene en firme. 
Nuestros plácemes á los que han sa-
bido, aunque algo tarde, unirse y pro-
ceder en justa defensa de sus intereses 
seriamente amenazados y cínicamente 
explotados hasta a q u í . " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "KRONPRINZESSIN C E C I L I E ' , 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores Heilbut & 
Rasch, dicho vaipor l legará á este 
puerto, procedeute de Hamburgo, 
Southampton, Havre, Santader y Co-
ruña, soibre el día 3 de Noviembre 
próximo, y sisldrá el mismo d ía para 
Veracruz y Tamipico. E l referido va-
por trae para este puerto 575 pasaje-
ros. 
' ' L A N A V A R R E ' ' 
Según cable recibido por su con-
signatario, señor Ernest Gayé, se sa-
be que el va.por francés " L a Nava-
rre" , que zarpó de este puerto el día 
15 del actual, á las seis de la tarde, 
llegó con toda felicidad al puerto de 
la Coruña el limes por la madrugada. 
V a l o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESfERJLN 
Octubre. 
" 28—Segruranza, New York. 
" 28—Antonio López, Veracn>z. ^"t 
28—Miguel M. Pinillos, Barcelona* ' 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
- 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas.- V 
Noviembre. > 
" 1—Alfonso XIII . Bilbao y escala»^ 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas* 
* 2—K. Cecllie, Hamburgo y escalas, 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New York. 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro>< 
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y 6854 
" 4—Saratoga. 'New York. 
" 4—Santanderino, Liverpool. W . 
" 4—Telesfora, Liverpool. 
" 5—Galveston, Galveston. V 
" 8—Brasileño Barcelona y escalft8.i { 
" 8—Brasileftoi Barcelina y escalas.-, 
" 9—Mérida? New York. 
" 9—México, Veracruz y Progreso* 
" 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz* , 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso XII I . Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
BAáOmMM 
Octubre. 
" 29—Antonio L6pez< N. York escalas, 
" 31—Seguranza, New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. ^ 
" 2—Buenos Aires, Colón y escalas. ( 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escala^ 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracrur* 
** 3—Excelslor, New Orleans. 
" 3—K. Cecllie. Veracruz y Tamplcq 
" 3—Moro Castle, New York. y 
" 3—Alblngia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esĉ  
" 7—Saratoga, New York . 
" 9—Mérlda, Progreso y Veracruz < 
" 10—México, New York. i 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. i 
" 20—Alfonso XII I Coruña y escalas, 
" 20—K. Cecllie, Coruña y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
J K ^ - E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en g'eaeral. — Ant igua casa de Solís, da 
S . B J R E Y , calle H a b a n a 7¿>. Reciba coim'intií[n3nt3 lat caacrí» do U mo.U 
ias últimai noveiaiei. Tcajaioi a3aa3r.kl3 con > <' V i i a , a pcasi-a equiüiüivoi. 
C. 3327 l-Oc. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suíieieuce g a r a n t í a para ios cousuiulduros Cornv se het 
tratado de i m i t a r el calzado» llamamos la a t enc ión del públ ico bacía las «U 
«ruientes marcas: 
^ SHOB ^ 
W i c i i e f Q a r d i n e r 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
P o n s o t >- Ca. 
P a r s o n s - -
para 
» e ñ o r a 
] p a r a j ó r e n e s 
1 y hombre» 
D o r s c h ••• 
P a c k a r d -
C. 3330 
y otias unida» 
al nombre da 
PONS & Ca. 
para j óvenes 
y hombres. 
l-Oc. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAl> M U T U A L>K SKCUltOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42. H A B A N A 
Capital responsable hasta la lecha: S 3 .6 í )7 ,22í>.50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitír: $ 500 ,000 .00 U.E. Uy. 
Seguros en vida. (Obligraf-ioues á lotos). SBguros sobre la v i d i Cr>:icras9j!iP!i 
"de obllaraciones á lotos. Separo ooutr i lúeendlos . Segura* pesuar lo». 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, e? la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que S3 conoce; sus Pólizas soa mis vent^iosas que las de cualquier 
otra Compiiiia; disfrutan do más henoñdoí y se obtiene raavor cantidad en 
préstamo. Las pr imará parar, son muy reducidas, y I05 beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, eulas épocas designadas. 
C. 3332 l-Oc 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
JLíbre «le explosión y 
coiuousciou e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
oior. Elaborada en la 
láor íca escablecida en 
l i E L o r , en el l i to ra l da 
esta oalua. 
Para evitar íalsi t ica-
ciones, las latas lleva-
r án estampadas en las 
lapitas ias palabras 
LUZ . B R I L L A N T E y en 
la etiqueta escara i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pe rsegu i rá 
con todo el r igor de ia 
Ley á los ía ls i í icadores 
El Aceite Lnz Brillaiís 
que oí recemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto do 
una labr icac ióa espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
HEKMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas máá 
purlticado. Este aceice posee la gran ventaja de no iuiiamarse en el caso do 
romperse ias l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, priucipaluieute P A R A 
E L USO D U L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los co isumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A > T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicus , al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se veude á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un c tiapleto surtido de B t í y z i V í y G A S O L i y A , de 
cla>c superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á priVvíio»'re-
ducidos. 
The Wes t lnd i a OJI Raau iu - Oo. — Oic ia i : S A N T A C L A R A , 5, —Habana. 
C. 3303 l-Oc, 
D I A R I O DE L A MARINÉ-.-Sdiciói» cío la mañftna. 
m • , i . > r — — r . r r i Z I Z Z I Z ! = ~ 
-Octubre 28 de 1908. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos lo» miér-
coles á lasi ,5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. reRrosndo los sábados por la 
inaSana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
CUQUES CON RLGISTSO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Chilfls y Co. 
llfi pacas tabaco. 
794Í3 id. 
155 bultos provisiones y frutas. 
Para Jsew York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
3 barriles tabaco 
1272|3 Id, 
14 cajas tabacos 
3.521 sacos azíicar. 
26 huacales limones 
55 id. naranjas 
7 pacas guana. 
599 atados madera de caoba. 
475 lios cueros 
3 bultos efectos. 
XÍOVIMIEN TO DE PASAJEP>0^ 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. H. Barron — Dionisio Hevia — JcN 
sé Prieto — Adolfo Waldmann — H. Pomy 
— F. Walker — l.uis Schramin — H. Owen 
— Alberto Osborne — Loulse Ricard — John 
Bonney — E. Goldemltii — Arthr Bengess 
•— Fernando Ravelo — Santiago Michelena 
— Federico Velázquez ,— Graciela Suazo 
— John Flaberty Knny Kests — Glovanni 
Marti ni — John Kietschman — Mac Harria 
— Francisco Fnncia — Luis Mingo — John 
Kurford — S. Calson — George Todd — 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano México. 
— Sres. Edgar Reynolds y 1 de familia — 
Pedro Rodríguez — Luis Schneider — Ra-
fael Mercadal — Manuel Trápaga y 1 de 
familia — Antonio Bauter — Robert Gil — 
Benito y María Gutiérrez — Juan Deya — 
Saturnino Martínez — Víctor Aquilón — 
Walter Van de Morke — Pedro Olave .— 
Tomás Pérez — L. amlron — H. Sol — 
B. WiUiam — Arfstides Braschl — Jarobo 
Capriles — Natalia y Elena Carbajal — 
liamos Urcola — Andrea Medero — T. Fer-





Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
H . Bennett y cp.: 1 caja anuncios. 
DE AGUADILLA 
L . Rodríguez y cp.: 102 sacos café. 
Paetzold y Eppinger: 1 caja muestras. 
Quesada y cp.: 100 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 200 sacos id . 
Orden: 1 8 id . id . 
DE MAY-í-GüEZ 
L . Rodríguez y cp.: 100 sacos café, 
y 1 caja muestras. 
Wickes y cp.: 38 sacos café*. 
Orden: 2 id id . y 1,290 sacos café. 
DE PONCE 
P. Pascual: 16 tercerolas sebo. 
Orden: 100 sacos cafe. 
DE SANTO DOMINGO 
V.'ickos y cp.: 150 sacos cafe. 
Orden: 99 id . id . 
4 1 7 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cavo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 203 cajas huevos. 
Horter y comp.: 250 sacos abono. 
L. E. Gwinn: 5 cajas árboles. 
Hinze y Bcdla: 28 fardos tela. 
Southern Express Co.: 10 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 9 barriles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 8 barriles l i -
sas . 
J. Feó: 1 caja pescado. 
(Resto de la carga deí vapor noruego 
"Maud"): 
DE MOBILA # 
(Para Matanzas) 
A. Solaun y cp.: 25 tercerolas man-
teca, 110 cajas velas y 200 sacos harina. 
J. Peren Blanco: 200 sacos Id, 25 ter-
cerolas manteca, 10 cajas salchichón y 
500 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp. : 2 20 tercerolas 
manteca, 10 caja y 2 atados carne, 10 
cajas tocino, 3 00 sacos harina, 50 cajas 
salchichón y 13 tercerolas Jamones. 
Casallns y Hoada: 6 cajas tocino, 70 
tercerolas, 10 barriles y 20 cajas mante-
ca y 11 cajas salchichón. 
,1. Fernández Martínez: 40 tercerolas 
manteca. 
Silveira, Linares j ' cp.: 75 tercerolas 
manteca. 
A. Menéndez: 20 tercerolas Id. 
Miret y hno. : 25 id id . 
J . M. Mon: 3 bultos efectos. 
A. Luque: 30 sacos harina, 2 tercero-
las jamones y 100 tercerolas y 25 cajas 
manteca. 
Matanzas W. R. R. Co.: 184 pie-
zas madera. 
Altuna, Balparda y cp.: 836 id id . 
Orden: 75 barriles grasa, 600 sacos 
maíz, 250 id harina, 5 tercerolas jamo-
nes, 17 cajas y 55 tercerolas manteca. 
(Para Clenruegoa) 
E . Medina: 2 bultos efectos. 
M . R. Gatell: 1 id Id. 
Cardona y cp.: 500 sacos harina. 
A. Pérez: 16 bultos efectos. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 10 cajas 
salchichón, 1 caja tocineta, 25 cajas 
manteca y 200 sacos harina. 
L . Fala Gutiérrez: 3 bultos efectos. 
P. Rodríguez y cp.: 1 Id Id . 
Swift Co.: 5 cajas tocineta. 
W. Mallogun: 5 bultos efectos. 
G. A. Oliva: 2 id id . 
Alcover y hno.: 1 id Id. 
Colonial, Sugar Co.: 4 id maquina-
rla. 
J . Ferrer: 110 cascos cerveza. 
Orden: 4150 sacos harina. 




20% 20% plO. P. 
20% 19% p|0. P. 
6% 6%p¡0. P. 
5% 4%p|0. P. 
3% p|0. P. 
10^4 9%p 0. P. 
4 4% p|0. P. 
a 13 pio.p. 
Come Vena. 
9% 9%pl0. P. 
92% 93%p|0. P. 
^ 1 8 
Vapor noruego Talismán procedente de 
Boston y esĉ as consignado á A. J. Mar-
tínez. 
DE BOSTON 
Ruarte y Otero: 500 sacos avena. 
Arana y Larraurl: 500 id id . 
J. Perpiñán: 285 id id . 
M. Xazábal: 500 id id . 
A. Lamigueiro: 250 id id . 
Barraqué y cp.: 1250 Id Id. 
Loidi y cp.: 250 id Id. 
A. Fernández y cp.: 5u0 id Id . 
Fritct y Bacarisse: 1000 id Id . 
B. Gamoneda: 250 id Id. 
M. P.eraza: 300 id Id. 
Lavfn y Gómez: 5 0 tercerolas man-
t v z y 60 barriles judías. 
Ga:ir;, Sánchez y cp.: 50 tercerolas 
mantera. 
R. Su&wt y cp.: 100 id Id y 5 caja^ 
toemelu. 
M. Sobrino: 50 id id . 
L . R. Gwinn: ]S bultos efectos. 
Frierliein Co. : 628 cajas conservas. 
Fradtjra y Justafré: 32 id calzado. 
V. Suárez y cp.: 4 id id . 
.). Fresno: 1 Id id . 
V. Campa: 3 id id . 
Fern.'indez y cp.: 2 id efectos. 
Casteleiro y Vlzoso: 17 bultos ferre-
tería . 
Marina y cp.: 25 id Id. 
Soler y Bulnes: 10 id efectos. 
P. D. de Pool: 6 id id . 
Horter y Fair: 17 id id. 
F. Tamames: 4 cajas calzado. 
Knight Wall: 232 bultos ferretería. 
T. Gonzíllez y cp.: 250 sacos papas. 
H . Moeller: 941 piezas cañería. 
Cuban and Pan American Express Co: 
10 bultos efectos. 
Gas y Electricidad: 9 id id. 
M . N . Glynn: 80 sacos alimento. 
R. Perklns: 11 cajas efectos. 
G. Lawton Childs y cp.: 59 bultos 
bacalao y 20 id robalo. 
E. R. Margarlt: 40 Id y 10 cascos 
pescado. 
Orden: 60 fardos algodón, 85 barri-
les frijoles, 1000 sacos avena v 1418 
atados cartuchos y 2 cajas calzado. 
DE ST. JOHN N. B. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
J. Ortega: 3 9 barriles papas. 
J. Rafecas y cp.: 72 toneladas pesca-
do. 40 id pescada, 10 14 robalo y 36 
barriles papas. 
V. Smith: 197 id Id. 
E. R. Margarit: 10 barriles Id y 60 
bultos pascado. 
G. Lawton Childs y*cp.: 32 barriles 
papas. 18 bultos pescada, 11 id robalo 
y 21 id bacalao. 
Dooley. Smlth y cp.: 1 caja efectos. 
Orden- 5 66 sacos avena, 7339 barriles 
papas v 9.iji.i>t piezas madera. 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d^ ' . , 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




G r e e n b a c k s . . . . 
Plata española. . . 
AZUCARES 
AzGcar centrifuga ae guarapo, povan-
.mMOu 9 6' en almacén á precio de «rabar-
.¡w- á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORBS 
roñaos painico* 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 101 
Bonos de lá Aepdbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 102 114 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. Id. id. id. en eí ex-
tranjero 115^4 117% 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id . id . en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda Id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . N 
Qonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co, N 
«tonos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
way N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
clón 93 98% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 70 100 
Id. «le los F. C. IT. da la 
H. y A . d e R«g!ti Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 114 
ACCiOKICI 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español d« la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 67% 68% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeat© N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( accionet 
preferidas) 1 N 
Id. Id. (acciones coaíu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .. N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havnna Electric Rail-
-̂ ays comp. . . . 89% 92 
Acr.lones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas jr Elec-
tricidad de la Habana 10 2% 106 
Compañía Eléctrica do 
Ahimbrndo y Tracclóa / 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. <,A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 91% 92 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín 
Gumá; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana, 27 Octubre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico MoJer. 
COTIZAOIOÍ aFICÍAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93% 




Fondos públicos • „ 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 115 
Obligaciones blpotecs-
r/ab F . C. Cienfuegos 
& Vlllaclara. . . . F . 
(d. id . i d . segunda. . N . 
Id. primera i> rrocaril 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
(d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 114% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 9 2 92% 
Obl!í,GClones gis. (perpe-
tuas ) solidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 106 113 
Boros Copafiía Gas Ca-
bana. \ •» N 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos en 
1896 á 1897. . . , 102 114 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workea J» 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
BonoR b i potrearlos U4M1-
tral Covadonga. . . N 
Ci. K)ec. de Aimn. raao 
y tracción de Santiago 70 100 
ACCIONES 
Banco Español ae u ism 
de CuD» (en circula-
ción 67 68% 
Banv-o Agrícola de í'uet*' 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Ccmpania oe í orrocarrl* 
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 91% 92 
03, Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago . 3 % sin 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
Compañía Cubana Ceu • 
tral Rallway Liimitsd 
Preforidas. . • . « W 
ídem Id. icomuness). ., 91 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguín 
Conuiañfc. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 29 
Compañía de Gas f Elec-
tricidad de la Habana 101% 105 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio da ia 
Habana (preferidas) . 1C 
Id. id . id-, comunes. .1 N 
Compañía de Construo 
clones. Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba . N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 89% 92 
Compañía Havana El»* 
tríe Railway Co. (cí 
muñes 6 20 
Compañía Anónima 2t 
tanzas , ¡a 
Compañía Alfilerera 
baua w A 
Compañía Vidriera de 
rnhm N 
Habana, Octubre 27 de 1908. 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PLBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 do Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ciAn de la carretera de la Coloma. En esta 
Oficina se facilitarán impresos de proposi-
ciones en blanco y se darán informes á fiuien 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3524 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLJCAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
11a 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 45, 44. 45. 46, 47. 
56. 58 y 59. de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal. En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposiciones en blanco 
y se darán informes á quien los solicite. — 
José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3523 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 2. 3 y 13, de la carre-
tera de Guanajay al Mariel. En esta Ofi-
• rlna se faclitarán impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes & qui^n 
los solicite. — José Artola, Ingeniero .lefe. 
C, 3525 2t-27-8m-27 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repfl-
blica l i o sin 
la. ü« la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obllgaclonos primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 15. 16. 18, 20 y 27, 
de la carretera de Guanajay á Cabañas. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposiciones en blanco y se darán informes 
fi. quien los solicite. — José Artola, Ingc-
nero Jefe. 
C. 3626 2t-27-8m-27 
¡ The Weslern Railway of Havana 
L I M I T E D 
(Companía ie! Ferrocarril Hei Oeste de la 
HaMna) 
CONSEJO L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía lia acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción como saldo de las utilidader ol,f.«£,Mas 
en el año social que termiiió en 30 de Ju-
nio próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 29 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día. deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina, Estación 
de Cristina, los Martes Jueves y Sábados, 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de consti-
tuir en depósito por tres días sus títulos 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, Octubre 23 de 1908 
El Secretario^ 
Dr, Ooniingo Mfndrz Capote 
C. 3510 lO-l'óOc. 
C o n p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuer-
do dei Directorio, cito & los Sres. Accio-
nistas de esta Compañía Vidriera de Cuba 
para la Junta General Extraordinaria que 
tendrá efecto el día 7 de Noviembre próxi-
mo en la casa de la calle Muralla número 
65 y 57 á las cuatro y media do la tarde 
para tratar de los extremos acordados en 
principio por el Directorio en la sesión que 
tuvo lugar el día 23 del corriente ó sea de 
los particulares á que hacen referencia los 
Estatutos en sus artículos 19 inciso 1 y 24 
inciso 7. 




Banco Español dé la Isla de Cuba 
Don Ramón Castro Díaz ha participado á 
este Banco, el extravio del certificado de de-
pósito sin interés número 39104 expedido á 
su favor en 9 de Diciembre de 1907 por la 
cantidad de novecientos cincuenta y cuatro 
peso» en oro español y solicita se le provea 
de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
articulo Noveno del Reglamento del Esta-
blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto 
que la pretensión del interesado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oficial de la Re-
pública y en el periódico DIARIO DE LA 
MARINA de esta ciudad, con el intervalo de 
diez días de un anuncio & otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio, sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el certifica-
do que se dice extraviado, y se expida el 
duplicado pedido quedando en todo tiempo 
libre el Banco de toda responsabilidad. 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
El Secretario. 
JOSE A. DEL CUETO 
15179 alt. . 3-9 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Con esta fecha el Delegado de esta Aáo-
ciación en la Liga Agraria, además de sus 
horas de despacho en dicha Oficina, de 8 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m., estará á dis-
posición de los señores socios para cualquier 
consulta relativa & su cargo, en el domicilio 
social. Teniente Rey 71, de 7 á, 7 y media 
p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
El Secretario Contador. 
D. ! . Matheu 
C. 3501 8-24 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E G U E A 
Emite CERTIFICADOS K E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el sdscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone íl cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SOBTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Inst i tución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
9 2 . "Z 3 Q , • Z O O -
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O " L O R I E N T E " Amargrura y San Iffnacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12932 alt 4ñ-21 Ag 
La mayor y mejor de todas las Compañías de Seguro Sobre la Vida del mundo, 
ofrece al público NOTABLES VENTAJAS, entre ellas DIVIDENDOS ANUALES que 
desde el primer año ascienden aproximadamente al ocho por ciento de la prima. 
LAS POLIZAS estipulan VALORES GARANTIZADOS en EFECTIVO, PRES-
TAMOS al 5%. SEGURO SALDADO AUTOMATICO, SEGURO PRORROGADO, etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en ias principales ciudades de 
la República. A los que pueden hacer negocios y que estén dispuestos á trabajar 
activamente, se les dará contrato con muy buenas condiciones. 
HENRY BENNETT, Director General, Amargura 11, Habana. 
C. 3253 alt. 4-Oct. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
H a l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o q u e u n i n d i v i d u o 
q u e d i c e n o m b r a r s e M a n u e l G a r c í a Q u e s a d a , fingiendo 
ser v e n d e d o r d e n u e s t r o a l m a c é n , p i d e d i n e r o á l o s c o -
m e r c i a n t e s q u e se d e j a n s o r p r e n d e r . 
A v i s a m o s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e n o 
t e n e t n o s r e l a c i ó n a l g u n a c o n d i c h o i n d i v i d u o . 
Q u e s a d a y C o m p . 
c 3500 4-24 
C O M P A N Í A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 • • TELEFONO 3296, 
PRESIDENTE VICE-VRESIDENTB 
Guil lermo de Zaklo. Cosme Blanco Herrera. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
DIRECTORES 
Str Willtam Van Horne.—Heixrich Ruxkex--Narciso Geeats. 
Luis Suarez GalbAn.—Dionisio Veeasco.—Careos de Zaedo. 
Francisco J. Sherman.—Carlos I. Páeraga.—G. Lawton Childs. 
Esta Corapafiía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P, S. 
M a m ó n G u t i é r r e z . 
c 3431 15-14 Ot 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PEBEICAS. — Jefatura Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del KIo 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día ñ de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oflcina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones 'en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 32. 33. 36. 38. 39. 40 
y 43 de la carretera de Viñales á la Espe-
ranza. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y ae 
darán infornies á quien los solicite. — José 
Artola. Ingeniero. 
C. 3527 2t-27-Sm-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 3. 4. 10. 11, 12, 13 
14 y 15. de la carretera de Artemisa á Ca-
yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-
nresos de proposiciones en blanco y se da-
rán Informes á quien los solicite. — Jo«é 
Artol». Ingeniero Jefe. 
C. 3522 2t-27-gm-"" 
Banco Español ée la Isla de Cuba. 
La Sra. Doña Asunción Panlagua y Her-
nández, ha parlictpado á este Banco el 
extravío del certificado de depósito sin in-
n-rís número 41,964 expedido á su favor 
en 28 de Septiembre próximo pasado, por ia 
cantidad de QUIÑI IÍNTOS poso en oro espa-
ñol y solicita se la provea de un duplicado 
del mismo. 
Je conformidad con lo prevenido en eí 
artículo 9 del Reglamento del Estableci-
miento, el Sr. Director del mismo, ha dis-
puesto que la pretensión de la interesada 
se anuncie por tres veces en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA, de esta ciudad, con 
el intervalo de diez días de un anuncio á 
otro, y luego quo transcurran dos meses de 
la fecha de la publicación del primer anun-
cio sin reclamación de tercera persona, se 
anule el cortifleado que se dice extraviado 
y se oxpliin el duplicado pedido quedando 
en todo tiempo libre el Banco de responsa-
bilidad . 
Habana 26 de Octubre de 1908. 
El Secretarlo. 
JOSE A. DEL CUETO ifiiaa 3.08 
H A Y P E L I G R O 
á cada instante para usted si sigua guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa 6 la carpeta del despacho. 
Corro usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego 6 por robo. Por un precio insignifi-
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
B A S C O N A C I O N A L B S C U B A 
B A N C O i l L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITÁRÍO DELjS FONDON 081 G 3 3 I 8 U ) A f l U í n n 
Presidente : C A R L O S D E Z A L D O , 
i > x es o t o n . e : a : 
The Coban Central R a í l s a j s 1 ^ 
(Ferrocarriles Centrales i e c J ^ 
SECKETALIA ^ 
nado en no de .lunio" último v SOciai -L*) to al po.iolo d- Feis mes^V^POnda el _ expresado día. quf! exp"a.l«* 
Lo que se avisa & ios señoPíl 
acciones Preferentes al nor?Ven< de _ 
das para esta Isla á fin , ? ? T l & ^ t 
cobrar dicho dividendo al BaL*1^ 
la Isla de Cuba, que lo ^agarV 
da española, á razrtn de T'N nS, 
TA Y OCHO CENTAVOS EN OtS 
ción. mediante la entrega L , ^ 
vos cupones con factura de eii« 
marán en esta Oficina AguKr ^'Je'"fni' 
83. presentándolos pré^ániemJnero« í 




\ H ^ • " ^""i t  «í «C En esta Secretarla se facilito * ores accionistas ejemplares A lo-' i-has facturas. » «'es iir.pres0| «*. 
La confronta y pago se i,» * 
días hábiles, de rx.v ñ t'pt.4 to<los i 
DE á partir del día 31 def^- "- ̂  T '̂ 
Habana 23 de Octubre dG Í908 ent6 >«S| 
El Secretario. 
Juan y****n paMf| 
^ A S O C I A G I O f C A N A R i r ^ 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y REPPtn 
De orden del señor Presiden/ " " ^ 
arreglo á lo que previen^ l o T L / ^ 
Sociales, se cita por pste m^- •L'!?tatutol 
Junta General ex.traordfna'r^^ ^ I 
brará en el local de la Asociación T Celf-
te Rey 71. e! domingo ] de Tenieii-
la.s 2 p. m. con objeto de trata?1 re 4 
las Reformas introducidas en s<>̂  
Regamento General. lexto del 
Se hace saber al mismo tiemnn Reglamento está en la Secretaría s - f - ^ ción de aquellos señores asociadnu a]sV0*\-seen examinarlo. îoos que ^ 
Lo que se hace público para conn̂ i '• 
de los señores socios quienes nara n„ ent!l 
al acto y tomar parte en las dellh^ncurri' 
deberán estar comprendidos en „ 0n« 
termina el Artículo tíG de los ref»ri2 6 
fatutos. "tridos Ej. 
Habana, Octubre 24 de 1908. 
El Secretario Contador 
C- io¿0 21 - 2 6 - fid-°7 
" E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecito cu la M m el alo ik 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y do operaciones continau 
C A P I T A L respon-
sable 548.445,145-00 
SINIESTEOS paga-
dos hasta la fecha. J 11649,168-18 
Asegura casas de maposteria sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 ccnUTc» 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería til». 
nórmente, con tablquería Interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlllM, 
i . 3 2 ^ centavos oro español por 100 
.snnal. 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
pizarra, metal ó asbestos 7 aunque 00 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabía, con techos «te tejad íí 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anua!. 
Los «difioioe de madera que tengan es-
tablecimientos oom bodegas, café, etc., 
pagarán lo m !smo qtie éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pagí 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagará» 
siempre tanto por el contlnenít como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp» 
drado 34. 
H í ^ n n a , Septiorabre 30 AQ 1PnQ 
C. 3S44 1-Oc. 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o ea la Repií* 
b l ica de Cuba-
Const rucciones . 
D o t e s S 
i n v e r s i o D í » 
F a c i l i t a n cantidades sobre bi' 
potecas y vaioros cot izabiei 
O F I C I N A CENTRA.L-
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 
C. S3<5 0 
A . E E S O , , 
NOS PATITICIPA EL HONRADO ^ 
trlal Leovigrildp González M"p0?|:n 
hlecldo en Monserrate número 9yJrL. 
berla, titulada El Fénix, nue por mej" 
lo^al se ha trasladado á Amistad nui" 
casi esquina ft Noptuno. donde oí ^ 
servicios 6, su numerosa clientei ^ 
público en general. 16050 
- H E , . 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todo* 
los a d e l a n t o s modernos, 
g u a r d a r acc iones , docuifleD ^ 
y p r e n d a s b a j o i a propia cU' 
t o d i a de los interesados. ^ ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n i ^ 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A®*1* 
r a n ú m . 1. 
Jf. fypmann á ^' 
C. 28S7 
(BANQUEROS) 
AGU1AR 8 1 - H A B A \ A 
1.a Junta Directiva de esta n * ' «í 
declarado un dividendo sohl S0mPafti, v^ 
preferentes de la mNma fi L las a(v,a ^ 
LINES y i - - : T'KNU rKS L ^ l ^ . ^ l ^ de las utilidades del PaL ,CÍ6n Pof?   ,10  .funi^ rt,».' ano socim .r«U-
C A J A S R E ^ 
Las tenemos en nuestra ^ 
da c o n s t r u i d a con todos 
lan tos mode rnos y las alq^1 
para g u a r d a r valores 016 / ¿ de 
clases, bajo la p r o p i a custoa 
los interesados. to(jo? 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se deseen-^ 
Habana , Agos to 8 de l -
AGUIAR N. 108 
W. G E L A T S C O W 
1 C. 2S3« 
J o s é t . de la Gsimania Elias .>Iiro. 
Sabas K. de Alvaro. Peilerico «le Z i l 
Miguel .HeiidoAa. iHarcoH Cüpva];» . 
fercretario; Carlos I . Párrug-a txerente: 
Leatitlro Valdáí 
José G-.tr«in Taík ia . 
SebasMáu ü-eiabort . 
Narciso Cirau y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an i e ro . Ofrece toda clase do fac i l idades b a n c a r l a i 
C. 3374 78-lOc. 
DIARIO DE L A MAHUViY—Bdicióc de la mañana .—Oti ih iv 28 de 1908. 
T A F T Ó B R Y A N ? 
Las elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos, que-se verificarán po-
eos días antes de las nuestras, distraen 
tanto la atencióif del público america-
¿o que apenas dedican sus periódicos 
unas breves líneas de vez en cuando, á 
lo que ocurre en Cuba. Para ellos, en 
realidad, el triunfo de conservadores ó 
de liberales es indiferente. La minoría 
de comerciantes, industriales ó banque-
ros que tiene allá relaciones con núes-
tro país, solo desea en éste la conserva-
ción del orden, y sabe muy bien que 
semejante obligación, de carácter in-
ternacional, la cumplirá siempre el go-
bierno de Washington. 
Por nuestra parte, demostramos no 
menor indiferencia á la contienda elec-
toral en los Estado? Unidos. Nuestro 
público no muestra siquiera simpatías 
por uno ó por otro candidato, ha-
biendo comprendido igualmente que, 
en el fondo, lo mismo para Cuba es que 
triunfe Taft como que triunfe Bryan. 
Si hemos de juzgar por lo que dice 
la prensa americana, los republicanos 
cuentan con la victoria segura en ma-
yor número de estados que los demó-
cratas; pero, en cambio, hay más esta-
dos dudosos en esta contienda que hace 
cuatro años, y, entre ellos, el más im-
portante es el de New York, que deci-
dirá, probablemente, el triunfo. 
En New York es innegable que los 
demócratas han ganado terreno. La 
persecución del Gobernador Hughes,— 
republicano y candidato á la reelec-
ción,—á las carreras de caballos, fuen-
te de tantos ingresos en las poblaciones 
rurales, ha enajenado á los republica-
nos la voluntad de gran número de sus 
electores neoyorkinos. 
Por otra parte, la idea, generalmen-
te extendida, le que Mr. Taft ha sido 
impuesto como candidato por Mr. 
Roosevelt, que se reserva gobernar en-
tre, bastidores, para aspirar nuevamen-
te á la Presidencia de aquí á cuatro 
años, ha disgustado á muchos que, de 
otra manera, hubieran defendido con 
calor la candidatura republicana. 
Este procedimiento, de que un pre-
sidente saliente haga elegir un candi-
dato "de su confianza," es nuevo en 
los Estados Unidos, y más propio que 
de la gran democracia fundada por 
Washington, de los que llamaba Bolí-
var "imperceptibles tiranuelos do to-
das razas y colores," que han llenado 
de páginas sangrientas la historia de la 
América del Sur. 
Sin embargo de lo expuesto, los re-
publicanos han tenido desde la última 
elección de Cleveland, una mayoría tan 
constante y abrumadora, que se hace 
difícil creer en el éxito de este tercer 
intento de Mr. Bryan de subir al po-
der. Mas sea como fuere ¿qué resulta-
dos tendrá para nosotros el triunfo en 
los Estados Unidos de republicanos ó 
demócratas? A nuestro modo de ver 
ninguno, desde que los republicanos si-
guen aquí una política anti-iraperia-
lista, respetando la independencia de la 
república cubana, y los demócratas, 
aunque muy oscuros y vagos en sus de-
claraciones sobre el caso concreto de 
Cuba, hacen alarde de absoluto anti 
imperialismo. 
En cuanto á los intereses nacionales 
de aquel país en nuestra isla, no han 
de variar, sin duda, por la victoria de 
los demócratas. Cuando estos repre-
sentaban las ideas y tendencias escla-
vistas del Sur, antes del gran conflic-
to que terminó con el aplastante tr iun-
fo militar del Norte, eran, precisamen-
te, los imperialistas. Ellos fueron los 
que compraron la Luisiana y la Flori-
da, los que hicieron la guerra á Méji-
co y anexaron á Tejas y los que por 
muchos años persiguieron, hasta la caí-
da de su presidente Mr. Buchanan, la 
compra y anexión de Cuba. 
Descartado ya el móvil de los escla-
vistas del Sur,—que era adquirir 
nuevas tierras en que predominara la 
nefanda institución,—solo queda á los 
demócratas, con respecto á esta isla, el 
mismo interés que á los republicanos: 
conservar á Cuba su independencia, l i -
bre del influjo político y del predomi-
nio comercial de una nación europea 
fuerte, y mantener las posiciones estra-
tégicas adquiridas en nuestras costas, 
principalmente para el dominio por el 
Atlántico del Canal de Panamá. 
La conservación de un gobierno, or-
denado y pacífico, y, sobre todo, que 
el orden no se disturbe en Cuba al 
punto de crear inquietudes y trastor-
nos comerciales en los Estados Unidos, 
será, también, objeto principal de su 
atención. Nadie que haya estudiado 
imparcial y detenidamente la historia 
de los orígenes de la guerra hispano-
americana, desconocerá el hecho de que 
el primer conato de intervención en es-
ta isla partió del demócrata Mr. Cleve-
land y que, fracasado el régimen auto-
nómico, como medio de dar término á 
la guerra de independencia, los Esta-
dos Unidos, lo mismo bajo un gobierno 
democrático que republicano, habrían 
seguido la misma política. 
Desde hace casi un siglo la cuestión 
de Cuba es para ellos un problema na-
cional, y aunque varíen las causas in-
meaiatas de sus intervenciones, perma-
necen siempre las generales, nacidas 
de la posición geográfica y las necesi-
dades del comercio. 
Agí es, que suba Taft, ó suba Bryan, 
ningún de estos casos ha de afectarnos 
ü e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Octubre. 
Sabido es que el despotismo, á fuer-
za de ser odioso, llega á ser grotesco. 
Hasta Xapoloón. que fué, sin duda, el 
menos bárbaro de los déspotas, se cu-
brió de ridículo con sus persecucio-
j nes contra Mad de Stael. Digo esto 
i con motivo de haber venido de Coüs-
i tantinopla la noticia de que los súbdi-
! tos del Sultán han conquistado una 
¡libertad más : la de escribir con ca-
I racteres arábigos, armenios ó turcos. 
• Esto no se les permit ía antes porque 
las autoridades constituidas temían 
que los conspiradores empleasen ese 
medio de comunicación. También se 
ha obtenido para los musulmanes, la 
exención de estar obligados á usar el 
fez ó gorro colorado; y las mujeres 
han comenzado á emanciparse. Un pe-
riódico alemán ha publicado una ca-
ricatura, en la que se ve, en la vía pú-
blica, á unos otomanos barbudos y en-
turbanados que enseñan los puños con 
furor y á otros que alzan los brazos 
con desesperación. Y un transeúnte 
pregunta: " ¿ Qué pasa ? ¿ Ha sido de-
rribado el Sul tán? ó ¿estamos en gue-
rra con Rusia?" " N o — le contestan 
—¡ Es que una mujer ha salido á la 
calle sin velo!" 
Puesto que en Turquía se ha acaba-
do el absolutismo, ¿cuándo s\ acaba 
en Venezuela? Entre las curiosidades 
de estos tiempos está la de que haya 
más libertad en San Petersburgo y en 
Constantinopla que en Caracas. No 
existen, al parecer, probabilidades de 
que el Presidente Castro sea vencido 
por una revolución, á no ser que la 
apoye alguna nación extranjera; y 
ninguna, que se sepa, piensa en ello. 
Se nos dice que el gobierno holan-
dés ha fijado el día primero de No-
viembre como límite del plazo para 
que el gobierno venezolano le dé satis-
facción; pero lo que hará Holanda, 
llegada esa fecha, está en el misterio. 
Ha reunido algunos buques de guerra 
en aguas de sus Antillas y con ellos 
podrá bloquear los puertos de Vene-
zuela, á la cual causaría perjuicio en 
su comercio; como, también, lo habría 
para el comercio de los Estados Uni-
dos, de Alemania,, etc., este asunto 
está lleno de "posibilidades." 
Las relaciones entre Alemania? y el 
Presidente Castro son ahora, buenas; 
tal vez como consecuencia de lo malas 
que son las del famoso dictador con 
Francia y con los Estados Unidos. Si 
estas dos naciones se pusieran de 
acuerdo para eliminar al general Cas-
tro del poder, nadie objetaría, y, se-
guramente, Inglaterra aprobaría, por-
que su isla de Trinidad también es 
víctima de las medidas dictadas sobre 
trasbordo de mercancías por el go-
bierno de Caracas, si bien en bastante 
menor medida que la isla holandesa de 
Curazao. 
Es dudoso que los Estados Unidos 
entren en un plan jior el cual dos na-
ciones europeas contribuyan á derri-
bar al gobierno de una nación ameri-
cana. Eso, ó lo harían los Estados Uni-
dos solos, ó se opondrían á que otros 
lo hiciesen; porque esta república 
quiere ser el único guapo, the only 
hully, que haya en esta parte de Amé-
rica. Y; así. no se vislumbran pro-
babilidade$ de que, por ahora, ó por 
lo menos, á causa de la cuestión con 
Holanda, sea relegado el travieso Pre-
sidenta Castro á las dulzuras de la v i -
da privada. Hay que reconocer, ade-
más, que en esta cuestión Venezuela 
tiene mejores pruebas que Holanda. 
E l ministro holandés en Caracas co-
metió una falta grave al publicar en 
un periódico de su país un escrito hos-
t i l á Venezuela, mientras que el go-
bierno venezolano, sólo cometió una 
falta leve al enviarle los pasaportes á 
ese agente diplomático, en lugar de 
pedir al gobierno de la Haya que lo 
retirase. 
Cuanto á la orden prohibiendo la 
entrada en Venezuela de mercancías 
trasbordadas en puertos de los países 
vecinos, está dentro del erredlo que 
tiene toda nación á defenderse de los 
contrabandistas. De Europa y de los 
Estados Unidos iban las mercancías en 
barcos'grandes á Curazao, donde eran 
trasbordadas á barcos chicos que las 
eonducí an a los puertos venezolanos 
de poca agua. Esos buques hacían 
mucho contrabando, que se ha acaba-
do desde que sólo se permite el tras-
bordo en puertos de Venezuela. Es 
posible que, con la prohibición, haya 
sufrido algo el comercio honrado de 
Curazao; pero los principales intere-
ses perjudicados son las ilegítimos de 
los contrabandistas. Si aquella isla 
produjese algo, podría su población 
quejarse de que se la impedía vender 
en Venezuela los artículos producidos 
por ella, Pero allí no hav n i agua. E l 
negocio consiste en un puerto franco, 
que es, ante todo, un centro de contra-
bando, y, luego, un refugio para los 
revolucionarios venezolanos. E l go-
bierno holandés, por un convenio f ir-
mado en 1894, se había obligado á ne-
garles asilo; pero, según el Presidente 
Castro, no ha cumplido su promesa. 
Si llega á haber bloqueo, no d u r a r á 
mucho, porque el comercio de varias 
grandes naciones estará interesado en 
que cese. Se buscará un arreglo y el 
general Castro seguirá gobernando; 
lo cual será lamentable, no tanto por 
lo que ha hecho contra los extranje-
ros cuanto por su política interior y 
por su ruinosa gestión administrati-
va. E n algunas de sus cuestiones con 
los extranjeros no ha tenido razón ¡ en 
otras, sí. Lo que merece reprobación 
absoluta es el régimen opresivo á que 
ha ,sometido á su propio pueblo y del 
cual éste no se liberta, acaso porque 
teme que los sucesores del dictador lo 
harían tan mal como él. 
Se trata de una situación como la 
que tuvo el Paraguay bajo López y 
que terminó por la acción del Brasil, 
la Argentina y el Uruguay, Por des-
gracia, Venezuela no tiene vecinos 
fuertes y dispuestos á prestarle un 
servicio análogo y los Estados Unidos 
no quieren encargarse de esa noble ta-
rea. 
X .Y. Z. 
i L A P R E N S A 
E l leía sus periódicos en una mesa 
de E l F í g a r o ; é interrumpiéndose á 
veces, daba vueltas á un cliché—que 
era un retrato. Sonreía, porque él son-
reía siempre; Pichardo fué quien nos 
di jo: 
—San t i -Báñez . . . 
Y Santi-Báñez se levantó, y nos es-
trechó la mano. . . 
Los que vivisteis siempre al lado su-
yo; los que pudisteis apreciar una por 
una todas las grandes prendas de su 
alma, todos los ricos dones de su estilo, 
juzgadle como escritor, juzgadle como 
queráis; y dejadnos á nosotros, los que 
con él hablamos una vez, los que por 
un relámpago tan solo hemos podido 
entrever la inmensidad de luz de aquel 
espíritu, saborear un recuerdo, y pa-
garle con ese saboreo el deleite y el he-
chizo que nos hizo sentir aquella tar-
de . . . 
Aquella tarde en que dejó el pe-
riódico, arrinconó el cliché, apartó las 
cuartillas y la pluma, volvióse hacia 
nosotros en su asiento, y nos habló 
de sus cosas, de nuestras cosas, de to-
do, como si tuviera hambre de confi-
dencias ingénuas. y como si nos juz-
gara amigos viejos, de esos á quienes 
se abre el pensamiento antes que lean 
en él, de esos á quienes se une nues'tra 
vida, y nuestra fe, y nuestra alma, an-
siosas de ternura y de cariño, y olas 
que son más azules cuanto más cielo 
reflejan. 
Aquel era un hombre justo: aquel 
era un hombre noble, que medía la no-
bleza y la justicia de todos j )or la suya ¡ 
y buena era su sonrisa, que temblaba 
entre sus labios como sombra de sus 
buenos sentimientos.. . Que puede el 
huracán llenar el huerto y azotar y 
dispersar las flores todas: pero en el 
huerto del alma, las flores, azotadas y 
dispersas, quedan en el alma siempre, 
y no dejan de ser flores. 
Aquel era un hombre bueno, de esos 
que saben querer, y comprender, y 
sentir; en una sola ráfaga de luz co-
lumbramos lo que era, porque en ella 
se fundieron toda clase de colores; y 
vimos el pensamiento vigoroso, la hon-
radez inmaculada, la espontaneidad 
sencilla, y el corazón grande.. . gran-
de, más aún que el pensamiento, la 
honradez, la espontaneidad, porque es 
mayor el cielo que los soles. 
Después, volvimos á verle; y surgía 
ante nosotros la intensa remembranza 
de una tarde en que charlamos juntos 
en E l F í g a r o . . . E l pasaba, y sonreía; 
iba hacia su redacción; y nosotros pa-
sábamos también, porque Íbamos á la 
nuestra: era un apretón de manos lo 
que nos recordaba aquella tarde , . . 
Y nos dijeron ayer: 
—Santi-Báñez está enfermo... 
Parecía que los hombres de su clase 
no debían enfermar nunca, porque es-
tán enfermos siempre; el mundo los 
ahoga y martiriza, porque no corres-
ponde al otro mundo que ellos guardan 
en el ánimo. Nos dijeron ayer que esta-
ba enfermo, y hoy nos dicen que murió. 
No volverá otra tarde como aquella; 
ahora, que le hablamos, él, nos oye, pe-
ro no deja el periódico, y no arrincona 
el cliché, y no se vuelve á nosotros, y 
no estrecha nuestra mano; él nos oye, 
pero no habla: no obstante, sonreirá 
como entonces sonreía. 
Este nuestro recuerdo es un tribu-
to: si queréis dedicarle una corona, es-
te nuestro tributo es una f lor ; si que-
réis dedicarle una elegía, es un verso; 
si queréis dedicarle un gran dolor,, es 
una lágrima. 
La amistad le ofrecerá un homena-
je ; nuestro cariño únese á él, y le ofre-
ce un recuerdo deleitoso: el de aquella 
tarde triste, en que en una confiden-
cia nos presentó el misterio de su al-
ma; la conversación, entonce^, comen-
zó con su sonrisa... 
Hoy, cuando también le hablamos 
aunque no está con nosotros, la conver-
sación empieza: 
—Padre nuestro, que estás en los cie-
los, santificado sea el tu nombre.. . 
* * « 
N i una palabra replica La Discu-
sión á los horrorosos gazapos que le 
pescamos ayer: gazapos que la dejan 
ante el público en tristísimo lugar y 
cuya caza continuamos hoy, porque— 
lo repetimos—si así marcha, el diario 
conservador logrará lo que parece se 
ha propuesto:—que su partido sufra 
una derrota completa, en toda la lí-
nea. 
Dice, pues. La Discusión en su nú-
mero de ayer: 
"Se olvida siempre lo mismo, y hay, 
constantemente, que recordarlo. Las 
venideras elecciones no pueden ser con-
sideradas como cualesquiera otras ve-
rificadas en período normal de gobier-
no constituido. En estas, por lo decisi-
vas, por lo excepcionales, han de subli-
mar.se las condiciones de legalidad; ha 
de ir cada aspirante dispuesto al sacri-
ficio de algo que vale menos que la vi -
da: la codicia." 
Toda nuestra campaña tiende á eso; 
á demostrar que las venideras eleccio-
nes no deben ser consideradas como las 
verificadas en período normal de go-
bierno constituido. Punto es este en el 
que La Discusión viene ahora á coinci-
dir con nosotros, y á fe que nos alegra-
mos. 
Y porque es así, porque estas elec-
ciones son excepcionales, porqtW 
de estas elecciones depende la salva-
ción de la República, pedíamos no-
sotros y pedimos, más sensatez, más 
cordura, más civismo en el colega: á 
circunstancias excepcionales, con coa* 
ducta excepcional es preciso responda*! 
y sin embargo 
¿Cuántas bravatas, cuántos insultos, 
cuántos fieros, cuántas calumnias nc 
ha lanzado ese periódico contra los libe, 
rales? ¿Qué palabra rabiosa y deni-
grante le quedó en el Diccionario, que 
no arrojara sobre ellos? Nuestros lecto. 
res y también los suyos las recordarán 
sin duda. 
* Se olvida siempre lo ntísmo, y 61 
verdad: ahora que quien lo olvida es la 
misma Discusión; ahora que quien lo 
olvida tiene el ridículo empeño de ha-
cer que no lo olviden los demás. 
¡Cordura!—gri ta el colega:—y lue-
go, en la misma página, suelta una re-
tahila de bravatas y de fieros. 
¡ Fraternidad! — continúa — y 
go en la misma página llama á los l i -
berales los que muerden, los granujas, 
los vividores.. . 
Es verdad: dice muy bien: se olvida 
siempre lo mismo. 
* « 
" E n estas elecciones—asegura—"ha 
de ir cada aspirante dispuesto al sacri-
ficio de algo que vale menos que la vi« 
da: la codicia." 
¡Cuántos artículos escribimos noso-
tros sobre esto! Y sin embargo, n i i?l 
Mundo nos oyó. 
Sí; la codicia vale menos que la vi-
da: quienes así lo conocen, no debieran 
consentir que la codicia fuera la direc» 
tora de sus actos. La vida de la Re-
pública ante todo—dijeron los libera-
les hace tiempo, y ahogáronse las codi-
cias, y juntáronse los grupos para for-
mar un único partido: quienes tenían 
seguro un alto puesto renunciaron 
á él, y vino la concordia: desde enton-
ces marchan siempre camino del por-
venir, sin volver atrás los ojos, sin re-
troceder un paso. 
Los moderados antiguos no quisie-
ron comprender lo que el colega hoy 
recuerda; é impúsose su codicia sobe-
rana á toda ley, á toda dignidad;—un 
pueblo que consiente tales cosas es un 
pueblo de...—ha dicho La Discusión 
hace unos días ; y este pueblo no quiso, 
consintiéndolas, pasar por un puebla 
de.. . La subversión del derecho—co-
mo Varona escribió—trae consigo la 
violencia: y vino la violencia aquella 
vez. 
A quienes tales cosas emprendieron 
y á quienes el derecho subvertieron 
¿qué les tocaba hacer, tras su caída 1 
Dejar que el tiempo pasara, para mos-
trarse al cabo redimidos: dejar que el 
tiempo pasara, y arrepentirse en esa 
•iempo todo. Y á quienes aquella vea 
emprendieron tales cosas ¿qué senti« 
miento puede conducirles á aspirar al 
mismo puesto de donde como enemigoá 
de la vida del país fueroai por el paíJ 
arrojados? ¿Qué sentimiento pued4 
ida' 
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VEESIOX CASTELLANA 
^ S a t í l r n i ' ^ POr la casa eait0-
en la ¿ o r t ^ c5cuentra de venta a Moderna Poesía. Obispo 135 
(Continua) 
^ 7aTm-7eí u Urailte mucho tiemP0 ^ 
vorte T0 ^aVia ahora ^ ™elvo á 
Sahan r l f ^ 1 0 ! Las ^ o n a s que He-
bías arl f, .A1<:maD,a me decían que ha-
^iminal *lrid0 Í.U fortuna Por ™dioS 
vpces os hL ' * ¡ ?S mío: • • • ' Cuántas 
ción dP i otr,ecido mi vida en expía-
me decljf5 0U Pf . de mi hijo! ¡Ellos 
a ^ " 6 haJbias forniado Parte de 
tuoroH-1011 dc ^ i n o s . . . , y que 
T ^ ^ a e o s t a d o sangre! 
E n c o ^ P i a d o s de Reihold. J^g jose fle homhros. 
clamólaetSoCIfrt0: ¿no os verdad ?-^ex. 
Pas ión /nclPradcl Temple en una ex-
el aPellido ! T r a " T n o has canchado 
M o j t o L Pad re - - - eo l i a s ro-
^ ¿ ^ r / n o s o t r o s ! 
^ t ima frase, tan terrible, no 
era ni un débil reproche en los labios 
de madama Regnault, porque repuso 
inmediatamente: 
—¡ A nosotros, hijo mío, podías to-
márnoslo todo, puesto que te pertene-
cía cuanto era nuestro! ¡Los que te 
acusaban mintieron villanamente! ¡Oh, 
cuánto rae pesa haber derramado tan-
tas l á g r i m a s ! . . . ¡Cuánto siento haber 
sufrido tanto! ¡Necia de m í ! ¡Yo que 
sabía que la lenvidia asestaba sus tiros 
contra t u r epu t ac ión ! . . . ¡La envidia, 
sí! Pero ¿ qué mucho 1 ¡ Tú eras el más 
sabio, tú eras el más hermoso! ¡ Las 
tenderas del Temple no podían perdo-
nártelo, mi pobre Santiago, y venían á 
decirme que eras un malvado! 
La anciana calló. Había vuelto á 
su ensueño; en vez de dir igir acusacio-
nes de homicidio, de que había hablado 
al pronto, hablaba de las quejas que le 
daban de su hijo en el mercado del 
Temple. 
Reinhold esperaba á que se explicase 
más. para saber hasta qué punto de-
bía temer. 
Pero el debilitado cerebro de la an-
ciana no le permitía seguir una idea. 
Reinhold volvió á pensar en los me-
dias de evadirse. 
En semejantes ocasiones, sólo existe 
uno para salir del paso: la imaginación 
más fértil no podría hallar otro; pero 
i antes áp descender á aquella infamia, 
Reinhold, por viciado y miserable aue 
tuviese el corazón, dudaba y reílexio-
naba. 
Desde que sus ojos se habían alzado 
poco ha sobre la anciana para com-
prenderla mejor, y saber lo que de él 
se hablaba, había sentido un no sé qué 
en el fondo de su alma. . . , sentía una 
fibra ligeramente contraída en lo re-
cóndito del corazón. 
Aquella pobre mujer de marchitas 
facciones y de faz dolorida, era su ma-
dre. Tal vez no había pensado en ella 
dos veces en su vida; pero, por viciado 
y perdido que se halle el sentimiento 
del hombre, no es posible que vea im-
pasiblemente aquella frente maternal 
que se inclinó sobre su cuna, aquel ros-
tro amigo que vió sonreír el primero, 
aquella mirada tierna que contestó á 
su primera mirada. 
Reinhold sintió como un vago recuer-
do de su niñez, y su helada naturale-
za se conmovió. Llegó á pronunciar 
dentro de sí mismo esa palabra ¡ma-
dre! de la cual se acuerda el hombre 
aun después de haber olvidado el nom-
bre de Dios. 
Le ocurrió la idea de hacer alguna 
caridad en obsequio de aquella des-
graciada mujer, cuya vejez había he-
cho él tan dolorosa. ¿ Qué le importaba 
un puñado de oro más ó menos ? | Rein-
hold estaba bastante conmovido, y era 
capaz de arrojar á su madre una vein-
tena de luises! 
Si su madre hubiera querido alejarse 
al instante, y prometer no volver nun-
ca, hubiera sido capaz de sacrificar ma-
yor suma. 
Pero duró poco aquella desusada ter-
nura ; aquel pensamiento murió al na-
cer. Algunos minutos después, el no-
ble caballero se hubiera admirado con 
sinceridad de. haberle concebido. 
Entretanto, la vieja tendera te es-
forzaba en volver á anudar el hilo de 
su truncado discurso. 
—¡ A h ! ; ¡ eso es!—murmuró como si 
hubiera conseguido su objeto.—Estaba 
diciéndote que tus criados me ame-
drentan, y que no me había atre-
viddo hasta ahora á traspasar el 
umbral de tu puerta; pero yo ig-
noro qué razón me ha dado fuerzas 
para llegar hasta aquí. ¡ Dios mío! ¡ 
¡ soy tan vieja !; ¡ mi memoria se obscu-
rece entre las tinieblas tan densas ¡Yo 
sabía la razón hace poco; pero ahora 
la he olvidado! 
Sus miradas vagaron un instante por 
el espacio ¡ después su reanimada fren-
te, se cubrió de una palidez mortal. 
—¡ Santiago!... ¡ Oh Santiago!—di-
jo repentinamente con el acento des-
garrador del que implora misericordia; 
—¡ya lo recuerdo! ¡Hi jo de mi alma! 
¡ Quieren llevarme -á la c á r c e l ! . . . ; ¡ á 
la c á r c e l ! . . . ¡ Oh! ¡ Este suceso causa-
ría la muej-te de tu madre!.. . ; ¡ ima 
muerte horr ible! . . . ¡ Sí, s í ; ya recuer-
do: he venido á pedirte que salves la 
vida de t u madre! 
No se contrajo un solo músculo del 
rostro de Reinhold. 
La anciana se deslizó á lo largo de 
la banqueta á fin de acercarse á él 
todavía más : tenía los ojos preñados 
de alegría; sonreía llena de felicidad. 
¡ Hasta tal punto le brindaba la espe-
ranza I 
CAPITULO I V 
Dos hermanas 
Reinhold se había ido retirando por 
gradas hasta tocar en la pared sobre la 
cual estaba reclinado. 
Comenzaba á sombrear el día, y su 
obscuridad creciente robustecía la i lu -
sión de la anciana Regnault. Aquélla 
no tenía á la verdad necesidad d<.' ayu-
da: á la luz del sol hubiera estado tan 
fascinada como entonces la desdicha-
da tendera. 
La pobre madre era % el juguete do 
un verdadero sueño, para despertarla, 
sería necesario el golpe de una maza 
de bronce . 
Reinhold, apurado hasta en sus úl-
timas trincheras, hubiera dado sin du-
da aquel golpe rudo que debía produ-
cir para su madre una terrible reali-
dad ; mas había guardado silencio en 
tan largo espacio, y vacilaba en tomar 
la palabra. 
Bien deseaba hacer mai; pero en-
frente del enemigo era cobarde siem-
pre. : 
—La desgracia me ha impelido has-
ta aquí Santiago: he venido á pedirte 
un favor; pero aunque me hallo en ta l 
estado de decrepitud y de miseria. Dios 
me es testigo de que no se funda eu 
mi sola la razón porque te imploro.., 
Han muerto todas tus hermanas y to-
dos tus hermanos; sólo queda conmigo 
la pobre Victoria, viuda de mi buen 
José, y Victoria tiene dos h i jos . . . ¡ Oh 
Santiago!... Hoy no tienen pan; n i 
desgracia está pesando sobre el los. . . . ; 
¡ Hijo m í o . . . , sé su salvador..., y mo-
riré f e l i z ! . . . 
La madre había adelantado poco á 
poco hasta tocar á su hijo. 
—¡ Evscucha—repuso con una sonri-
sa:—ahora que recuerdo, ya estoy l i -
bre de todo peligro. . . ¡ nada temo. Tú, 
sin saberlo, eras quien me perseguías 
tan cruelmente Santiago.. . ; ¡ tú, po-
bre hijo mío, representado por el taber-
nero de la J i rafa! . . .Pero éste ignora-
ba que eras mi hi jo ; ¡qué mucho que 
no hubiera tenido compasión de m í ! , . , 
Hoy es el día en que irán los corchetes 
á prenderme para conducirme á la cár-
cel: pero tú, Santiago mío, puedes 
evitarlo pronunciando una palabra, y 
la p ronunc i a r á s . . . ¡Qué alegría! 
¡Qué afortunada soy al serte deudora 
de mw 'V4 i . -• 'Hhs de descanso!...., 
(Con t inua rá ) , g 
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conducirlas? ¿La vida de la república, 
que es lo más? ¿La codicia, que es lo 
menos ? 
Oimos la voz de Camps. de Giberga. 
de Ortiz y de Varona . . . . 
Voz de la sinceridad, no hay quien Ja 
nuiíe 
Otro párrafo del fondo de La Dis-
cusión de ayer: 
'•'Suenan mal en los preparativos de 
elecciones, en las que todo el orden y 
toda demostración de capacidad son 
precisas, las amenazas y los desplantes 
de matonismo." 
Xuuea estuvimos conformes con tan-
tas afirmaciones del colega; todo eso 
f|ue él dice hoy, es lo que acá venimos 
sosteniendo hace mucho tiempo ya: 
suenan mal en los preparativos de 
elecciones las amenazas y los desplan-
tes de matonismo." 
Sí ; suenan mal. y son antipatrióti-
cos; por ellos sin duda alguna nos 
llaman semi-salvajes los periódicos de 
Londres: que á cualquiera se le escapa 
tal adjetivo compuesto, con solo leer el 
párrafo siguiente que publicó La Di,s-
cusién en su nota del día hace muy 
poco, cuando no sabía aún cuan per-
judiciales eran y cuan mal sonaban las 
amenazas y los desplantes: 
" E l pueblo cubano no tolerará ja-
más que por coacciones, amenazas, 
violencias y atentados, impidiendo vo-
tar á los advérsanos, vaya á la presi-
dencia el general José Miguel Gómez. 
"Pueblo que tal cosa tolerase sería 
un pueblo d e . . . no nos atrevemos á 
poner la frase." 
"Podemos asegurarlo; no llegaría á 
sentarse en la silla presidencial. Antes 
se preferirá que se hunda todo y que 
todo se lo lleve el diablo." 
Y todo eso, suena mal: ya nosotros 
se Jo dijimos al colega, y ya también 
se lo han dicho los mismas periódicos 
conservadores en una protesta famosa, 
que nadie ha olvidado aún no siendo el 
interesado. 
Por eso sin duda alguna titula el 
fondo de ayer " E l olvido constante..." 
* 
* • 
Una nueva carta apócrifa: tal resul-
ta la atribuida por los conservadores 
al capitán del Ejército libertador An-
tonio Laurent. quien protesta y quien 
afirma que ni él escribió esa carta ni 
escribiría jamás lo que en ella se ase-
gura. 
Y ¿quién las escribe entonces? 
¿Quién escribió la de Don Nicolás Cas-
taño, de Cienfuegas? ¿Quién la de Don 
Manuel Alvarez. de Gaspar, acusando 
á los liberales de robos y de saqueos 
que el verdadero Manuel Alvarez des-
mintió, acusando en cambio á ciertos 
conservadores? 
¿Y quién escribe esas cartas? ¿Y qué 
medios de lucha tan honrados son los 
que falsifican firmas para calumniar 
al partido contrincante? 
Eso también está mal; contra eso, 
también debiera La Discusión alzar su 
voz y su trompa. . . Porque los convul-
sivos, tan bribones, tan granujas, y tan 
bárbaros no han hecho eso t o d a v í a , , . 
«3>-
H A S T A E L G R A N B O R R A S 
E l artístico y magnífico reloj de 
oro. repetición á minutos, verdadera 
obra de arte que la Sociedad Catala-
na de Beneficencia regaló al gran ac-
tor en la no'che de su beneficio, es de/1 
fabricante de los Caballo de Batalla, 
y fué adquirido en el gran almacén 
y depósito de joyas, brillantes y relo-
jes de Marcelino Martmez, 
i s b í mim 
La junta del "/Momumento á Cer-
vantes" se reunió ayer, martes, á las 
dos en el Gobierno Provincial bajo la 
presidencia del Gobernador interino 
don Pedro Bustillo, y con asistencia 
de varios señores Consejeros y los se-
ñores Maciá y Rivero, Presidente de 
la Lonja de Víveres v director deT 
DIARIO DE DA M A R I N A , respecti-
vamente. En esta reunión se acordó 
pedir al Cons-ejo que adorne el día 
de la inauguración su 'edificio por la 
mañana y lo ilumine por la noche. 
Acordóse también dir igir una súpli-
ca por medio de la prensa, á los veci-
nos de la plaza de San Juan de Dios 
para que igualniente iluminen dicha 
noche sus fachadas. 
•Con objeto de dar también en di-
cho día una retreta junto á la estatua, 
se pedirá al Ayuntamiento la Banda 
Municipal. 
A propuesta del Secretario de la 
Junta, se h a r á una invitación especial 
á los reporters encargados de las 
sesiones del Consejo provincial. 
B A T U R R I L L O 
•La postulación del doctor José An-
tonio Caiñas—y la del señor Peque-
ño, si también se ha hecho— para Se-
nador por el partido conservador, en 
Vuelta Abajo, aunque es hecho que á 
nadie alarma ni .puede causar extra-
ñ-eza, dada la orgamización de ilos par-
tidos cubanos, de cuyo seno ha hui'lo 
el ideal y donde se suman, para fine, 
del momento, los más antagónicos in-
tereses, es uno esos aietos políticos, 
hasta imprudente inclusive, porque 
dejan al demibierto la hilaza de esa 
ficticia organización, y sientan los 
más dolorosos precedentes. 
Nadie ha lamentado más que yo que 
la Asamblea liberal vue.ltabajera de-
jara sin acta al doctor Caiñas, cuya 
consecuencia hasta entonces, cuyo ta-
lento notorio y simpatías grandes en 
el extremo oeeideute, recílamaban una 
distinción, no siempre acordada al 
verdadero mérito. 
Rcgionalista ferviente de toda la 
vida, su puesto estaba entre la repre-
sentación regional de un partido, co-
mo el liberal, partidario de la des-
centralizacdón provinoiaJ. mantene-
dor en ¡la .práctica de una especie de 
e n l a c a s a d e H I E R R O " E L F E N I X " 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 . 
REBAJAS QUINGEflALES POR DEPARTAMENTOS. 
R E L O J E R I A 
P A R A C A B A L L E R O S : 



















de plata nielé una tapa con aplieaciones de oro. . . . 
„ de plata oxidada una tapa cincelada " A r t uouveau". 
„ de plata blanca una tapa con esmaltes preciosos 
„ de plata blanca una tapa mate " G i r a r á Perregaux". . 
• „ de plata nielé una tapa dibujos modernos 
„ de plata mate 
„ enchapados de garant ía 10 años y buena máquina dos 
tapas 
„ de nikel una taipa "Oi ra rd Perregaux" 
„ de nikel una tapa "Bachsohmid" con segundario al cen-
tro 
„ de nikel una tapa "Bachsmid" sin segundario al centro, 
„ de nikel una tapa exclusivos extra planos • 
„ de nikel una tapa sistema, Roskopf T 
„ de oro fino una tapa mate liso ó gra.bado 
„ de oro fino una tapa extra planos • 
., de oro fino dos tapas mate liso ó grabados 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos "Gi ra rd Pe-
rregaux" mate 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos preciosos gra.ba-
<fos 
„ de oro 18 kilates una tapa extra pLsnos mate "Gi ra rd 
Perregaux" 
„ de oro 18 kilates una y dos tapa-s, cincelados, "Gi ra rd 
Perregaux", para hombre, de 50 á 140 .pesos. 
„ de oro 18 kilates una y dos tapas, ultra planos, crono-
metres y repetición á mi mitos, desde 100 á 450 pesos 
P A R A SKÑORAS: 
Relojes de acero muy finos con esfera dorada 
de plata 'blanca y oxidada grabados 
,, de plata con preciosos esmaltes 
,, de plata con preciosos esmaltes muy finos 
„ de .plata nielé con incrustaciones de oro. . . . . . . . 
„ de oro fino una tapa, liso ó grabado . . 
„ de oro fino una tapa mejor máquinai 
„ de oro fino una tapa mate, liso extra plano. . . . . . . 
de oro 18 kilates una tapa, cincelados, "Gi ra rd Perre-
„' de oro 18 kilates, decorados con diamiantes 
g a u x " . . . 
„ de oro 18 kilates dos tapas cen esma¡ltes y diamantes, á 
15. 17 y 19 pesos. * 
„ de 18 kilates dos tapas con ricos grabados 
„ de 18 kilates dos tapas con piedras y excelente máquina. 
„ de 18 kilates dos tapas, decorado rico y joyería, de 34 á 
95 pesos. 
Todos nuestros relojes son conf ocionados con eí mayor esmero y ob-
servados m minuto en 'las más renombradas fá'bricas suizas, de donde pro-
ceden: por eso la garant ía es evidente. 
TELEFONO 560. HIERRO Y COMP. 
NOTA.—Hacemos envíos al interior siempre que á la orden se acompañe 













fueros bastante parecidos á la casi 
soberanía de los Estados confedeni-
dos. Tvetrado experto, su palabra ha 
resonado muchas veces bajo el techo 
de la Audiencia, defendiendo á corre-
ligionarios y á Corporaciones atrope-
lladas por el Poder Central, ffetio-
dista batallador, su pluma sarcástiea 
no ha tenido tregua para condenar 
abusos, y para m'aldccir de acomoda-
mientos con la triste realidad inter-
nacional. Conspirador eterno, no 
faltó su calor á la revuelta de Agosto, 
como no había faltado su colabora-
ción personail. y la de sus deudos, á la 
guerra de independencia. Era un l i -
beral meritísimo. un nervioso arro-
gante y un federal probado. Lo quá 
no parecía s&r, bajo ningún aspecio 
de su vida, era un conservador, dis-
puesto á transigir con limitaciones 
indispensaibles de la soberanía, con 
recursos hasta duros, de robusteci-
miento del poder cenüral, y con A 
control comercial de la nación vecina 
en el cual ven asegurado el bienestar 
económico los hacendados, la gran 
mayoiría de los hacendados cubanos. 
Y hete aquí que un g'rave error de 
los políticos provinciales, seguramen-
te desaprobado en eü fuero interno 
por los directores de la agrupación l i -
beral, deterraima, la creación de un or-
ganismo vueltabajero, más ó menos 
nutr ido; que se fusiona este con ú 
partido conservador, y que la fusión 
encuentra precio, alto y rumboso pre-
cio, en la postulación de los nuevos 
jefes para importaintísimos cargos 
electivos. Por donde l legarán á co-
mulgar en la misma hostia Montoro y 
•Caiñas; por dónde l legarán á poner-
se de acuerdo Pequeño y Gutiérrez de 
Oelis, al observador que no nos co-
nozca bien, será imposible adivinarlo; 
á los que hemos envejecido estudian-
do los problemas sociales del país , 
n ingún trabajo nos cuesta. 
íOuando, hace pocos días, la Agru-
pación V u citaba jera me hizo la mer-
ced de nombrarme su Presidente de 
Honor, dije en respuesta á los entu-
siastas jóvenes que el nombramiento 
me trasmitieiron, ya que era im.posi-
ble rechazarlo, porque los honores 
no se rechazan: "supongo que esa 
Agrupación no habrá plantado una 
simiente, de que nazca un arbusto 
productor de degenerados frutos de 
sectarismo; confío en que el árbol 
sembrado en feraz terreno, 'brotará 
flores de fraternidad y frutos de pa-
tr iot ismo." Y en efecto, la agrupa-
ción ha muerto, ha sido absorvida por 
el partido conservador, y de todo ello 
no queda más que un acta y unos 
cuantos votos para el 14 de Noviem-
bre. 
Es la tendencia frecuente, la fatal 
tendencia de nuestra agrupaciones 
•políticas: la incorporación á otros 
grupos, á cambio de prebendas. 
Se fusionó la Fnión Democrát ica 
con elementos antitéticos, con partido 
tan exclusivista como el republicano 
de las Villas y el Independiente de 
Santiago, para vencer al Nacional y 
obtener el poder: no importaban pro-
gramas y tendencias. Y nació de 
aquella semilla el moderantismo. 
agente fatal de las actuales perturba-
ciones. Se creó la Unión Vueltabaje-
ra, y en el partido moderado se di-
solvió, á cambio del Gobierno Civ ' l 
para Sobrado y de dos ó tres actas p^-
ra sus preferidos. Ahora el grupo de 
Caiñas. Alcorta. Pequeño y media 
docena de oeeLdentales, al programa 
de Vairona y Lanuza se acó je. y las 
ideas extremadamente liberales y de-
mocrát icas de Zayas abandona. Sabe 
Dios cuántas otras agrupaciones re-
gionalistas surgirán y serán absor-
vitdas á su vez. no mediante contri-
ciones y convencimientos: mediante 
transacciones de intereses y satisfac-
ción de aspiraciones personales. 
Ma.l camino, á fe, para resultados 
de ennoblecimiento de la política y 
consolidación de salvadoras ideas en 
la conciencia nacional. 
Consecuencia en la disciplina, cul-
to al programa, estabilidad de crite-
rio ¿qué valéis, ante la necesidad de 
ganar veinte votos? Enemistad que 
parece irreductible, propaganda te-
naz contra las doctrinas y los hom-
bres, ¿qué importan, si en determi-
nado momento, .la absolución y el en-
cumbramiento de un hombre, pueden 
significar el triunfo en una .provincia? 
Errores del gobierno de don To-
m á s ; persecuciones de liberales en 
1905, procesamientos injustos frau-
des electorales, gérmenes de la re-
vuelta de Agosto: haceos el cargo 
que el ilustre vueltabajero no dijo 
nada contra vosotros. 
•Revuelta de Agosto, despojo de pro-
piedades, caballos sin/rabo, ^alarmas 
del vecindario de Guanajay, muertos 
de Wajay, macheteados de Palacios: 
no tenéis ya la explicación racional 
y hasta pat r ió t ica que antes daban 
notables personalidades de Occi-
dente: fuisteis un crimen, muchos 
crímenos, á la luz de la justicia con-
servadora. Caiñas y Pequeño lo di-
rán al mundo desde la tribuna políti-
ca, con la misma autoridad con que 
hace dos meses os inmortalizaban y 
bendecían. 
Aven daño que se va y vuelve; Sil-
vera que aborrece y toma á amar; 
Duque Estrada. Cabrera, Regó, cuan-
tos del ex-moderantismo os pasáis al 
liberalismo: la balanza permanece en 
el f i e l : ha entrado carga en el otro 
plati l lo. 
Dicen que esto es política nacional, 
prueba de suficiencia cívica y moral 
patriótica. Solo los obcecados, los 
semi-locos, no queremos reconocerlo. 
joaquh: N . A R A M B U R U . 
Juan rerrero Odoardo de Bavamo, Cuba, dice 
''•una botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-
STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y 
sinceramente se lo recomiendo á todos aquel ¡os 
que sufren del mismo mal." Vea que las ini-
ciales b. A. se hallen en la etiaueta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Octubre 27 (10 a. m.) 
Parece que la per turbación ciclóni-
ca que veníamos observando desde 
hace di&s, se halla hoy próximamente 
al S. W . de esta capital, y aunque has-
ta ahora no demuestra gran intensi-
dad, deben navegar con precaución 
los buques que salgan de este puerto 
para el W. 
Cura mientrai 
üd. duerme 
ESTABLECIDA EN 167» 
Ei una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Ve venta en todas las Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
frnfr .ji % .|t .fr >H~fr 41 >> >|i >;« .friHjt >I< «I» 4» »t 't« >í' ' I ' ^ 't* '> 'fr ^ 't' ^ '* * >«' ' I ' 't" 't' * W r t r f & t y 'I* «I»»•?« A* * 
E l i d e a l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y de ta l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 334( 1-Oc. 
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
e! mejor remedio para estas enferme-
dades, la es» nciadft trnuiemina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es boy más fácil gra-
cias á las hermosas pwrlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un t:ui><ante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo dé agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó 6 Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualqidera que sea su 
asie- to : la cabeza, los miembros ó el 
costado. Iirualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A <*sto se debe f l que la Academia de 
Mediciua de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado e! 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
[tor modo tan explícito á la confianza de o< enfermos. De venta en todas ¡as for-
madas. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: C-'a 
L. Frere. 19. rué Jacob. Parí*. 6 
SIN DUDA QUE OS OFRECERAN 
tal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las P e r l a » «le E to r «Be c a e r í a n 
pues son preparadas con el éter más 
puro, que todavía r e f i na p o r s i 
m i s m o y mecl iante u n p roee t l l -
m i e n f o egpeeiai e l I n v e n t o r <le 
las Per las , e l D r . C l e r t a n . Esto 
explica el que sean estas perlas infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de imilación. 
Es, pues, indispensable si queréis que 
cesen los síncopes, palpitaciones, eic: 
especificar bien en la farmacia : Perlas 
de Eter de Clertan, exigriendo, para 
evitar toda «onfusión, que la envoltura 
indique las s^ñas del Laboratorio : Casa 
L . F R L R E , 19, rué Jacob, Paris. 
L)e dos á cuatro Perlas de Eter de 
Clertan bastan, en electo, para disipar 
instantáneamente los desvanecimientos, 
shicopes ó vénigos, aun los más alar-
mantes. Cain;an rápidamente los maques 
de nervios, calambres de esiómajfo y 
cólicos del higado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Par is sh haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de fste medi-
camenlo, lo cual es ya una recomenda-
ción á la confianza de los enfermos. l)e 
venta en todas las farmacias. 10 
N E C R O L O G I A 
E L CARDENAL CASAÑAS 
El cabl-e nos anuncia el fallecimien-
to del Cardenal Casañas. Obispo de 
Barcelona; prelado de ailta significa-
ción, sobre todo en estos últimos 
tiempos, en que hizo alarde de vigo-
rosa energía en defensa de los inte-
reses regionales de Cataluña. 
El Csrdenal don Salvador Casañas 
y Pagés había nacido en Barcelona 
en 1834, de humilde cuna; quedó 
huérfano siendo todavía muy niño y 
tuvo que ingresar en un asilo. Estuvo 
en el Semiina.rio y se ordenó de sa-
cerdote, descollando por sus faculta-
des de inteligencia y celo religioso. 
Todavía joven fué (presentado por 
el Grobierno español para el Obispado 
de Urgcl. Y siendo pastor de esa Dió-
cesis, el Papa le nombró Cardenal, en 
Noviembre de 1895. 
Durante buen número de años que 
cnmpairtió con Francia la soberanía de 
Andorra, cargo anexo á la mitra de 
ü r g e l , demos'tró poseer grandes do-
tes de gobernante. 
En sus últimos años gobernó la 
Diócesis do Barcelona, defendiendo 
con gran tacto y suma energía los de-
rechos de la iglesia y de sus diocesa-
nos. 
Dios tenga en sai santa gloria al sa-
bio y virtuoso prelado. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
•A las tres p. m. se abrió la sesión, 
aprobándose el acta de la anterior. 
Continuándose en la discusión del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecuti-
vo, fueron aprobados varios artículo? 
correspondientes a la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia, los cuales da-
romos á conocer más adelante. 
A las seis p. m. se levantó la sesión, 
quedando citados los señores Comi-
sionados para reunirse hoy á las tres 
pasado meridiano. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Haff id y los ulemas 
Parecen confirmarse las indicacio-
nes que á raíz de conocerse el texto 
oficial de la Nota conjunta sobre Ma-
rruecos, dirigida á consulta de las po-
tencias europeas, hacíamos respecto á 
los apuros que se le afrecerían á Mu-
ley Haff id para cumplimentarla. 
En efecto: un telegrama de Casa-
blanca expresa que los ulemas exi-
gen al nuevo Sul tán que no firme el 
Acta de Algeciras ^como ya prome-
t i ó " en su ciarta al Cuerpo diplomáti-
co. 
Otro indicio al que se refiere el mis-
mo telegrama y que demuestra las di-
ficultades con que tropieza Haffid, es 
el de que el representante de Alema-
nia Herr Vassel, está t^n disgustado 
de las entrevistas que ha celebrado 
"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza dol Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
se halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
C a d a f r a s c o ostenta l a f o r m u l a en l a 
r o t v l a t a , P r r g t m t e usted á » u medico lo 
que o p i n a de l P e c t o r a l de Cereza del 
D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J C. AYEE y CIA-, 
IjOweU, Mass., E. U. do A. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A U 
/Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOHQUJt 
Y se curara en pocos días, recobrara 
•á buen humor y su roatro se poniiift \ 
rosado y aleare. 
Le Pcpitinn y Ruibarbo de Hononc. 
produce excelentes resultados en oí | 
tratamiento íle todas las uníermedades 1 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 1 
indigestiones, diéresticne» lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las «mba- i 
ra¿b.d&s, diarreas, estreáimiento, ncu- | 
rastenla gftstrica, etc. 
Con el uso de U PKPSINA Y RUIBAK- i 
EO, el enfermo rápidamente se pone 
níejor. digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega 4 la curaci&D ' 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
T>ore años de éslto creciente. 
9o venda en todas las boticas ae 1» : 
Isla. 
C. 3298 1-Oc. 
con Muley Haff id. que 8e 
abandonar Fez sin haber n P 
ningún acuerdo. 
De modo que Haffid se 
erdaderamenío entre h "^ 
pared, y ha de serle d i f í e i f 1 ^ í l 
una solución satisfactoria' ' 
nooimiento de W p0teQcias ^ ^ 
dispensable; la amistad ai es ^ 
le es necesaria; la adhesión dpi 
manes le es imprescindible ne ^ 
« . . . Süll i „ e o m i 4 * t « 2 
Hieti pronto empieza el nu 
tán á sentir las amarguras deU-8111 
\ si al menos, sus t r i b u l a c ^ 1 ^ 
traspasaran los estrechos lim t ^ 
imperio norte africano. se p/p68 
portar: lo malo os .pie puedan1311 So' 
cutir fuera, y determinar un er-
rra entre Francia y Alemania ÜÜ̂  
ludio ao una inmensa per iné ^ 
europea, en la (pie hahlanan } a(!% 
oes. y no se sabe el final C|Up n0a> 
tener. 4 e P 0 ^ 
España y América 
Leemos en el '-Diario de k Ar 
na." de Madr id : 
/ •Algunas repúblicas hispano«n, 
neanas sientan renacer su afecto ' f l 
antigua madre Patria, y tratan d i 
trechar las relaciones de confrat * 
dad con España, para lo cual seT" 
dado á conocer algunas iniciatir 
provecihosas. * 
'•Entre éstas, la más eficaz v d í j 
ta es la de organizar un viaje'de n 
paganda comercial al objeto de que 
nuestro país se pueda apreciar lo 
son aquellas regiones y se eum* 
nuestra producción y nuestro eonfer 
cío en la orientación hispano-america' 
na, si no para prevenir el acceso délo,' 
comerciantes y productores extranie 
ros, á lo menos para limitar muehó 
su acción, que debe redundar en be. 
neficio de los intereses mútuos dé 
aquellas regiones y España. 
" Y no solo Colombia, el Uruguay 
y otras repúblicas de origen y senti. 
miento español sienten esos impulsos" 
sino también el Brasil, que ha nom! 
brado una comisión de altura encarga-
da de visitar los principales países de 
Europa, y la cual vendrá á Espnña 
con el encargo especial de estrechar 
las relaciones mercantiles con núes-
tra patria y establecer convenios y ha. 
cer estudios relacionados con los in-
tereses mútuos de ambos países. 
" E n realidad, el prestigio del noit 
bre español es muy grande en el con-
tinente americano, y ahora que ha ce-
sado allí de hecho nuestra domina-
ción colonial, es cuando se dejan sen-
tir más intensamente los lazos de 
afecto y de interés que unen aquellos 
pueblos con España, para la cual con-
servan, no sólo recuerdos gratos, si-
no respeto, amor, y cierto orgullo de 
raza que les hace blasonar de altivos 
por el origen. 
' 'Esto es altamente lisonjero para 
nuestro amor propio nacional, y luí 
cuando no constituye sino una ten-
dencia, conviene fomentarla, para lo 
cual todos debemos trabajar con fe y 
entusiasmo. 
'•En armonía con estos deseos, pa-
rece que la Sociedad ''Ibero-America-
na" que con tanto empeño trabaja 
A c a b e c o n e l C o n s t i p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado Ó U 
influenza, tome las "Preventics" to que incia 
la completa destrucción de la P»1™01113-̂ , 
krarestar un resfriado con Preveutics es menoi 
peligroso que dejarlo pasar para curárse o ««• 
pues. Pa?a mayor seguridad las ^ « " ^ 5 
tarán hasta el más crónico constipad?, pero» 
loa tomadas al principio-al comenzar » , 
dar-ellas matarán ó concluirán «1 comienzo «i 
tonstipado. Esto es con segundad lo ne ^ 
Esa es la razón por la cual son llamadas rre-
^Laŝ reventics son pequeñas eol°sina*n ?̂nÍ ftiradón de constioados. No contienen Q«in no; 
ai específico alguno. P^^n^^i i iofr io . si —y positivamente seguro. Si le aa ê -° , l4, estornuda, si le duele el cuerpo, «^^^f^d de Preventlcg. 1^ ligereza le ahorrará f ¡i una enfermedad común. No olvide as" m° , le da calentura durante el día 6 ̂ at.n° .̂,át í,j :on seguridad se verá la gran eficac a u j Preventics. De venta en c^a« 48 bolsillo, y también en cajas de25 cts. co» rentics. Exija de su boticario que le ae *• 
P R E V E N T I C S 
De Venta por 3ose Sarr» 
Uniente Rey él.—Haban^ 




filis v Hernias o o"6 
braduras. 
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i hierra 
Todo el mundo sabe que el D.a ?ero 
el mejor remedio de la anf deiii(>rra 
entre iodos los remedios a yeTáde' 
aconsejamos como el m^i0^ia¡t0 d0*0 ras Pildoras de Vallet. En - , 
de las % e r d a í S e i a« l>ll,!^s*!5 si ^ 
á la dosis de una á dos P ' 1 ^ ^ 
mbiizo de cada comida, '-^"¿erí»5 0° 
tablecer en poco tiempo 'i13 
los enfermos aun de Ins mas J^oO^ 
para curar con ^ ^ f J J a i ^ Z 
nfcrniedado> de l3nf." w y das las 
anemia. ̂  
beldes á todo otro remedio 
bucen desaparecer̂  w 
y 
r r i a -í ut- " ' " f 
aun aquellas más a n t g ^ g -
da 
perfecta regularidad de lasépoc»^, 
jeres 
blancas 
a  ^^eotej! 
• restablecen ^PSas -^ 
ra q"6 
ha sido la principal razón P* ntf» 
Academia de Medicina ^ Fa' ul» ^ 
complacido en aprobar la ^ sirva o« 
dichas pildoras, á lia deJn"er que r»^ 
garantía á los enfermos; honor > . ~ - _ , i . . i» rirv̂ t* corpo»-4 
que 
tai amia » i w o . w - _ni' 
vez acuerda la docta corpor 
venta en todas las f f ^ ^ r a 
Advertencia. - Como q » ^ enc.ta- — Yaiieu - ^ veces, v bajo p1 nombre de daS po 
quien ofrece pildoras do preP fic»c^ 
Vallet, y que son casi s emPi a enVo tur 
y mal hechas, exíjase sobr6 ^ pildo£ 
las palabras : V e r d a i l ^ a ^ o r j o 
de Vallet 
ibr2S : V ^ r « a . - —horator.v 
?t v la? ?pnas dei t- í# 
Frere, 19, rué Jacob. P * ^ ^ 
> Verdaderas l ' ^ ' ^ ne fo ^ 






se propone organizar una reu-
^ l ' i de capacidad y personajes de aJ-
f en ia cual se echen las bases 
Iip esa gran i-ompenetración de los 
• -^ de la América latina con Es-
r^v¡ dando forma práctica y tangi-
SiVV esas iniciativas para el fomen-
ĵe las relaciones de' todo género 
¿£tre aquellos pueblos y la antigua 
metrópoli." 
M i | bendición á todos."—Pío X y el 
el coronel la Llave. 
El distinguido coronel español del 
fWpo de Ingenieros don Joaquín de 
U Llave recibió el mes pasado, la ben-
L i ó n papal, que Su Santidad hizo 
^tensiva á todos los militares españo-
le.'. He aquí los detalles de la inte-
resa nte audiencia: 
Regresaba de Bucarets el brillante 
íefe v desde Constanza fué á Constan-
finopla donde embarcó en el vapor 
«'Barón Beck," del Lloyd austríaco. 
v Con escalas.en el Pireo (visitando 
Atenas), Patras y Corfú arribo a Ita-
lia, recorriendo Nápoles, Roma, Flo-
rencia y Veuecia. 
Ku Roma permaneció ocho días. y. 
¿¿eptando el ofrecimiento del Carde-
nal Vives, se presentó de uniforme a 
Su Santidad Pío X. ^ 
La guardia suiza le rindió honores 
y fué recibido de los primeros entre 
jas personas más distinguidas del día. 
Al verlo. Su Santidad no pudo di-
simular su natural curiosidad, con-
templando el uniforme de nuestros in-
genieros. E l Coronel la Llave, que po-
petí á la perfección la lengua del Pe-
trarca, al notar la extrañeza del Pa-
pa, le dijo: 
—••Santísimo Padre, sonó colonello 
del genio de-l esercito spagnuolo." 
Entóneos contestó Su Santidad: 
—- ¡Ah! ¡Del esercito spagnuolo!" 
•'La bendición á todos." (Así, en cas-
tellano.) 
Kl prestigioso coronel se traslado 
de Roma á Venecia. Milán y Génova, 
y desde esta población á Barcelona. 
La ampliación de la Fábrica de Elec-
tricidad en Tánger. 
Merced a los desinteresados y plau-
sibles esfuerzos de la Compañía Tras-
atlántica Española, pronto salvará la 
distancia que media entre la teoría y 
la práctica, el proyecto de ampliar en 
,las condiciones hoy requeridas esa ma-
nifestación del adelanto de los mo-
dernos tiempos en Tánger. 
La Compañía Trasatlántica, movida 
á ello por el patriotismo que anima 
lojcs sus actos, no ha omitido gas-
tos ni sacrificios para conseguir aque-
lla finalidad, y al efecto, ya cuen-
ta la fábrica de electricidad con una 
páquina de cien caballos de gas po-
bre, con una nueva batería de acu-
jnuladpres y con otros elementos más, 
que permitirán reforzar el alumbrado 
de la población y hacerlo extensivo 
al Marshan, á la barriada de San 
Francisco y á otras partes de los ex-
tramuros, siendo probable que á todas 
b.tas ventajas siga la no menos impor-
l>nte del serv icio público. 
"Pnr nuestra parte—escribe á es-
te respecto " E l Eco Mauritano." de 
ff nger—celebramos de todas- veras 
l< adelantos alcanzados por esta obra 
ift )añüla, mediante la cual se ha con-
Béiuido arraigar esa mejora de tanta 
y tan general utilidad pública, y en-
v;amos á la Compañía Trasatlántica y 
á cuantos han tomado parte en la rea-
lización de los propósitos, los entu-
siastas aplausos á los cuales se hacen 
siempre acreedoras las empresas que 
íeportau grandes beneficios á los 
pQ ¡blos, contribuyendo eficazmente 
en esa formia y por esos medios tan 
píucticos al robustecimiento de su pro-
greso moral y material." 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estoma^» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el pS 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
alecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X} 
«1 mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
anos de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combanr 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de ia lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, cómttos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatutencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en Ja época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo abre el apetito, tonifica 
cío ^2 , 0 se nutre V digiere sin dificultad. 5 
ftfLSüu 'e'*' PTÍ*™*'" rarmacia» , » Serrano, 30, MADRID, serrmtj pjr corrw folleto i ̂ \tn ^ pidl. 
Los españoles en Chile.—Nueva Es-
paña. 
En " E l Mercurio." importante dia-
rio de Valparaíso, encontramos la si-
guiente noticia : 
" E n los alrededores de Santiago 
acaban de fundar numerosos miem-
bros de la colonia española una vi-
lla que vendrá á ser para ellos un pe-
dazo de tierra lejana, y para nosotros 
un lazo más con que se ligan á nues-
tra Patria^ 
"Gran número de españoles se han 
reunido en comunidad para estable-
cer un lugar de veraneo y de pasa-
tiempo en toda la época del año, al 
«•ual tratan de proveer de todos los 
elementos que hacen tan atrayente 
esta clase de sitios en otras partes, 
y dotar de las mayores ventajas para 
la vida campestre. 
" A este propósito, la comunidad, 
junto con adquirir el terreno que está 
situado sobre la línea del ferrocarril 
entre Santiago y San Bernardo, or-
denó el trazado de la futura pobla-
ción, debiundo dársele la mayor im-
portancia á la formación de las futu-
ras avenidas y plazas, mercados, casi-
nos, etc.. que contribuirán á hacer de 
la villa "Nu^va España" un centro 
de "villegueaturo" de los más atra- tai la cuestión técnica. Las tres gran-
Sarasate era único ¡ y no lo era por 
esa maravillosa calidad argentina y 
cristalina de su sonido, que como la 
voz de (Jayarre no tuvo nunca rival | 
ni tampoco por la asombrosa, sorrec-
tísima y purísima perfección de su 
tecnicismo y de su afinación, por na-
die igualados. Sarasate fue único por 
su espíritu, por su temperamento, por 
su idiosincrasia musical. 
Sarasate significa para el virtuo-
sismo del violín una orientación, diá-
fana y hermosa; una especie de eli-
xir de larga vida, aplicado con éxito 
á un valetudinario. Macztu le llama 
" E l Enigma Sarasate." Pase como 
manera de realzar la personalidad so-
bresaliente de su gran figura; por-
que el enigma yo no lo veo. L a sig-
nificación artística de Sarasate. le-
jos de parecerme un jeroglífico, la he 
visto siempre clara desde el primer 
día que le oí. allá en la capital de la 
entonces recién constituida federa-
ción germánica, hace más de treinta 
años, entre dos sesiones de Joachim.-
cuando éste se hallaba en el apogeo 
de su fama y Sarasate era un neófi-
to, casi un postulante. 
Para hablar de Sarasate desde elpun-
to de vista señalado, hay que desear-
yentes. 
" L a iniciativa de los españoles de 
Chile es muy simpática, y manifies-
ta su espíritu de unión á la tierra que 
han hecho su segunda ¡«tria, y sobre 
la cual han alzado sus hogares y su 
fortuna á fuerza de constancia y tra-
bajo. 
"Manifiesta, por otra parte, un sen-
tido muy claro del verdadero progre-
so. Así, es justo tomar nota del ade-
lanto que representa para una capi-
tal ei hecho de que sus alrededores 
sean sitios como la villa que se pro-
yecta, verdaderos pulmones de los ha-
bitantes de la ciudad, ahora, más que 
nunca necesitados de ir á buscar fue-
ra otro ambiente, sano é higiénico, 
que renueve el aire viciado que á ca-
da instante se t^aga en Santiago á 
boca llena." 
Ecos fls l a w m m u í 
S A R A S A T E 
De poco podríamos alardear los es-
pañoles, con motivo de haber poseído 
á Sarasate. si Sarasate tío hubiera pa-
sado de ser un violinista maravillo-
so, digno de que la prensa universal 
haya llenado sus columnas con la re-
seña anecdótica y sensacional de su 
vida, sus triunfos, su enfermedad, 
muerte, sepelio y testamento. 
Aprender el mecanismo de un ins-
trumento y sus secretos de acústica 
y de expresión, y llevarlo á una per-
fección extrema, y adquirir con ellos 
una fortuna de dos ó tres millones y 
una fama mundial, no son cosas al al-
cance de cualquier pelagato, cierta-
mente; pero, en los días que corren, 
los grandes virtuosos del violín se 
dan correlativa abundancia y son va-
rias las naciones que los producen á 
pares ó á medias docenas. E l talen-
to y la asiduidad, la concentración de 
toda una vida, de todas las faculta-
des de un organismo individual, en un 
solo propósito, en uno sólo de los di-
versos rumbos ó inclinaciones que 
puede tomar un mismo espíritu hu-
mano, obran y repiten este milagro, 
que no es ya tal milagro: pero no son 
bastantes para hacer un Sarasate. 
Virtuosos del violín ha habido y 
habrá muchos. Sarasate no ha habi-
do ni habrá más que uno. como no 
hubo ni habrá más que un Joachim y 
un Paganini. 
des figuras geniales del arte violinís-
tico son los mencionados Paganini, 
Joachim. Sarasate E l primero hizo 
progresar considerablemente la técni-
ca del instrumento; esto me importa 
poco ahora, y no me preocupo de si 
el segundo y el tercero hicieron ó no 
sus innovaciones correspondientes en 
el mismo sentido. Lo que me importa 
es lo que cada uno representa musi-
calmente. 
Nadie, con los ojos y los oídos abier-
tos y los sentidos despiertos, puede de-
cir, como aseguran que se dice, que 
Sarasate era "un romántico y un apa-
sionado." Maeztu nos señala dos es-
cuelas: "la de la profundidad y com-
prensión, que encarnó Joachim. y la 
d? la bravura, cuya personificación 
más alta es í say." Hay otra, que se 
va apagando, y que es legado directo 
de Paganini; este sí que era román-
tico, pasional, sensacional por esen-
cia y por excelencia. Sarasate apare-
ció antes do que el recuerdo de Pa-
ganini se hubiera extinguido, y cuan-
do el arte de Joachim brillaba en el 
zenit. ¿Qué semejanza hubo entre 
Paganini y Joachim? La misma, por 
ejemplo, que entre un Duinas y un 
Thackeray; es decir, ninguna. E l vio-
linista italiano era teatral, fastuoso, 
acróbata, y cultivaba un repertorio 
adecuado, un repertorio que era el re-
verso (13 la música; la música era para 
él un accesario. mi pretexto. Para el 
violinista alemán la música era e] fin. 
el origen, el fundamento, el ideal. 
Por una pane, la gimnasia de los so-
nidos; por otra, lo qnie Maeztu llama-
ba "el arte de "pensar" cop los so-
nidos y sin conceptos." Paganini ne-
cesitaba obras escritas por él ó para 
él. A Joachim le bastaba y le sobra-
ba con lo escrito para el arte. En1¡re 
ambos, y más allá de cada uno. exis-
ten por supuesto mil matices, que 
abarcan desde lo cursi sentimental 
hasta lo académico inexpresivo y rígi-
do, igualmente cursi. Ellos dos son 
representación de las dos sempiternas 
tendencias opuestas del arte y del es-
píritu humano; la banalidad y la se-
riedad; en música, el italiauismo mo-
derno y el germanismo. 
¿Y Sarasate? Paganini era E l Vir-
tuoso; Joachim, Kl Clásico, empicado 
este último vocablo en su sentido más 
amplio y castizo. Sarasate era tam-
bién un virtuoso: y era tiambién un 
clásico. Admirando á Joachim y á 
Paganini en lo que cada uno de ad-
mirable tenía; enamorado de cuanto 
la músiea encierra de profundo y de 
cuanto el violín ofrece de recursos 
inagotables para la expresión de las 
bellezas legítimas de la música; maes-
tro, dueño, tirano de su instrumen-
to, y conocedor entusiasta del alma de 
los grandes compositores germánicos; 
Sarasate estudió á Paganini en su tec-
nicismo, á Bach, Haydn. Mozart y 
Beethoven en su genio, á Joachim en 
su incomparable maestría de compe-
netración é interpretación de aquellos 
genios; y. con tan perfecta y artística 
aleación, supo cultiva'r el 'virtuosis-
mo haciéndolo tolerable, grato, adora-
ble, por medio de la reforma del re-
pertorio y del estilo y su adaptación 
á una esetétiea de buen gusto. Sara-
sate fué un virtuoso serio, nn artista 
sin mácula. Con su intervención, el 
arte del violín ha ganado en belleza 
muí ho más de lo que Paganini le hi-
ciera progresar en técnica. Por esto 
Sarasate no fué solo un portento de 
destreza, sino un genio de progreso 
intelectual; por todo esto Sarasate ha 
sido venenado como " E l Maestro" por 
los más grandes violinistas de la tie-
rra ; por esto Sarasate era, "aunque" 
español, uno de los más altos pres-
tigios musicales del mundo; y por es-
to su nombre representa, para España 
una gloria, que esta vez es verdadera, 
auténtica y purísima. 
Joachim... E L OTRO. 
(De " E l Correo," de Madrid.) 
Los Arboles Taber Fructifican 
Se produern en sitios ideales en l o t criaderos de C i e n Saint M a r x . 
Son m a g n i f i c o i e j e m p l a r e í , de raices fuertes y sanat. Nue i t ro mé-
todo especialisimo de p r e p a r a c i ó n y prueba dan por resultado 
ARBOLES QUE JUSTIFICAN SU BUEN NOMBRE 
Entre nuestros productos cómannos naranjas. l imones, hergamnta. 
meiocoiones. peras, pacanas, hieos, arboles p i r a sombr ío , arbustos, rosales y parras 
perfectamente aclimatados i l sur. C a t á l o c o j r a t i i . 
GLEN SAINT MARY NURSERIES CO.. Box M. Glcn Saint Mtry, Florida 
I»!. iora» de Podotlllno y de i'urífatiaa. I * -
>s «enerales, DroKuerias de Surra y <U 
'on. Unico Representante J. cta;t-̂ aa •ía 19. 
3338 
— J L 1-Oc. 
4-Oc 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
c 32Í5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
ü a - l o e t n a , . - 4 = 0 . 
C o n s u l t a s d e 1t á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3340 \-CK. 
P í d a s e E N M 0 G Ü E E 1 A S Y A T I C A S \ 
" • \% Curativa^ jigorizaníe y BeconstltnycnU £ 
€ m u ¿ s t o n C r e o s o t a d a \ 
% ENEMIGS ES U 8 W m m DEL P E d 
D E E A B E L L . 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niño.s. porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mueba falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
c^iaturitas las bendicirán. 
DR. M. D ^ É F I N . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
Asociación de Propietarios 
í e Cerro y yiUamieva 
C. Í200 1-Oc. 
S^gún estaba anunciado, en la no-
ohc aél lunes último celebró su jnnta 
general reglamentaria esta Asocia-
eión. En un razonado discurso dió 
cuenta el presidente de los trabajos 
rea 1'zados por la Directiva, de Enero 
á la fecha, manifestando que si bien 
es verdad que son muchas las dificul-
tados con que se tropieza en las ofi-
cinas púchlieas ha.stia para la eo.nse-
euemn de aquello de carácter más ur-
gente, eso no debe ser obstáculo para 
continuar sin desmayo la obra em-
prendida hasta llegar á un resultado^ 
satisfactorio. Hizo presente, :ñdemás, 
que se tenían noticias de que por el 
departamento de Obras Públicas es-
taba á punt-o de resolverse favorable-
mente la composición de las calles de 
eitos barrios, pedida por coaiducto de 
la Sr.nidad. por constituir eü 'estado 
de las mismas un verdadero foco de 
infección y resultar infructuosas las 
gestiones practicadas con tal objeto 
(•crea ¿9] primero de dichos departa-
mentos. 
E L DIOS DEL SUENO 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien deberla elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
Kn efecto; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharada? soperas 
basta para procurar á iodo paciente, y, 
en lodo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que. no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2i ho-
ras. Para los niños bastati cucharaditas 
de las de café. Kl saborrillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Pari?. 4 
Se presentaron varias mociones y 
se tomaron varios acuerdos de impor-
tancia: entre ellos, el de insistir en la 
terminación de la calzada, de Ayeste-
rán : gestionar que se autorice á los 
ipropietarios de las cal'Les transversa-
les para construir por su cuenta las i 
aceras, y que se obligue á los que fa-
briquen en la calzada, que manden ha-
cer ¡as suyas, cumipliendo con lo dis-
puesto. 
También se acordó recabar del se-
ñor Alcalde que. ial iguaJ de otros ba-
rrios extremos de la ciudad, se cele-
hron en el del Cerro, por la Banda 
Municipal, dos retretas mensuales, 
una en e! Porque del Tulipán y la 
otra en el de ía iglesia. Y . por último, 
que una comisión de la Directiva- se 
entreviste con el Sr. Gobernador Pro- i 
visión al para, hacerle presente, una. 
vez más. el estado de deplorable ¿iban- ! 
<lomo en que se tiene á aquella impor-
tante barriadia. 
m M S j p i N A S 
P A U A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de se-
senta mil pesos para la construcción 
de la carretería de Guane á Luis L a -
zo (Pinar del Río.) 
E l señor Estrada Palma 
E l consultor legal de la Secretaría, 
del Gobierno Provisional, don Jorge 
Alfredlo Belt, recibió ayer tarde un 
telegrama de Santiago de Cuba, en 
el onal le participa el señor Antúnez, 
dueño de Ha casa donde se hospeda 
don Tomás Estrada Palma, en la ca-
pital de Oriente, que éste sigue, rela-
timmente mejorado de la enferme-
dad que le aqueja. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B I N D A 
Ascenso 
E l señor Carlos Cabrera ha sido 
ascendida á Cabo de Policía de Tris-
co-rnia y el señor José Loreto Hernán-
dez ha sido nombrado para la plaza 
de vigilante que deja el señor He-
rrera. 
Permuta 
Se ha accedido á la permuta de 
destinos solicitada entre el señor Ro-
berto L . Chavez, auxiliar del Cuerpo 
de Vigilancia de la Aduana de este 
Puerto, y el señor Jesús María Ba-
rrios. Inspector de descarga de terce-
ra clase de la propia Aduana. 
A S U N T O S U A R I O S 
Gremio de cargadores del Mercado 
de Tacón 
En junta general celebrada ayer 
quedó definitiva y legalmente consti-
tuida la Sociedad Cooperativa y Gre-
mio de» Cargadores del Mercado de 
Tacón, que un grupo de entusiastas 
obreros venía gestionando. 
He aquí la Directiva elegida par» 
regir el nuevo gremio: 
Presidente: Secundino Llerena. 
Vire: Julio Ibáñez. 
Sec re ta ri o: Pi lomeno M ad an. 
Vice: Candelario Rodríguez. 
Tesorero: Julián Moreno. 
Vice: Serapio Sotolongo. 
Contador: Antonio Hernández. , 
Vice: Rogelio Bacallao. 
Vocales: José Ferrer, Feliciano Vi -
llar. Cecilio Prado, Ambrosio Casta-
ñeda, Alfredo Piedra, Casimiro Gon-
zález José Suárez Valdés, Miguel Ló« 
pe/. Timoteo Godines. Nicolás Her-
nández, Pablo Cuba, Eligió Pozo. Ge-
naro Gutiérrez, Daniel Diago, Cata-
lino Delgado, Lino Rteyes y Adriano 
Fernández, 
I A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
E l Seflor Francisco Carús, empleado de escri-
torio, doiui<-üiado cu el Jío. 7 de la calle de Riela, noa 
eotnianica lo que siyue: 
"Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatisoio, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mafíanas é irregularidades de la orina. 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los riñones. 
las cuales me hicieron .sentir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontré 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo un 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean conveniente," 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
O s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c o l e t i l l a s J / n o c a d u c a n . 
T a l e s q Q o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C 2 X E A n 
CARTAS DE INGLATERRA 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA EL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Londres, Octubre Io. de 1908. 
Muy señor mío: Un antiguo em-
presario de la plaza de toros de Ma-
drid. tan entendido en aquella clase 
de negocios como desconocedor de la 
ortografía, decidió en una ocasión su-
primir la diferencia de precios entre 
los billetes que dan derecho á ocupar 
una localidad de sol.y los de sombra, 
é hizo anunciar al pie de los progra-
mas á i la corrida, con grandes letras 
el siguiente aviso: "Oy no ay sol" 
con lo cual el nuevo Josué, que no 
contento con detener en su carrera al 
astro rey, lo suprimió de una pluma-
da, se quedó sin duda tian tranquilo. 
Pu.'s bien, imitando al buen empre-
sario, podría yo empezar hoy esta car-
ta diciendo: "Hoy no hay política," 
y diría seguramente una verdad de 
á folio. Efectivamente en la última 
quincena nada ha ocurrido 'en los 
centros políticos que digno de men-
ción sea. La nota franco-española 
acerca de la cuestión de Marruecos, 
fué prontamente examinada por el 
Gabinete de St. James y aprobada sin 
enmiendas de ninguna clase, y aunque 
las observaciones hechas por el Go-
bierno do Alemania han obligado á 
redactar algunos párrafos en distin-
ta forma, está ya descontado que no 
será este asunto, por el momento, el 
que cau^e perturbaciones internacio-
na;les. 
Mucho más preocupanA y con razón, 
al gobierno inglés, las huelgas de las 
filaturas en el'Lancashire. Mas de 
400 fábricas están cerradas, y aun-
que hasta el momento no han produ-
cido desórdenes de importancia los 
120.000 huelguistas, es difícil prever 
lo que siicderá en lo futuro. Además 
los Trade Unions parece que están de-
cididos á promover una huelga ge-
neral* que alcanzaría proporciones gi-
gantescas. También se agravan las 
huelgas mineras y en el propio Lan-
cashire y en Polton están parados los 
trabajos de veinte minas de Hulla. 
L a eterna lucha entre el capital y el 
trabajo, tan difícil de solucionar, vie-
ne siempre á agudizarse en cuanto 
asoma el espectro del hambre y des-
graciadamente la clase proletaria en 
Inglaterra está atravesando una crisis 
grande, y. como ya decía en una de 
mis cartas anteriores, era tan enor-
me el número de gente sin trabajo, 
que los municipios más importantes 
habían tomado el acuerdo de empren-
der grandes obras para dar trabajo, 
y por consiguiente alimento, al mayor 
número de obreros posible, pero este 
auxilio no es bastante, y en Glasgow, 
por ejemplo, después de haber admi-
tido cuantos trabajadores se han po-
dido emplear en distintas obras, han 
quedado todavía 20.000 sin trabajo. 
De los 150,000 tradeunionistas que 
han tomado parte en los bock-outs «'» 
huelgas, durante los últimos doce me-
ses, han obtenido aumento de salario 
solo unos quinientos, teniendo los res-
tantes que admitir una disminución 
impuesta por las circunstancias, y si 
con los salarios que antes tenían no 
podían subvenir á sus necesidades, es 
de suponer que la crisis social que se 
avecina, ha de ser todavía de mayor 
intensidad que la que hoy está aun 
latente. 
E l cólera nos amenaza, pero Ingla-
terra en general, y Londres en par-
ticular, no dan gran importancia á 
tan terrible azote. E n los últimos 
veinte años los progresos de la cien-
cia y su aplicación en principios hi-
giénicos, al método de vida y á las 
viviendas han sido tantos que hoy 
permitan mirar casi con indiferencia 
el anííncio de una invasión que en 
otros tiempos hacía palidecer al más 
templado. Hablo por supuesto de In-
glaterra, no de las otras naciones del 
continente, donde la higiene, por unas 
y otras razones, no ha llegado, ni con 
mucho, al perfeccionamiento que aquí. 
Todavía en las regiones de Irlanda 
podría causar el cólera algunas vícti-
ni'as, pero en las grandes capitales in-
glesas, de seguro que si llegase á apa-
recer no podría desarrollarse. La hi-
giene aplicada con rigor ofrece ade-
más de las ventajas propias de todo 
medio preventivo contra una inva-
sión, la más importante de la confian-
za que inspira á todo el mundo y por 
consiguiente ha desaparecido el mie-
do, que es, según se ha reconocido 
por todos los que á estos estudios se 
dedican, el primer auxiliar y el más 
potente de las enfermedades epidémi-
cas y sobre todo del cólera. Hoy pue-
de admitirse como un provervio la 
siguiente frase: ''Líbrate del miedo 
que la ciencia te librará del cólera" 
y en corroboración de este aserto po-
demos decir que el actual director del 
Instituto Pasteur de París acaba de 
declarar que "es más difícil curar un 
constipado que curar el cólera." 
E l "Daily Mail" ha publicado hoy 
bajo la firma de Sir Oliver Lodge. va-
rios mensajes recibidos de F . H. W. 
Myers. Edmund Gurney y el doctor 
Richard Hodgzon, mensages que aca-
ban de llegar, fresquitos y coleando, 
desde el otro mundo, pues los tres úl-
timos citados fallecieron hace más ó 
menos tiempo. Si la personalidad de 
sir Al i ver Lodge no fuera como es, 
conocidísima y respetada por todos 
los ingleses, el artículo y sus comuni-
caciones no hubieran producido co-
mentario alguno.¡pero sir Oliver es un 
hombre de ciencia cuyos estudios 
acerca de la electricidad han sido 
siempre muy apreciados, especialmen-
te en la parte referente á suplir por 
medio de aquel fluido la carencia de 
sol en los campos. Sir Oliver en unión 
de Myers. autor de la obra "Human 
Personality and its Survival of bodily 
Death," CLa personalidad humana y 
su supervivencia de la muerte cor-
poral) de William Crookos, de Gur-
ney y del doctor Hodgson. fundaron 
una sociedad de Investigaciones Psí-
quicas, que aun funciona. Todos estos 
sabios están convencidos, no ya solo 
de la supervivencia de la personali-
dad humana, sino de la posibilidad de 
demostrarla por medios experimenta-
les. Pero Myeres al morir y en vista 
de que no se había conseguido lle-
gar á aquella demostración, anunció á 
sus compañeros de sociedad que con-
centraría (después de muerto) todos 
sus esfuerzos para ponerse en rela-
ción con ellos. Denle entonces la So-
ciedad esperaba de día en día que 
Mr. Myers cumpliese su ofrecimiento 
y así han transcurrido siete años y 
medio hasta que al fin aquí se decidió 
á comunicar sus impresiones por la 
pluma de un médium llamada Mors 
Holland. Lo míalo del caso es que los 
tales mensages no dicen nada de par-
ticular y además ninguno de ellos es-
tá completo. El más comprensible de 
todos dice así: " L a imagen más apro-
ximada que encuentro para expresar 
las dificultades de enviaros un men-
saje, es la de que parece como si es-
tuviera detrás de' Una mampara de 
cristal esmeril«do que oscurece la 
vista y apaga los sonidos, dictando á 
un secretario obtuso y desobediente. 
Me abruma un sentimiento de terri-
ble impotencia. Soy impotente para 
decir lo que tanta importancia tiene. 
—No logro comunicarme con los que 
me entenderían y creerían.—Necesi-
táis enterraros largo tiempo, antes de 
que podáis ayudarme y no sé cómo 
ha de hacerse ese enterramiento. Es 
como confiar un mensaje de infini-
ta importancia á un hombre dormido. 
Las personas vivas se hallan en un 
plano inferior de desarrollo espiritual, 
mientras las cubre la presión de la 
carne." 
L a verdad es que para tales noti-
cias no valía la pena de que se hu-
biese molestado Mr. Myers en trasmi-
tírnoslas, y habrá que esperar á que 
sus colegas de por acá se cntierren lo 
suficiente para' que pueda contarnos 
cosas más interesantes. 
E n mi carhi anterior me ocupé de 
la boda del Ministro de Comercio 
Mr. Wínstou Churehill. Seguramen-
te que el joven Ministro no esperaría 
que la felicidad á que aspiraba aquel 
día fuese amargada al siguiente de 
la manera más cruel para un hombre 
de mundo, y sin embargo así fué. E l 
"Tailor and Cutter," el periódico que 
impone las elegancias masculinas, el 
árbitro de buen gusto en el vestir, de-
claró ¡.solemnemente que'la levita que 
usó Mr. Churehill para su boda era 
un verdadero mamarracho. Las fra-
ses del pcrir.iico no pueden ser más 
crueles: " E l traje no le sentaba. L a 
levita ora demasiado larga y pesada 
como chaqué, demasiado corta y abier-
ta para levita, ni carne, ni pescado, 
j uno de los mayores fracasos que he-
mos visto en un novio. E l chaleco de 
fantasía era indiferente, los pantalo-
nes grises, resultaban demasiiado es-
trechos. Esperamos sinceramente que 
nuestros lectores no recomendarán se-
mejante estilo á sus clientes." E l sas-
tre de Churehill se ha sentido moles-
tado y ha dicho á los repórters que 
han ido á verle: "Churehill no acos-
tumbra á hacerse toda su ropa en mi 
casa. Yo no soy el autor del funes-
to levitín que con razón censura el 
"Tailor and Cutter." En resumen: 
que Churehill podrá llegar á ser pri-
mer Ministro de Inglaterra, que po-
drá su nombre pasar á la historia co-
mo el de un genio político, pero que 
su reputación como elegante está per-
dida, pues las decisiones del "Tailor 
and Cutter" son inapelables. 
E l Rey Eduardo está furioso. Sus 
caballos de carrera, que en otro tiem-
po consiguieron brillantes triunfos en 
el turf, resarciéndole de los gastos que 
le ocasionaban no han conseguido es-
te año. la más insignificante victoria. 
En su consecuencia el Rey en vez de 
castigar, como sería lógico, á los caba-
llos por no haber corrido bastante, ha 
decidido prescindir en lo sucesivo de 
los consejos de Lord Marcus Beres-
ford. que era su consejero oficial en 
estos asuntos, y destituir á su entre-
nador Marsh, pasando los caballos de 
las cuadras de este á las caballerizas 
reales. No sé cuál de las dos noticias 
conocerá más el mundo, si esta de la 
decisión del Rey ó la de la levita de 
Churehill, lo que sí sé es que ambas 
son objeto de vivísimos comentarios 
en Inglaterra. 
En los salones del hotel Cecil. el in-
geniero Hans-Knurden ha hecho nue-
vos experimentos con aparatos de 
trasmisión radiográfica de los mensa-
ges. Pisándose en los mismos princi-
pios que le permitieron, tiempo atrás, 
realizar con perfección la fotografía 
radiográfica, el eminente ingeniero 
ha ideado un procedimiento, gracias 
al cual se pueden recibir impresos los 
radiogramas. Los experimentos que 
Knunlen viene realizando en el Ho-
tel Cecil despiertan interés y produ-
cen verdadero entusiasmo en los círcu-
los científicos. 
Ha tenido lugar en estos días un 
torrfeo de ruleta entre Lord Rosslyn 
y Hivam Maxim. E l primero preten-
día haber descubierto una combina-
ción infalible y desafió á todos los 
matemáticos á que le demostraran lo 
contrario. Maxim aceptó el desafío 
asegurando que ninguna martingnla 
era capaz de hacer saltar la banca en 
la ruleta. Los hechos le han dado la 
razón, que ha costado á Lord Ros-
slyn unos cuantos miles de libras es-
terlinas aunque asegura que no se ha 
convencido por ello de la no imposi-
bilirVid de su sistema. 
Siempre de usted, señor Director, 
afectísimo S. S. 
W A L L A C E . 
P a r l e r í a 
Los peruanos, gentes amables si las 
hubo, no caben en sí de bélica ale-
gría. 
Perú ya posee toda una escuadra que 
vale otro Perú. 
Fórmanla numerosas embarcaciones 
que suman en total 12,230 toneladas. 
Pero los dos colosos de la flota son 
el Almirante Gran y el Coronel Bo-
logncsi, cruceros que entre ambos al-
canzan la mitad de ese tonelaje. 
¡Da gusto verlos, con cada cañones y 
cada ametralladoras cuyo aspecto in-
funde horror! 
Los portugueses no comen ni duer-
men de pura rabia y pura envidia. 
Por suerte, el Almirante Gran y el 
Coronel Bolognesi navegan en aguas 
del Pacífico. . . 
No hay periódico en Lima que deje 
de publicar las fotografías de las dos 
naves y la historia detallada de su 
construcción, comenzando por la popa 
y acabando por la proa, sin dejar nin-
gún tornillo inédito. 
Y los chilenos, como los tportugue-
ses. suda que suda. . . 
Pero ya me parece ver en labios del 
lector una burlona sonrisita. 
¿Qué nosotros carecemos de un 
Gran y un Bolognesi? 
¿Y el Alacrán y la Araña y el Abe-
jorro y el Ciempiés y el Caballito del 
Diablo y el Jején y el Mosquito y to-
dos nuestros emponzoñados guardacos-
tas? 
¿Sigue usted corj la sonrisita irónica 
y maleante ? 
Pues aguarde á que tengamos el 
Guakán , futuro campeón del océano y 
pesadilla futura de las grandes poten-
cias. 
E l Guaicán desplazará una sola to-
nelada, será redondo cual un queso de 
bola, tendrá dos pequeñas turbinas, irá 
armado de ventosas y tentáculos, se 
sumergirá á discreción, andará cua-
renta millas por hora y parará en recio 
cuando le dé su gana. 
E l Guaicán, máquina de guerra, lu-
chará contra los mayores acorazados 
lo mismo que el guaicán, pececillo de 
Cuba, lucha contra los más formida-
bles tiburones. 
E l guaicán hasta hoy conocido se 
pega, por debajo de las aletas, á las 
venas de los cetáceos, y los devora len-
tamente. 
E l guaicán hasta hoy desconocido se 
pegará á la quilla de los barcos, les 
abrirá un agujero en la bodega y. des-
pués de comerles la última patata, los 
volará con asombrosa fuerza. 
L a tripularon se compondrá de dos 
brujas, que podrán picar en todas la-
titudes y pegar la gorra donde mejor 
les agrade, siempre que no dejen de 
volar á alguien por la chimenea sub-
marina. 
E l terror de los mares está. pues, al 
surgir de un momento á otro. 
Ahora lo enseñan á "embestir" en 
la playa del Chivo. 
Días de exhibición: lunes, miérco-
les y vierncD, de doce á dos de la tarde. 
Las jicoteas tienen pa.se libm 
rmbrsfieloras. ' ^Qî  
No se permite la entrada á 1 
líos maromrros. 08 OH, 
Y va sin alusiones para 
mudan de partido como de botnUlene5 
yendo que. en política como en C*re-
la variedad encierra el gllst0. *m<*, 
musulmanas costumbres.. ^ 
m. MUxOZ-Bi:sTAMANT£ 
L A I N T E L I G E N C I A 
(Para'el DIARIO DE LA MARixA) 
I 
Para tratar de la inteligencia \ 
na en un diario, nos Precisn > 
en cuenta que siendo leído por p 
tes de diverso desarrollo intelcct { 
ma  
ner (1U01S1!ud l̂ei<?0 P r ge ,. 
Ice 
prender á poco que en ell¿ seTijen 
debemos expresarnos en térmiu 
con ejemplos que todos puedan08 
Es de tal importancia para tod 
esta lectura—la lectura del estudio^ 
hombre—que nada puede*tratarse 
aventaje al conocimiento de iioSotqUe 
mismos, esto es. de la Psicología t̂ 3 
taremos de explicar lo que escrihatn** 
con arreglo á lo que pudiéramos 11? 
mar Psicología moderna, que difie 
bastante de la que se estudia eiUnst? 
tutos y Universidades, y. á nuestro mi 
ció. más clara por su mucha e x S 
sión y sobre todo más práctica. 
La Psicología o,s la r-ioncia fe] ^ m 
E l hombre es un ser compuesto dé 
alma y cuerpo, ó espíritu y materia 
Y a sabemos que los materialistas y 
los ateos no están conformes con esta 
clasificación; pero si bien se observa, 
el cambio de palabras en nada altera 
la esencia de las cosas. Cambien si les 
parece, la palabra "alma" por la 
"energía vital" ó "fuerza cósmica" ó 
"inteligencia de la materia," que aquí 
no venimos á discutir credos ni opi. 
niones, sino simplemente, á divulgar 
estos conocimientos asaz descuidados 
por todas; y por ello usaremos la pa-
labra "alma" por ser la más vulgar-
mente conocida. 
Los estudios que al alma se refie* 
ren se les llama abstractos porque se 
nos presentan en forma que por los 
sentidos del cuerpo no podemos distin-
guirlos ni aun estudiarlos. La electri-
cidad, el magnetismo y otras fuerzas 
de la Naturaleza, no las vemos, ni las 
oimos, ni las palpamos, ni las gusta-
mos, ni las olemos, y sin embargo, exis. 
ten. PriVnero observamos los fenóme-
nos de estas fuerzas; después reuni-
mos los fenómenos semejantes y for-
mulamos leyes las leyes que los go-
biernan ; y cuando ya hemos tomado 
nota de todos los fenómenos y formu-
lado las leyes que de ellos se despren-
den, ya tenemos la ciencia que á ellos 
se refiere. Lojnismo quo liemos Iwho 
con las ciencias, hicimos con la Psi* 
cología. 
Pensaynos en algo y este fenómeno— 
el pensar—es cosa que no pertenece 
al cuerpo. Drsrawns alguna cosa; mor. 
clamos algo que hemos visto ú oido; que* 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
V A P O R E S C 0 B E E 0 8 
ie \ i CempaMa T r w t l á i i f e 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y P 
BL. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán M I R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También reclb» carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Arasterdae, Hotterdaiv 
Araberes 7 demás puertea do Buropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
capitán B O N E T 
Saldrá para PUERTO LIMOX. COLOIf, 
SARAXILI^A. CURAZAO. PUERTO CARE-
LLO, L.A GUAIRA. CARUPAKO. TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
JJ&S Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el S de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa para Pnert» LimOn. Co-
lín, Sabanilla. Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
tos puertos de su itinerario y delPacIfico y 
pura M;iracaibo con trasbordo eaCurazao. 
2-<08 billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las dtez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sia cuyo 
requisito serán nula». 
Se reciben los documentos de embarqne 
basta el oía V. y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
I L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 2 de Noviembre llevando la co-rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los blüetes de pasaje sérin expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las p611zas de carga se firmarftji por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la j.̂ uda. 
E S I ' S T ' a . - g y o i * 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. GIJón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de sallaa. 
Las pólizas de carga se firmavún por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase Jesís $141-3'] Cy. en aMaüte 
J a . „ ,120-6!) l í 
•i 3a. Preferente ., 80-40 í l . 
la. Ordinaria .. 32-90 id. 
NqTA.—3e advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equípale á bordo, mediente el abono de 29 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Todos los bultos de equipaje Uevar.ln ctl-qurta adhorida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en dor.d* éste fué expedido y no serán recibidos A bordo los bultos en los cuales faltare esa etl queta. 
Pnra cumplir el R. D. del Gobierno de Ef-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la .-asa Conslgnatarla. 
. Para informes dirigirse á su consignalano 
MANVE!. OTADl Y 
OFICIOS ¿8. HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
V a p o r e s j c o s t e r o j ^ 
C O M P A Ñ I A 
El vapor correo alemán 
K r o i i p r i n c e s s i n C e c i l i e 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c m y T a m p i c o 
sobre el 3 de Noviembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
la 2a 8a 
Para Veracrux. . . . J Sí $ 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 II 
(En oro capaflol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo. Nogales, Oraetusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mas Dormenore» informaran ios con-signatanea 
• A V ' ONACIO 54. 
<f 3529 
HEILBÜT & RASCA 
AKAKTAOO 72S. 
6-2S 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cairitau urtitoo 
saldrá de eaie puerto ]o% miércoleí á 
ias cinco de la carde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i m A i > c n t E > 
c 3o 30 25-22 oc 
SOBRINOS m E S R & S M 
ELIDAS DC U m í U 
dorante el mes de Octubre de Í90S. 
V a p o r JOLIá. 
Miércoles 28 á la-? 5 de la tarl3. 
Para Puerto Pariré, Gibara. Maya-
rí, Baracoa, Gnantánaiuo, Santiago 
«le Cuba, Santo Ooiuin^o, San Pedro 
de 3Iaeoris, Ponce y San Juan do 
Puerto Rico. 
NOTA. Solo admite carga durante ei dia 27 
para los puertos de las islas de Santo Domin-
go y Puerto Kico. 
il8 l a C f l w i i a M W m i k m m m 
Vapor HABANA 
( h a m b u r g Ainer ik i i . irt»;> 
El vapor correo de 6,000 tonelada? 
A . T i T F S I J X r C S r l A 
S a l d r á el 3 de Nov iembre D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r a n c i a ) y H A ^ f B l I K U O r A.lera m i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-01 oro amorioano, en adelaatí. 
E n tercera clase, $28-l>0 oro american » Incluso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
El vapor correo de 6,000 tonelada? de dos nélicos 
B m ® N P R B M Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á el 20 de Noviembre , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA \ SANTANDER ( E S M ) P L Y M d ( i l l f l t e í ) 
HAVRE (Francia) y BAMBUR&3 (Ale iami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desdo 1141-00 oro americam en adelanto. 
En bEGUNDA clase ílesde |!20-C i oro americano en adelante. 
E n tercera, .^30-90 oro americano inclnso impuesto de <leseiní>nrco. 
Camareros y cocineros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas claeos. que tan Acreditada Ucn« esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Í<'J'ÍA: Se J,(ívicrte A ío3 señores pasajeros qne los días de salida encontrarán en el 
Aluelledela Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equioaje á bordo, mediante abono do 20 centavos plata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. VA equipaje de mano 8er4 condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa. Australia y Asia. 
Para mis detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse ft sus conslenatarlos: 
U E l U i U T Y U A S C H . 
San Isrnacio 54. Correo: Apartado 72í>. Cabio: U B I E B U T . ' H A B A N A 
C, 837J au. 13-IOc. 
Sábado 31 á ias 5 de !a tarde. 
Para Nuevir-**. Pu^rtr» Padre, G i -
nara. Bañes.Mayará, Baracoa, U-usu-
tauamo (sólo a lu ida; y Santiasru do 
Cuba. 
Vapor GOSMB DE H E R R E R A 
ukíos los lOMnm a Las & de la tarde 
Tara Isabela ae Sncaa > Cain&rfón. 
recibiendo carga en combinac<dn con el 
"Cuban Central Sállway". para Paimira, 
Ca^uACd^s. Crucae. ¿4tja¿. Esperanza, 
yanta. Clara y Ilodaa. 
CARGA OB TRATOSIA. 
Solamente *» rasibir i av>t i ¡ n 5 do la tar -
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QUANTANAMCL 
Los vaporas de loi dia» 3, 17 j 31, atraca-
rán al muelle de Caimanar t, y loi d3 i>i días 
10 y 24 al de Boquerón. 
AVUUS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
né admitiéndose ningún embarque can otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, ufímeros, nOnaero de bultos, cla-
se de lo* minnton. contenido, país de prortuc-
clfln. reside.noln del receptor, pesa bruto en 
kilo» y valor de las nterrauctas; nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo 
aljue'.los que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", ''mercancfns'' 6 'Tiebldas''; toda 
VIÍZ que por las .Adusnap fp exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
IvOs señores enibarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tala" 6 ^Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
J , B A L C E L L S Y C O W 
(8. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hp.-:en pagos t»or el cable y giran letras 4 co-'ta y larga vista sobre New TorK, Londres París y sobre todas las caoltalel y pueblos d» Espuña é Islas Balearei Jf Canarias. 
Agentes de la ComnaAIa de Seguros coa* tra incendios. 
C. 2418 16I-1JI 
X A. BANCE3 Y COMP 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas í« crédito y gira letras á corta y larga vlsti 
b>->bie las principales plazas de esta Isla / las de Francia. Inglaterra, Alemania RusJ», Estados Unidos. Méjico. Argentina, PuerU Klco. C^'na. Japón, y sobre todas la» ciuda* des y pueblos rte España. lüao BaJcart* Canaris.s é /talla 
C. 336S 78-lOi. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
I'e Habana á dlia v y Vicsveriv. 
Pasaje en primen f 7-00 
Pasa e en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO AMERICA. Nü. > 
Te Habana á Caib *dSn v vlcevíría. 
Pisa e en primera.. f 11-00 
en tercera \ 5-38 
Víveres, ferretería y loza. f 0-30 
MercaaeriHs. 1-0-50 
iGRO AM RICAN Jt 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Haoaaa, 2-5 cent»roí 
tercio (oro americano» 
• Elcarouro p-»?» es-»n-) mar^nn»! 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habanía. 1 de Octubre de 1908. 
ScbriBos de üerren, 9. «• V. 
C. 3372 78-lOc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Ll Va,or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
XjTJ-ÍXrTtJíSS 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despuéc de la liti-
gada del tren de pasajeros que palé de la 
Estación de VT.lanueva á las 2 y ó0 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
-ST-XEÍ X=t TST-E3 JB 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
do Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva Rezla. 
Para más Intormos acidase á la Com-
pañía en 
2ULÜETA 10 (Bajos). 
C. 3371 78-lOc. 
BANQUEROS MERCADERES 23 
Casa orlsinalmente eatflbleclda en 
Giran letras á la vista soore teflo» !«• 
líancos Nacionales de los Estados Unioot 
•/ dan especial atenclou. 
T R A N S F E B E M A S P O R E L M M 
C. 2367 78-10^ 
W . G E L A T S Y C o m p . 
lO», A t r ü l A K IOS, esa'i111* 
A A M A l t a U U A 
Hacen pa^os pi>r elc tble. facUifttl 
carta» de crédito y ffiraa letri»» 
ft corta y lar^a visca 
sobre Nueva Yorli. Nueva Oiieans v,eJV, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ?'co, w»» 
•Ires. París. Burdeos, Lyon. Bayoi.-
burgo, Roma Mk'Wea. Milán. t'*nov̂  ..'Tf'a. 
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint «'i1",* 
^ .v p̂e, Tolouse. Venecla, Ĵ o'-enclf* 1 u . j . 
. i simo. etc. a*í como acbre toda» ,aí 
pítales y provincias da 
Carpa grencral a flete corrido 
Para Palm.ra f 0-5 i 
„ Cagualas c-57 
„ Cruces y Lajas 
„ ata. Clara, y Rodas 0-7j 
lORO AMERIüAíJíOi 
N O T A S . 
CARGA DB CAMVtAJWL 
f* recibe basta Ui trjo «• u (aro* «ai «ta 
I de salida. 
G I 1 I 0 S D E L E T R A S 
Hijos de R. Ar&i l s l l^ 
BANQUEUOíi 
MERCADERES 33. H A B O A 
Teléfono nüm. 70. CaJbica. "Ramoaarcve" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, baciéndote careo del C» bro y Jtemls¡6n de tl¡T4<*«i'>4éS i intereses— Préutamos y Plgnoraciói. valores y fru-to».— Compra y ••enta da "̂ alores püblicoa (• indus:r.iales — Compra y venta de leiriva «le cambios. — Cobro de letras, cupones, ttCm, por cuenta arena. — Giros sobre las princi-pales plaza,» y también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias — Pâ oa por Cablea y Carta* de CráUlto. 
C. 2366 WÍ-lOc. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilita» <* 
de cit'dito. . rcr»-
Giran letras sobre Londres. ê̂ ..necl"» 
Now Orleans. Milán. Turln Koma. ^ br»l' 
Florencia, Náuolcs, Lisboa. Oporto. " 
tar, Bremen. Hamburgo. París. Havre ¡rt 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Dyo=- ^ 
\ eracruz San Juan de Puerto Rico. 
sobre todas las capitales y pusrto» ĝ t» 
Paima de Mallorca. Iblsa, Mahon 7 
Cruz de Tenerife. 
y o r a . o a i x a U m i . » 
_ _ «— _hií-*^. 
dad. Cleníuegos. Sanotl Sptritus »^ fl. do Cuba. Clege de Avila. Man=anU' -jj,,.. 
' ! . del Ulo, Gibara Puerto Príncipe } 
vitas. 7g-l0jL> C. 33«9 
Z A L D O Y C O K 
Hacen pagos por el caDio 'lf*^a1 cré̂ 11* coíu. y lar^a víala y dan c*"** orlt*n^ sobre New íork, Filadellia, N«w jiaüií^ áan Francisco, Londres. /''•y ciu<ia<i*" Barcelona y demás caplta es y ^éy.co / -..iintes de los üsfados Umdos- a» Europa, así como sobre todos P" España y capital y puortos ¿ « j ^ ' V F- AB' i-Jn combinación con los st reCil)en ^r-Hollin etc. Co.. de Nueva ^°r,c;.a valor'V. denes para ¡a compra y venta " ,iicba cj" acciones cotizable» en la Bo'8* '1- por dad, cuya» coUxaclone» «e roU»eu ̂  diariamente. It-iG** 
C. 3366 
D I A R I O i>E L A MAEINA- . .adicióa de la mañana.—Octubre 28 de 
5 ejecutar algo; odiamos ó amamos 
¿rflL fenómenos y otros muchos más 
Jaecen al alma; la cual debemos es-
¡. cUidadosamcnte si queremos co-
r lo que es la vida para sacar de 
,1 todo o\ partido posible, para gozar 
el7 y más continuamente; para sa-
mie Hav otra vida, aquí en la tie-
ber mucho más dulce, más deleitosa, 
rra: agradable que la que por lo gene-
1 disfrutan la mayor parte de los 
bre^ y « í a viílH ostí dentro de no-
^tros mismos, y no fuera, como erró-
mente la buscamos en los placeres 
5 los sentidos y no en donde debiéra-
1 - de ahí que la mayor parte de los 
f^bres empleen inútilmente su tiem-
oani busrür !:••'••<••> y disfrutarlos 
^ruiie los buscan fuera de sí, donde, 
^ caso logran alguno, es momentá-
^odos estos fenómenos son manifes-
h.i.iones del alma; es la forma, la ma-
fera cómo el alma se nos dá a conocer. 
S- miráramos hacia adentro—por de-
&. , a^í—si tuviéramos cuidado de es-
í^ ia r nuestra vida íntima, que es la 
r lacera vida, viviríamos mucho más 
f i z a r í a m o s mucho más de la vida. 
V esto ni es difícil ni imposible; ds 
pilo iremos tratando en lo sucesivo. 
La inteligencia es otra manifesta-
ción del alma, y como todo lo que al 
lima corresponde, de una importancia 
^ í l a v que saber que teniendo todos 
Ins hombres alma, en todos el alma tie-
L las mismas facultades. Cuando na-
cemos, estas facultades las tenemos 
adormecidas y con el estudio, con la 
experiencia de la vida, fijándonos en 
lo que hacemos, cómo y por qué lo ha-
cemos, vamos poco á poco despertando 
la inteligencia; es decir, que para de-
sarrollar, desenvolver ó despertar 
nuestra inteligencia, basta, en un prin-
cipio padres ó maestros competentes 
v celosos y luego mucho interés y 
aplicación de nuestra parte. E l al-
ma humana es de tal naturaleza que 
"todo le viene á aquel que- busca." 
Cuando sentimos deseos, afición, por 
algo, si lo deseamos con verdadero in-
terés no tardaremos en encontrar lo 
que buscamos. Fijémonos en algunas 
cosas de nuestra vida y hallaremos 
confirmada esta verdad. Deseemos 
con ansia desarrollar, despertar la in-
teligencia y lo lograremos. 
La inteligencia es aquella facultad 
del alma por la cual vemos, por decir-
lo así, la vida íntima de las cosas. Así 
como cuando se empieza á amar senti-
mos la dulzura del amor muy suave-
mente y según vamos amando más, que 
os como si dijéramos, despertar más 
el amor, aquel sentimiento, aquella 
dulce sensación, cada vez es más agra-
dable, más profunda, del mismo modo 
cuando empezamos á despertar la in-
teligencia vemos poco; pero según va-
yamos fijándonos más y más en lo 
que leemos, oimos ó pasa á nuestra vis-
ta, más cosas nuevas se nos van descu-
briendo; es la inteligencia que se nos 
va despertando. 
Cmmdo escribimos ó leemos, debe-
mos ver debajo de cada palabra- Tin 
pensamiento, una idea, y si en un 
principio hacemos esto despacio, f i -
jándonos bien en cuál pudiera ser la 
idea, el pensamiento del escritor, sen-
tiremos una sensación interna que se 
manifiesta en vibraciones de nuestro 
sistema nervioso y que corresponde á 
lo mismo que sintió el que lo escribió, 
al escribirlo. Las personas que hayan 
recibido alguna vez carta de sus pa-
dres, de sus hermanos, de amigos que-
ridos, en las que suele predominar el 
amor, el afecto, habrán observado este 
fenómeno. Les parece que tienen de-
lante al ser amado, que están hablan-
do con él ó ella. Pues lo mismo pasa 
en toda clase de lectura. Cuando lee-
mos con cuidado y tratamos de escudri-
ñar el pensamiento del escritor, vamos 
poco á poco levantando el velo que lo 
cubría—y aquí el velo son las letras— 
p viendo claramente su idea nos .la 
apropiamos ó la rechazamos según es-
temos de acuerdo ó en desacuerdo con 
el. Lo mismo nos pasa cuando habla-
mos ú oimos hablar. La palabra ha-
blada ó escrita es el signo de una idea, 
a idea de lo que queremos expresar. 
Vivir es pensar, porque solo cuando 
Pensamos podemos decir que vivimos. 
Por eso durante el sueño, que es cuan-
do la. facultad pensante no funciona 
por nuestra eonciencia, en esos momen-
tos no existe la vida y el sueño es para 
nosotros espejo de la muerte. Y si 
v5vir es pensar, pensar mucho, pen-
^ r Profundamente, es v iv i r mucho, v i -
Vlr !'u;s. vivir vida más intensa, más 
l̂£r<í. más hermosa, más agradable. 
ara esto necesitamos ir despejando 
" ^ y más nuestra inteligencia, des-
P nandola, quitándola, por decirlo 
'e8as cubiertas que trae cuando na-
nooOS' *sta ^ p o j a r l a de ellas v se 
«manifieste esta tal cual es. Enton 
cuando podreme 
^da, sin contar con grandes re-
de la CU1ando Podremos disfrutar más 
CUrs v¡ a- S1  ut r  r s -
^ ' en la pobreza, porque , 
t rav i /0" nosotros mismos, con nues-
te ca,?a lntlma; y el que vive así, sien-
vida dVr-Z más la vida universal, la 
^en 1 • n Cosmos' es la que 
^dos •]ustos' los sabios. los privile-
tog ¿ ; ^ 011 honores de los pues-
dader*0 qile 80 lo merecen, los ver-
y del, *r,St6cratas de la inteligencia 
Par ntlmient0-
Pertar la inteligencia hay 
p i o ^ l ^ P ^ i o — a l menos al princi-
u obs^. lonar mucho en lo que se lee 
sabr̂  . . "^ >' tener deseo ardiente de 
La UcIla constancia. 
^ t ambi^T1 '^011 dcl Pasamiento 
Conc^t muclia imP0rtancia. 
^ W n * el P ^ ^ e u t o es pen-
c a s en lma misma cosa. A l -
trar acostumbran á concen-
so r0; Pasamiento colocando 
r  a  
^cand  un va-
rvasoun rP llna mesa- P i a n d o 
fi-Íando 7n Pf^0'10 r ^ n d o de papel. 
rando sin . +pí:Pellt0 Ia mirada y mi-
to íijo en 1Pestanoar eon el pensamien-
t o s del. 1 qU^ deseamos pensar, son-
^ ol mt11 11 C',n!0,íf""^te. Otros po-
mism0 papelito en un espejo ó 
una marea cualquiera en la pawd y 
pasan bastante tiempo sentados en 
frente de esta marea pensando en 
una misma cosa ó sobre un mismo te-
ma. Pero no es necesario nada de eso. 
S ntades cómodamente ó acostados se 
cierran los ojos y así. sin distracciones, 
podremos pensar mejor. 
Estos ejercicios son muy buenos pa-
ra pensar en lo que nos preocupa más 
preferentemente y buscar con más fa-
cilidad su solución; para despertar la» 
inteligencia y cada vez ver con más 
claridad las cosas y por consiguiente 
solucionarlas mejor. Cierra los ojos, 
mira para dentro, que dentro de tí es-
tá todo, está t u alma, que, como Dios, 
es Omnipotente, lo ve y lo sabe todo. 
Acostúmbrate á pasar al día 15 ó 20 
minutos sentado cómodamente ó acos-
tado, ojos cerrados, espíritu tranquilo, 
tu pensamiento en blanco, esto es, sin 
pensar en nada, unos momentos, y es-
pera el pensamiento que primero te 
viene. Tal vez corresponda á un de-
seo tuyo antes sentido con ansia; será 
la contestación que tu alma te d á ; un 
consejo, un aviso, una advertencia. Es 
la voz sutil, sin sonido, misteriosa, de 
tu alma. Es tu " y o . " tu personalidad 
que te dice lo que debes hacer, lo que 
te conviene. Esa voz parte del centro 
de tu sér, de t u interior, es tu mejor 
amigo que vive dentro de t u cuerpo. 
Tu cuerpo no eres tú, es la cubierta en 
que estás metido. ¡Y hasta ahora has 
vivido creyendo que tu cuerpo eras 
t ú ! Tu cuerpo vale en cuanto que es 
la casa, la mansión en que t u alma v i -
ve; pero tu cuerpo no es el que pien-
sa, el que razona, el que siente, eso lo 
hace solamente el alma, y de t u alma 
sale esa voz misteriosa que solo te ha-
bla en el silencio, y de t u alma sale tu 
inteligencia para ver las cosas y la 
conciencia para juzgarlas. 
Piensa, piensa mucho, en silencio; 
pídele á tu alma todo lo que necesites, 
que te desarrolle tu inteligencia y te 
responderá presentándote oportunida-
des de oir á alguna ó algunas personas 
que te enseñen en su conversación al-
go que deseabas saber, algo que te acla-
re alguna duda, algún libro, alguna 
lectura que llegue á tus manos ó que 
ves anunciada, y cuando durante el 
día ó la noche llega á t u mente algún 
pensamiento que no esperabas, que 
Uama tu atención, es t u alma que te 
habla. Cuando esto hayas notado y 
te persuadas que ya t u alma te ha co-
rrespondido, una esperanza muy gran-
de se apodera de t í y si perseveras en-
t rarás de lleno poco á poco en la v i -
da misteriosa de t u alma. 
I I 
Algunas personas tienen el hábito 
de discutirlo todo no ateniéndose más 
que á su criterio, por lo cual malgas-
tan tiempo y energías sin necesidad. 
Todo ello proviene de que cada hom-
bre juzga las cosas desde su propio 
punto de vista, que corresponde al gra-
do á cine su inteligencia se ha desarro-
llado, cuando no lo hace con premedi-
tación según convenga á sus intereses, 
en cuyo case no entra, la razón para 
nada y á la intelig'-ncin se la prosti-
tuye con sutilezas de antemano calcu-
ladas. 
Pongamos un ejemplo gráfico pa-
ra medir la inteligencia humana y ver 
el por qué muchas vecas ni nos enten-
demos ni podemos entendernos. 
Imaginémonos un valle inmenso, de 
muchas leguas á la redonda, como sue-
le decirse, y tras del valle, colinas, 
montañas, cordilleras y entre éstas 
más valles, ríos, pantanos, en f in , lo 
que se puede ver en cualquier país. 
Sigamos imaginándonos en el centro 
del gran valle, que llamaremos " V a -
lle de la Inteligencia," una gran es-
calera circular como sí sus escalones 
fueran inmensas plazas de toros maci-
zas colocadas unas sobre otras, con la 
diferencia de que la que toca al suelo 
es la mayor, y que las otras que for-
man los peldaños ó escalones de esta 
monumental escalera, van siendo cada 
vez más chicas; la segunda mayor que 
la tercera y así sucesivamente hasta 
la número, ciento, siendo todas de 
igual altura. De este modo entre pel-
daño y peldaño habrá una especie de 
camino circular que luego utilizare-
mos. La altura de los peldaños es to-
da la necesaria para que el que llegue 
al último peldaño domine por comple-
to el horizonte aun más allá de las 
montañas—«l grado máximo de sabi-
duría . 
E l grado de inteligencia en el hom-
bre corresponde al mayor espacio que 
domina con su vista, por consiguien-
te al escalón en que esté colocado, en-
tendiéndose que la vista se va acla-
rando, haciéndose más penetrante á 
medida que va ascendiendo por la es-
cala. 
Nacemos y es cuando nuestra inte-
ligencia está dormida, empieza á des-
pertar. Entonces estamos en el valle; 
no hemos subido ningún escalón aún. 
Vamos aprendiendo poco á poco y so-
lo podemos dar cuenta del pequeño 
horizonte que nos rodea. Ya hemos 
aprendido más. nuestra inteligencia es-
ta más despierta; ya nos subimos al 
primer escalón; desde él dominamos 
á la derecha un pueblo y atravesando 
e l pueblo un río. Se lo comunicamos 
á los que están en el suelo y no lo 
creen porque ellos dicen que no lo ven. 
Suben al primer escalón más personas, 
porque su inteligencia también se les 
fué aclarando, fueron adquiriendo 
más conocimientos y en esta escalera, 
la inteligencia es una fuerza invisible 
que poco á poco nos va trasportando 
de escalón en escalón hacía arriba. 
Los que subieron de nuevo dicen á los 
que están aún en el Valle, que efecti-
vamente ellos también ven el pueblo 
y el río, y algunos del Valle dicen, 
será verdad, pero " y o no lo veo—no 
lo comprendo." Estos ya están mejor 
dispuestos para subir que los que lo 
niegan todo porque, ellos no lo ven. 
Siguen subiendo personas del Valle al 
primer escalón y siguen éstos viendo 
y comprobando lo que vieron los pr i -
meros. , . 
Ya algunos de los que había en el 
US'! 
DOS RESIDENCIAS EN SANTT7RCB, PUERTO RICO, CON TECHUMBRE •<CONaO" 
• : o o n s r o - o 
T E C H A D U E A Q U E N U N C A D E S T I L A 
La Techadura Congo es un material barato, á prueba de agua, que 
se putde clavar en un techo y dará perfecta protección contra e) tiem-
po por muchos afios. Es la aaeior techadura que se reude e». los Esta-
dos Unidos. Todo lo que se necesita para hacer una Techadura seca é 
impermcíable d Congo es desenrollarlo, clavario en su puesto y fee-
mentar las uniones. Con cada rollo surtimos grat s todos los clacos y 
cemento qne se necesite. No se necesita habilidad, puos cualquier 
campesino puede hacer el trabajo satisfactoriamente. 
El tiempo caluroso no le hace efecto y dará perfecta protección 
en las lluvias més fuertes. 
M-indaremos gustosos muestras y catálogos ilustrados á los que lo 
soliciten. 
B A R R S T T MANÜFACTUPJNG flOMPANY, 
Expor t I>epartment, Pl i i ladelpl i ia , U.S. A . 
SpencorHouse South Place, Finsbury Pavcment. L-ondon,E. C. 
V I G A S D E A C E R O " O A R M E C S E " 
Garantizarla cou los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas, 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español 
6e envia gratis por correo. 
€ . B . Stevens & C e , Oficios 19. H A B A N A . 
C. 3355 1-Oc. 
Precioso remedio en las enfermedades del esto mago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte añoi. 
Millares de enfermos, curados responden de sos buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
•oo-l TOSE 'O 
MARCA COMCrojDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receTDtores en l a I s l a ds Cuba : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
primor escalón subieron al segundo y 
desdé allí dominan más extensión con 
su vista—tienen más clara su inteli-
gencia—y dicen á los del Valle y á los 
del primer escalón. Tras del'pueblo v 
el río hay una colina v trar, la colina 
más pueblos y ferrocarriles y fábricas, 
y gente trabajando en el campo. Esto 
lo creen menos los del Vallo; v los del 
primer escalón no lo dudan,'pero no 
pueden comprenderlo porque no lo 
ven aún. Cuando suban al segundo 
escalón lo verán y lo comprenderán. 
Los que están en el segundo escalón 
« nipiezan á caminar hacia la derecha 
por el y cada vez con la misma vista 
—la misma inteligencia—ven nuevo 
hoizonte, nuevos pueblos, nuevos ríos, 
pantanos, etc. 
Dan una vuelta en derredor del es-
calón y ven todo el horizonte que des-
de él se domina. Algunos llegan á de-
tenerse en algún punto del escalón y 
ven solo lo que tienen delante de sí. 
A todos les es fácil dar la vuelta y 
ver y juzgar de lo que la vista—la 
inteligencia—alcanza. E l que da la 
vuelta completa es el que forma juicio 
completo de las cosas. E l que solo an-
duvo la mitad no puede ver más que 
la mitad de las cosas, y el que no se 
movió del primer punto ve las cosas 
por un lado solamente. ¿Véis ahora 
claro cómo no es posible que los hom-
bres concreten en sus opiniones, aun 
aquellos que tienen igual grado de in-
teligencia ó están en el mismo escalón, 
cuanto más los que están en escalón 
más bajo, vean menos, tengan menos 
inteligencia? Hemos comparado sólo 
dos escalones; qué diferencia más 
monstruosa no se establecería si com-
paráramos á los que están hacia los 
últimos peldaños, los sabios, con los de 
los primeros escalones, ios casi igno-
rantes? 
Este es un pensamiento que vino á 
nuestra mente estando platicando con 
un amigo. Otros más recibimos de 
cuando en cuando y lo mismo podréis 
hacer todos vosotros. Ni nos conside-
ramos ni somos seres extraordinarios 
sino como cualquiera de los demás. Só-
lo tenemos ardiente deseo de progre-
sar, de ser felices y que suceda lo mis-
mo á los demás, á vosotros también, y 
nuestra alma nos corresponde ponien-
do á nuestro alcance los medios de lo-
grarlo. Pedídselo vosotros también y 
lo lograréis. 
Eustasio GONZALEZ. 
C A 8 T O R I A 
para P á r T u l o s y M a o s 
En liso por m á s de Treinta S ñ o s 
H e v a l a 
firma de 
aiiimniiniiimiiimiiimnimiiiiiimisiminmiu! 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos rnás modernos. 
Dientes postizos de todos Jos sistemas. 
Todos los d ías de 8 á 4. 
S N o olvidarse del " h o m - = 
| bre con el pescado á 1 
| cuestas.,, ~ 
| Por m á s de t r e in ta a ñ o s S 
| este pescador ha viajado 1 
I po r todo el m u n d o y con- = 
I t i n ú a v ia jando l levando la % 
| salud y l a a l e g r í a á todos S 
| los bogares. 
| A los que padecen d e s 
i c o n s u n c i ó n ó tisis, él les = 
| l l eva las carnes y fuerzas H 
| que t an to necesitan para s 
| repeler la enfermedad. 
| A los n i ñ o s escrofulosos i 
| y r a q u í t i c o s les da grasa = 
| en abundancia para eugor- i 
| darlos, y fósforo y cal para i 
| fortalecer sus huesos. 
| A las personas p á l i d a s y a 
i a n é m i c a s él les trae abun- 2 
| dancia de g l ó b u l o s rojos i 
| para enriquecer l a sangre i 
| y dar al rostro el color r o - 1 
| sado de l a buena salud, | 
= Este buen pescador es la i 
| marca do f á b r i c a que va 1 
| adherida á todo frasco de | 
| la l e g í t i m a E m u l s i ó n de 5 
| Scot t de aceite puro de | 
I h í g a d o de bacalao con i 
| hipofosfitos, el t ó n i c o por i 
| excelencia y el a l imento = 
| m á s concentrado y n u t r i - s 
| t i v o para todos los que | 
| necesitan carnes, fuerzas y I 
| sangre. | 
= 8. 118. ^ 
Imimimmimmmnnsnimmmimmimmiil; 
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A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroióa:íco del Dr. Víld6»oi« 
(Fundad* c 1889) 
Un anilisis completo, mlcroscíptco 
;r Químico. DOS PiSSOS. 
Comjsoslela 07, entre MurAlln y Tenlenie Key 
C. 32S7 1-Oc. 
DR. F. J Ü S T I N M I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAC 
C. 3286 l-Oo 
D r . R . C U S R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Uxícar 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) |1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 8277 1-Oc. 
D r . J , $ m m F e r M n á e s 
OCULISTA 
Cimüultns ea I'rado 
Al Indo del DXAItIO DE LA MAR??r¿ 
C. 3285 1-Oc. 
P t o o Sarcia y Sunííap Mar io p i n t e 
feisío (jarcia y O r e ^ Ferran ¡ M i ; 
Habana 72. Teléfono 3150. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 6 6 p. m. 
C. 3289 i-Oc. 
D E G 0 I T Z A L 0 A R O S T E G f U I 
Mceii-̂ o de la C«eo «c 
Beaettcencis y MateTntdad 
Especialista «n las enfermedades d« los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUTAP. 108%. TELEFONO 82i. 
. C. 3275 . l-Oc. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Kédfee de Xilaa 
Consultas de 12 á. 3. — ChacOn 31. edíjulna 
& Aguacate — Teléfono 81». 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
•Tesfls María 01. De 12 A 3 
C. 3268 1-Oc. 
R A M I R O C A B R E E Á 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallanu 70. Telefono 1954 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 3283 .̂-Oo.. 
A2ÍTONIO MONTERO S A N C H E Z -
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
14984 26-60c. 
FEBRO JIMSNE2 TaBÍO 
ABOGADO ¥ NOTAKiO 
Esti'-dlc: Mercaderes 11, Prteic;j>al. Teléfo-
no 529. — DumlclUo: Anclia del Norte 221 
Teléfono 1.874 
C. 3296 1-Oc. 
Especialista en SIFIUS Y VENEREO 
Cura lApidii y radical. El enfermo puedo 
continuar en : us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se Mira »n 15 día», por 
prooedimientos propios y o.-p̂ -c'ales. 
De 12 & 2, En/.errned( ides propias do la 
ÁGUIAR 126 m'.Jer, de 2 & 4 
O. 33*6 1-Oc. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M t s m c o - c i m j J A N o 
Especialista en las enfermedades <«! es-
tomago, hígado pazo é intestinos. 
Consultas de 1 ¿ 3, en su domicilio, £<vnta 
Clsrd -5, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 3282 1-Oc. 
S e G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A UO. H A B A N A 53 
TBJUatFttHO 70B 
C. 3293 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedr&tico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoipltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALTANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 8280 1-Oc. 
^ M r A I l O L F O H E Y E S 
Eclermetl.nlos «iel Estómagro 
é intestinos exclusivamente 
Diagnostico poi el an&lisls del contenido 
estomacal, procedimiento que ei.'.-ole? el pro-
fesor Haymcn del Hospital Ac Sha Antonio 
de París, y por el análisis de lu orina, san-
gre y microscíipico. 
Consulta:! de 1 á 
al tu». 





G 0 n 0 I Á 3 3 ESQUIFA SAN NICOLAS 
Montatla & la altura de sus s^mliaroj qua 
existen en los pai?es míU -*rteiarivadoí» y tra-
bajos garantizados con los mave-.ia'.As de 
los reputados fabricantbs S. 8. W h le Dan-
ta.1 6 Ingleses Jesson. 
Pracdtfo ém «»« Trakojoa 
Aplicación de cauterios 5 0.2^ 
Una eiiracción , . ~ 0.50 
üua id. sin dolor. . , . , , . - 0,75 
Una Umpiesa. ^ „ 1.50 
Una empaBtaduni e. . . - 1.00 
Una id. pcrcelana . fc • 1.6<# 
Un diente espiga 5.0* 
Oriñcaciopes d*»sde J1.50 8.t ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 plezis. . . 3.09 
Una Id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. do 11 A 14 id 12.00 
Les p/:entea en Oro a razón de 94.24 por pi»-xa. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche 4 la perfección. 
Aviso ft los forasteros que se termirarft.n sus 
trabajos en 24 horas. Con^ultaji de I A 10. 
de 12 A 3 y da 6 y media & 8 y media. 
C. 3297 l-Oc. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
MCdlco de tuberculonon y de enfermos del 
pecho. — Médico de nifion. •—'Elecclfin 
de crhindernM. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
15923 8-24 
Dr . «J. F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O 3 7 £ 1 3 5 Ó ü 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas $10-C0 oro.—Reina 44. 
15010 i5_2i oc 
1 133 S E 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles 
C 2321 x.0c> 
D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías, u'inarias. Kstrechez de la orina. Ve-
néreo. Fífllls. hidroseíe. Teléfono 287. Do 
12 ü, 3. Jesús Mar'a número 32. 
C. 3.'67 i-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — -
e l c r n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrnjnno del Haapit»! a. 1 
Especialistas en Kníermeda'ios de Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consaltas da 
l i o . Bmpeirado CC, Telefono 296. 
C. 3299 l-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRÜ J ANO-DHNTIST A 
Aguila 76, esquina ^ îan l&sfiuli alcii. 
TJLLEiOIS'O 183Í. 
C. 3279 l-Qc. 
P M Y B Ü S T á f f l A N T l 
ABOGAüOé» 
Fan Ignacio 40 craL Tel. 839. de 1 4 t. 
C. 3294 l-Qc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura ia morfinomanía). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106 
C. 3849 l-Oc. 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas n; operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciores realizadai léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis & quienes la pidan de palabra 5 "jor es-
crito & «su administrador. MANRIQUE '•iO, 
C. 3295 l-Oc. 
CiilUiANO DSMrUáTA 
R e m i « Tt'&XL. SO* e*tr««scioa. 
C. 8265 l-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O ĵCií.oo vjlrujjun© U<> la itcuiiad do J^aría. 
Especlaiitui *n enfermedades det estó« 
nsatsu - inLestinoe, ee^ún ei pxoce^.ímieuta 
ó« los proíeaores docuirea ilayem y Wínta* 
d* Parí» por si anaiisi» dol ^'¿o gástrico. 
<:ONfíULTA8 DJú 1 a ». PRADO 54. 
C. 3288 l-Oc. 
D r . A S v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e u e r a l . C o u s u l t a s de 12 á 3 
C. 3290 l-Oc. 
DR. GALYEZ G ü i L L M 
Especialista en slülis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3342 l-Oo. 
DR. H. A L V á R E Z ART1S 
ENFERMEDADES Dli¡ LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 a 5: Consulado 114. 
C. 3291 l-Oc. 
D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
svltas de 12 A 3. — Teléfono 854." 
EGIDO NUM. 'I (ultD»). 
C. 3269 l-Oc. 
O r 3 C , E . F i n i a - " 
Eapccialiata eu « nfermedcilea de loa «Joa 
Z de ío* oldoa. 
Amistad núm^fc 94. —Teléfono 1805. 
C-cusuItas ds 1 & 4. 
C. 3270 l-Oc. 
P o ü c a r o o L u f á n 
ABOGADO 
AETUiar SI, Slauco Eapañol, principal. 
Ta.¿fono 3314. 
C. 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 6. 3 de la tarde 
AGUIAR núm. 101 
15041 26-70c. 
D r . F í i i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Médico pnra (ubereulosoa. 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43, Te-
léfono 391. 
C. 3478 26-Oct.20 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
3276 l-Oc. 
DR. FRÁNCigGO í . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
N' jrviosas, Piel y Venéroo-sifllIticaa.-Consui-
tas de 12 4 2.—Días festivos, do 12 & 1.--« 
Tvocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 3266 l-Oc. 
D R . H E B M N D O S E 3 U ] 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y fiARSÁNTA 
NARIZ Y OIDOS 
Xeptuno 137 De 13 fl & 
Para enfermos pobres, de Garaanta. Nana 
y Oidos — Consultas y operaciones en e) 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
vísrnes & las 8 de la mafiaua. 
C. 3272 l-Oo, 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta» 
de Gal ¡ano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Ilotas de Consultas de 8 á 4. 
C. 3350 l-Oc. 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 da 
la tarde. 14814 26-10 
S A N A T O R I O ' ' G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas ]a¿ fortunas. 
C. 3322 l-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Qbrapla, Teléfono número 7 90. Habana. 
12435 78-13Ag 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. AmUtad 94. & una 
cuadra de ^an Rax'ael. 
C. 3335 l-Oc. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especia'ista en partos y enfermedades de 
las muieres.. — Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 86. TELKFONO 1135. 
Ift06l 62-7 Üt 
DR. GUSTAVO d. DÜPLBSSÍS 
CUtCJIA GE.SiülAL. 
Consultan diarlas do 1 & s. 
San Nicolás nOin. & Teléfono 1131. 
C. 3271 i.Qo. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cit-ídrático del Instituto. Médico del Hosnl-tai de Paula. 
POSL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consiutas: Lur.cs. Miércoles y Viernes, de 
> ó 3. Salud, 55. l'eléfono 1(26. 
986 * 15«-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
iáEDICO CIRUJANO PARTERO 
Iratamiento sugestivo Hipnótico de) Ab 
cono'.ismo. Neurastenia, Histerismo y de to. 
dac las enfermedades nerviosas. Consulta) 
de 12 k 2: marte¿, jueves y sábados. Reina l l l 
Teléfono 1613. 
C. 3292 ^Qc. 
Í Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elecciftn de lentes, de 12 & 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
Ujgj 52-11 Oc, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
EepecmUsta en las vías urinarias 
Consultas Lux 15 de 12 & 3. 
C. 3274 i.oc. 
B i t G U S T A V O L O P E Z 
r tr'ermedados del cerebro y de ios nervloi 
Consultas en Be.ascoaln 106% próximo 
fl Reina de 12 & 2.--Tol6fono 1839. 
C. 3284 i.Qc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina 
ñas. — Cirujía en general.—Consultas de i . 
4 2. — San Lüzaro 24G. — Teléfono 1342. 
Grutta !os pobre» 
C. 3281 l-Oo., 
m I S I • i i • i 
8 U I A E I O D E L A M A R I K ^ — E d i c i ó f , de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 28 de 19081 
U L T I M A H O R A 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
S e g ú n c a b l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n 
d e l W a t h e r B u r e a n , de los E s t a d o s 
U n i d o s , el c e n t r o de l a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a se h a l l a a c t u a l m e n t e a l N o r -
te y c e r c a de l C a b o # d e S a n A n t o n i o . 
S u d i r e c c i ó n es h a c i a el N o r t e . 
D E L A V I D A 
LO QUE ERA EL 
P a n c h i t o C h a c ó n , a q u e l h o m b r e c i -
llo de o j o s v i v o s é i n t e r r o g a d o r e s ; 
a q u e l exce l en te c o m p a ñ e r o de t r a t o 
a f a b l e y c h a r l a a m e n í s i m a , h a m u e r -
to a y e r e n " L a , O o v a d o n g a . " 
G u a n d o de m a ñ a n a h e m o s l l e g a d o 
á l a r e d a c c i ó n a l g u i e n nos d i ó l a i n -
f a u s t a n o t i c i a . — O y e . ch ico , ¿ s a b e s 
q u i é n h a m u e r t o ? — ¿ Q u i é n ? d e c i m o s 
t e m i e n d o s e r h e r i d o en u n o de n u e s -
t r o s í n t i m o s afectos . — P a n c h i t o C h a -
c ó n , e l pobre " S a n t i B a ñ e z . " Y c o n 
la a c r i t u d y e l i n t e n s o d o l o r de es ta 
a d v e r s a n u e v a , i n i c i a m o s el d i a r i o 
p l u m e o , s i n t i e n d o m u y a d e n t r o l a 
t r i s t e z a de e s t a a m i g a b l e d e v o c i ó n que 
h e m o s p e r d i d o , qua se h a ido y a de 
este c o m p l e j o e s c e n a r i o de l a v i d a . 
L o que e r a é l , t i tu lo y o estos emo-
t ivos p á r r a f o s , estas r á p i d a s l í n e a s , 
m u y s i n c e r a s l í n i e a s que c a r e c e n i3e 
todo a l i ñ o y a c i c a l a m i e n t o l i t e r a r i o . 
P a n c h i t o C h a c ó n e r a u n eterno 
bohemio a r i s t o c r á t i c o , c u l t í s i m o , a m i -
go de l a s c o m p a ñ í a s r e f i n a d a s y se-
l e c t a s . E n estos ú l t i m o s t i e m p o s d e 
s u e x i s t e n c i a ¿ q u i é n no r e c u e r d a i a 
f i g u r a m o d e s t a y c a b a l l e r o s a de P a n -
c h i t o C h a c ó n h a c i e n d o v i d a a c t i v a d^ 
p e r i o d i s t a m i l i t a n t e ? E n los p a s i l l o s 
d e los t ea tros , en l a s v e l a d a s ar i s to -
c r á t i c a s , en l a s r e u n i o n e s e l egantes , 
e n donde q u i e r a que e x i s t í a u n m o t i -
vo de c o n g r e g a c i ó n p a r a h a c e r a r t e 
ó a d m i r a r l o , a l l í e s taba " S a n t i - B a -
ñ e z " con el e n t u s i a s m o de s u p r e d i -
l e c c i o n e s p o r lo noble , e s p i r i t u a l y 
bel lo . E r a u n poeta, u n i n g e n u o y 
a m a b l e p o e t a á q u i e n l a m u s a de los 
d e s e n g a ñ o s m a l t r a t ó r u d a m e n t e . 
A q u e l l a s u s o n r i s a p l á c i d a y b e n é -
v o l a ¿ n o os d e c í a de u n g r a n p e s a r , 
d e u n t r e m e n d o e scept i c i smo c u a n d o 
no t a l v e z de u n c a n s a n c i o m o r a l á lo 
l a r g o de s u i n f o r t u n a d o c a m i n o de 
t r i s t e z a s ? 
T o d o s los que le c o n o c i e r o n s a -
b í a n de su c o r t e s a n í a , de s u d i s c r e -
c i ó n , de s u o p o r t u n i d a d en l a frasee 
c o n s o l a d o r a , -de s u c h a r l a , l l e n a de 
a t i n a d o s comentos y c u l t a s o c u r r e u -
c i a § m a t i z a d a s de d e c i r e s y g r a c e j o s 
que os h a c í a n r e i r con s u r i s u e ñ o h u -
m o r i s m o , i n d e f i n i b l e m e z c l a de a l e -
g r í a s y p e s a r e s r e c ó n d i t o s . . . . 
E r a a d e m á s P a n c h i t o C h a c ó n un 
l i c n o b i o c o n v e n c i d o ; s i e m p r e g u s t a -
b a de p l a t i c a r con s u s c a m a r a d a s 
c u a n d o el s i l enc io y la. q u i e t u d p r o -
p i a de l a s a l t a s h o r a s de l a n o c h e d a -
b a á la c i u d a d e n t r e g a d a a l reposo , ese 
a t r a y e n t é a spec to de p o b l a c i ó n i m p o r -
t a n t e que d u e r m e . . . 
E l , f r a n c o y n o h l e a m i g o , h a m u e r -
to. ¡ Q u é t r i s t e z a p r o d u c e el v e r c ó -
mo á lo l a r g o de l a r u t a h u m a n a v a -
m o s d e j a n d o un do l i ente r e c u e r d o po-
b l a d o de c r u c e s ! . . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
La Adoración Nocturna 
en ia Habana 
N o s es m u v g r a t o c o n s i g n a r á los 
l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , n u e v o s é x i t o s de l a p u j a n z a que 
c a d a d í a v a a d q u i r i e n d o e s ta o b r a en 
l a c i u d a d de l a H a b a n a . 
C u e n t a en l a a c t u a l i d a d con 105 
asoc iados , los que c e l e b r a n en l a no-
che de l u n o a l dos d e l p r ó x i m o N o -
v i e m b r e l a v i g i l i a g e n e r a l de d i f u n t o s , 
c o n a r r e g l o a l s i gu i en te p r o g r a m a : 
A l a s n u e v e de l a n o c h e se r e u -
n i r á n los a s o c i a d o s v a r o n e s en l a s a -
c r i s t í a de l a i g l e s i a de l a s U r s u l i n a s , 
en donde c e l e b r a r á n j u n t a de t u r n o 
e n l a que se t r a t a r á de f o r m a r dos 
n u e v o s t u r n o s y entonces t e n d r e m o s 
e n n u e s t r a c i u d a d v e l a n o c t u r m a d u -
r a n t e t r e s n o c h e s en el raes ( u n a c a -
d a t u r n o . ) 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a j u n t a de 
t u r n o , s a l d r á n á l a I g l e s i a , e x p o n i é n -
dose á S . D . M . 
D e s p u é s s e g u i r á l a p l á t i c a p o r u n 
r e p u t a d o o r a d o r s a g r a d o . 
A é s t a el r ezo de l a s o r a c i o n e s de 
r i t u a l y c a n t o d e l I n v i t a t o r i o d e l of i -
cio D i v i n o . 
D e s d e l a e x p o s i c i ó n h a s t a t e r m i n a r 
el c a n t o de l I n v i t a t o r i o p u e d e a s i s t i r 
el c o m ú n de los f ie les . 
L o s a d o r a d o r e s v e l a r á n a l S e ñ o r d u -
r a n t e l a noche , r e l e v á n d o s e de h o r a 
en h o r a . 
A l a s t re s y m e d i a , se r e s e r v a r á y 
se r e p a r t i r á e l p a n de los A n g e l e s á 
los a d o r a d o r e s ; s i g u i e n d o á esto e l 
of ic io de d i f u n t o s , m i s a de r e q u i e n 
y p r o c e s i ó n de re sponsos . 
A e s ta piarte t a m b i é n p u e d e as i s -
t i r e l pueblo , p a r a lo c u a l se a b r i r á n 
l a s p u e r t a s d e l t e m p l o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a á s u D i r e c -
tor E s p i r i t u a l , e l b i e n q u e r i d o p á r r o -
co de l A n g e l s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
c a l y á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y P r e -
s i d e n t e de l a o b r a , s e ñ o r M a n u e l A . 
C u a d r a d o , p o r l a e x c e l e n t e d i r e c c i ó n 
q u e i m p r i m e n . 
¡ Q u e p r o n t o v e a m o s ante l a p a t r o -
n a de l a I s l a , " L a C a r i d a d d e l C o -
b r e , " r e u n i d o s á g r a n n ú m e r o de ado-
r a d o r e s como a h o r a lo v e r i f i c a r o n los 
e s p a ñ o l e s , e n n ú m e r o de 40.000 y c o n 
m á s de 300 b a n d e r a s ante e l P i l a r de 
Z a r a g o z a . 
U N C A T O L I C O . 
D E P R O U 1 N C 1 A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
26 de O c t u b r e . 
P o c a s veces se h a ce lebrado u n a 
f ies ta re l ig iosa con l a b r i l l a n t e z de l a 
que se c e l e b r ó a y e r en l a ig les ia de 
G ü i n e s , en h o n o r de n u e s t r a S e ñ o r a 
de l R o s a r i o . 
E n el a l t a r m a y o r se a l zaba l a i m a -
gen v e n e r a n d a de M a r í a entre f lores y 
c a n d e l a b r o s preciosos . 
L a m i s a f u é c a n t a d a p o r u n coro 
de escogidas voces, p r e d i c a n d o e l P . 
V i e r a . 
L o s f ieles a p l a u d e n e l gusto a r t í s t i -
co de l s e ñ o r A n t o n i o M a r í a D í a z , n u e -
vo s a c r i s t á n de esta p a r r o q u i a . 
E l Corresponsal. 
M A T A M B A S 
(Por t e l égra fo ) 
C o l ó n , O c t u b r e 27, á l a s 11-40 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y c r u z ó p o r é s t a , de r e g r e s o de 
S a n J o s é de los R a m o s , e l ex -gober-
n a d e r a m e r i c a n o de e s t a p r o v i n c i a , 
que f u é c o m i s i o n a d o p o r e l G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l p a r a i n v e s t i g a r los 
a t r o p e U c a c o m e t i d o s en a q u e l b a r r i o 
y de los q u e se a c u s a á g u a r d i a s r u r a -
les , p o l i c í a s y otros . 
G . R a v e l o . 
(Por t e l égrafo ) 
S a n t i a g o de C u b a , O c t u b r e 27, 
á l a s 8 y 25 p. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a s e r e c i b i d o en es ta l a n o t i c i a de 
h a l l a r s e e n f e r m o en B a y a m o , e l b a t a -
l l a d o r p e r i o d i s t a y p r e s t i g i o s o r e v o -
l u c i o n a r i o g e n e r a l E n r i q u e C o l l a z o . 
S u s n u m e r o s o s a m i g o s se i n t e r e s a n 
p o r l a s a i d d d e l q u e r i d o v e t e r a n o . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
S I 
(Por t e légrafo) 
L i m o n a r , O c t u b r e 27, á l a s 12-5 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
N o es c i e r t o lo p u b l i c a d o p e r " L a 
D i s c u s i ó n " , r e f e r e n t e á que el c o m e r -
c io t u v i e r a que c e r r a r sus p u e r t a s c o n 
m o t i v o de l a e x c u r s i ó n q u s l l e g ó a q u í 
el d o m i n g o p a r a a s i s t i r a l m i t i n l ibe -
r a l . E l d u e ñ o d e l c a f é " A m o r " f u é 
e l ú n i c o que c e r r ó , d á n d o s e s a t i s f a c -
c iones á, l o s l i b e r a l e s p o r s u o r d e n a d o 
c o m p o r t a m i e n t o . 
T a m p o c o es c i er to que se o frec ie -
r a n ba i l e s obscenos en l a v í a p ú b l i c a , 
n i en n i n g u n a o t r a p a r t e . 
M a r t í n e z . 
• (jc'or t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , O c t u b r e 27, 
á l a s 10 y 30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
P a s ó e l t r e n que c o n d u c e á l a c a n d i -
d a t u r a de los l i b e r a l e s , s e ñ o r e s G ó -
m e z y Z a y a s y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E L S E ^ s O R 
F r a n c i s c o C h a c ó n y C a l d e r ó n , 
j F ' u g i T i T n I E O X I D O 
d e s j m é s «le r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o .su e n t i e r r o p a r a h o y á l a s ocho de l a m a ñ a n a , s u 
h i j o . t í o s , p r i m a s , p r i m o s p o - í t i c o s y a m i g o s , r u e g a n á l a s p e r s o -
n a s de s u a m i s t a d que se s i r v a n ñ c o m p a ñ a r el c a d á v e r d e s d e 
l a Q u i n t a de S a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o " L a C o v a d o n ^ a . h a s -
t a el C e m e n t e r i o de C o l ó n , t e y o r que a g r a d e c e r á n c ternfunente . 
H a b a n a j 27 de O c t u b r e de 2900. 
J o s é M a r í a C h a e ó n y C a l v o . — L a u r e a n o y F r a n c i s c o C h a -
c ó n y Monta l^ro .— J o s é M a r í a , A r t u r o , F r a n c i s c o y E r n e s t o 
C a d a v a l y D í a z B e r r i o — A l f r e d o y J u a n J o s é C a d a v a l y F r a n -
c i s c o . — E m i l i o , E d u a r d o y C a r l o s C a d a v a i y M ; n t í . — - I v n i l i o 
A l f o n s o . — J o s é A . R u i / . . — M a a r i e i o L ó p e z A i . I a z á h a l . — J o a n 
L ó p e z S e ñ a . — M a n u e l S. P i c h a r d a . — R a m ó n A . C a t a l á . 
s i e n d o r e c i b i d o s p o r m á « de t r e s m i l 
p e r s o n a s que d s l i r a n t e m e n t e o v a c i o -
n a r o n á los c a n d i d a t o s . 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o h a b l ó elo-
c u e n t e m e n t e P e n n i n o , q u i e n t u v o f r a -
ses r e s p e t u o s a s y m e r e c i d a s p a r a e l 
i l u s t r e d i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A s e ñ o r R i v e r o ; f u é a p l a u d i -
do i g u a l m e n t e que e l doc tor Y a r i n i y 
H e r n á j i d e z . 
D i s t i n g u i d í s i m a s d a m a s s a l u d a r o n 
a l g e n e r a l G ó m e z y a l doctoz Z a y a s , 
o f r e c i é n d o l e s p r e c i o s a s ñ o r e s á los 
i l u s t r e s cubanos , que t u v i e r o n p a r a 
l a s d a m a s m e r e c i d o s elogios*. 
M a r c h ó s e e l t r e n , s i e n d o a c l a m a d o s 
los s e ñ o r e s G ó m e z y Z a y a s , d i s o l v i é n -
dose l a m a n i f e s t a c i ó n en m e d i o d e l 
m a y o r o r d e n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
• i [ M I 
D e s p u é s de p r o b a r m u c h o s R e m e d i o s , 
H a l l a s u C u r a c i ó n c o n l a s P i l -
d o r a s d e l D r . W i l l i a m s . 
G R A N M I T I N Y M A N I F E S T A C I O N 
B a r r i o d e S a n L e o p o l d o . — L o s C o m i -
t é s co l igados , l a V a n g u a r d i a y l a 
J u v e n t u d l i b e r a l . 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o en tre los 
l i b e r a l e s de este b a r r i o p a r a l a ^Mani-
f e s t a c i ó n y m i t i n que en b r e v e se ce-
l e b r a r á . L o s o r g a n i s m o s c i t a d o s t r a -
b a j a n s i n d e s c a n s o , p r e p a r á n d o s e á 
d a r u n a f ies ta i m p o r t a n t e . E l m i t i n 
t e n d r á l u g a r en e l t e a t r o " M e d i n a , " 
s i to en G e r v a s i o e s q u i n a á V i r t u d e s , 
y l a c u a d r a t o d a e s t a r á e n g a l a n a d a 
e s p l é n d i d a m e n t e . a l u m b r a d a p o r 
focos e l é c t r i c o s , a s í como el t r a y e c t o 
que r e c o r r e r á l a M a n i f e s t a c i ó n , de 
c u y a o r g a n i z a c i ó n e s t á e n c a r g a d a i a 
J u v e n t u d L i b e r a l d e l b a r r i o . 
H a y c o n t r a t a d a s d o s b a n d a s c e 
m ú s i c a p a r a e sa noche . H o n r a r á n l:i 
f i e s t a con s u p r e s e n c i a lo s i l u s t r e s 
c a n d i d a t o s de l P a r t i d o , g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z y d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s , y t o m a r á n p a r t e c o n n o t a d o s o r a -
dores . D a r e m o s en s u o p o r t u n i d a d 
m á s d e t a l l e s de los p r e p a r a t i v o s , a s í 
como e l o r d e n d e la M a n i f e s t a c i ó n y e l 
i t i n e r a r i o que r e c o r r e r á . 
L a C o m i s i ó n . 
E N E L F I Í 0 N T 0 X 
E l j u e g o de a n o c h e 
P r i m e r p a r t i d o , á 25 tantos . 
E s c o r i a z a y V i c a n d i , b lancos , tson-
t r a C h i q u i t o de E i b a r y S a l v a d o r , a z u -
les . 
G a n a r o n los azu le s . 
B o l e t o s : á $3.92. 
P r i m e r a q u i n i e l a : L e z e t a . 
B o l e t o s : á $6.73. 
S e g u n d o p a r t i d o , á 30 tantos . 
M á c a l a y A b a n d o , b lancos , c o n t r a 
I r ú n y M a c h í n , azu les . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s : á $3.61. 
S e g u n d a q u i n i e l a : M i c h e l e n a . 
B o l e t o s : á $4.68. 
P A R A C U R A U U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a n s a , lo m i s m o 
(\ne c o n l a C a s p a . 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
últ imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. B n el Herpic íde Newbro tiene el 
públ ico nn destructor eficaz del germen en la 
caspa, al misino tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los g é r m e n e s de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Rex--
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
"Le Keunlón." Vda. de JOPC- Sarrá é Hl.ioj». 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. Asrenc*!» 
esneciales. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s c u r a n los m a l e s d e l e s t ó m a g o , 
f o r t i f i c a n d o a l e s t ó m a g - o m i s m o p a r a 
que este p u e d a h a c e r l a a s i m i l a c i ó n 
y d i g e s t i ó n de los a l i m e n t o s . D i s p e p 5 
s i a " n e r v i o s a , " es lo que p a d e c e l a 
m a y o r í a d e l o s que e s t á n de m a l a s 
con s u e s t ó m a g o . C o m o á t a l e s nece -
s i t a n u n r e m e d i o que f o r t i f i q u e á los 
n e r v i o s , e n r i q u e z c a l a s a n g r e y t r a i -
g a e n e r g í a y b u e n apet i to . P a r a esto 
p r e c i s a m e n t e se r e c o m i e n d a n las P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , y l a 
p r u e b a de s u e f i c a c i a e s t á en c a r t a s 
como esta , de l a s c u a l e s m u c h a s se 
h a n p u b l i c a d o : 
D e l S r . S a n t o s M e d i & n o R o d r í g u e z , 
r e s i d e n t e e n l a c i u d a d de l C a r a a g ü e y , 
c a l l e S a n F e r n a n d o 6 4 : " H a b i e n d o 
p a d e c i d o c o m o dos ¡años de u n a enfer -
m e d a d d i g e s t i v a , y v i e n d o que á pe-
s a r de h a b e r m e r e c e t a d o n u e v e d is -
t in tos m é d i c o s , c o n t i n u a b a c a s i lo mis -
mo, me d e t e r m i n é á ensaj'-ar l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s que 
v i - anunc iadas en v a r i o s p e r i ó d i c o s , y 
que me f u e r o n r e c o m e n d a d a s t a m b i é n 
p o r p e r s o n a s a m i g a s . L u e g o de do& 
s e m a n a s de t o m a r l a s y o b s e r v a r u n a 
d i e t a m o d e r a d a y a me s e n t í m e j o r , 
y c o n t i n u a n d o a l g ú n t i e m p o m á s ob-
t u v e m i c o m p l e t a c u r a c i ó n . A l g u n a s 
veces q u e me s iento i n d i s p u e s t o , v u e l -
vo á t o m a r p o r corto t i e m p o d i c h a s 
p i l d o r a s , y h a s t a a h o r a son el ú n i c o 
r e m e d i o que h a c e efecto, f o r t i f i c á n -
dome el e s t ó m a g o , y q u i t á n d o m e l a 
d e b i l i d a d . P e r m i t o la, p u b l i c a c i ó n de 
es ta c a r t a . " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s , se e m p l e a n e f i c a z m e n t e p a r a 
p u r i f i c a r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r los 
n e r v i o s , en l a a n e m i a , co lores p á l i -
dos, n e r v i o s i d a d , do lores de eabeaa , 
d i s p e p s i a n e r v i o s a , r e u m a t i s m o , c i á t i -
ca , p a r á l i s i s p a r c i a l , t o d a c lase de de-
b i l i d a d , y en g e n e r a l como t ó n i c o . re -
c o n s t i t u y e n t e . I n s t r u c c i o n e s con c a -
d a f r a s q u i t o . P í d a n s e en l a s bo t i cas , 
a s e g u r á n d o s e que s e a n d e l D R . W I -
L L I A M S . 
A L C O M E R C I O se alquila un gran local 
para depósi to ó a lmacén: muy barato, en 
San Ignacio número 6. 
16139 4-28 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón & la calle muy 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
_16143 4-28 
J E S U S D E L MONTE alquilo ct^sa moder^ 
na portal, sala, comedor. 4 cuartos, pisos 
mosaico, servicio sanitario; calle Arango 
y Fomento, entrada por Municipio, en 5 
centenes. L a llave: Bodega é informan. 
_16144 8-28 
S E A L Q U I L A un bajo_Paula 18 "entre Cu^ 
ba y San Ignacio, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, mosaicos, lavabos, mampa-
.ras. casa nueva, una cuadra de todos los 
carros. L a llave é informes en el núme-
ro 16. 16145 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 99; en la misma infor-
man 6 en Prado 43. 16058 4-27 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Progreso 
"fimero 8. L a llave en los bajos, fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapla. 16955 8-27 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Animas nú-
mero 68. L a lla'/e en los bajos, bodega. 
Informes Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapía. 16056 8-27 
P A R A O F I C I N A 
Comisionista, escritorio 6 cosa a n á l o g a 
se alquila un gran local independiente con 
balcones á la calle. Oficios 5 altos. 
16057 4.27 
F I G U R A S 5 7 
r á p i d a , - r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o 6 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A S 126, de 1 á 4. 
C . 3352 1-Oc. 
A L Q U I L E E E S 
E X L A CASA Lampari l la número C se a l -
quila un espaciosos y ventilado local con 
pisos de mosaico y balcón á la calle propio 
para un escritorio, en la misma se alquilan 
habitaciones. Informarán en Lampar l l i i v 
Oficios. Café . 16132 6-28 
Entre Monte y Corrales, se alquila una 
preciosa casa acabada de construir de puer-
ta y dos ventanas, y fachada nio.U'rna. 
Coniiv...-.-ta <!<• sí;ia. saleU. cuatro e^naétó-
sas habitaciones, cocina, cuartos bafio y de 
Inodoid, con buen servicio sanitario y to-
dos los pisos excepto el patio son de mosai-
co;A-'a llave en üan José 124D. Informaran. 
16C14 8-27 
S E A L Q U I L A N 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . E n la misma in formarán . 
16133 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones entresuelo, de esquina, 
nara escritorio. Informes en Obispo 56. a l -
tos. 16135 8-28 
V E D A D O : se alquila una casita en la ca-
lle 6 entre 13 y 15 con tres cuartos y sala 
y comedor y todo el servicio y luz e l éc tr i ca . 
Gana cinco centenes. E n el fondo de la 
misma informan. 16137 8-2S 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Gloria 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
inodoro. Moderna y con entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan en 
Sudrez 94. 16120 8-28 
S E ÁLQUILA~ía casa Neptuno 31 pían-; 
ta baja con dos pisos, propia pfra Hot^l y 
Restaurant á dos cuadras del Parque G*n-
tral. Informarán Aguiar 130 esquina á Mu-
M'"o Almacén de P a ñ o s . 
16119 15-280c. 
S E A L Q U I L A un departamento alto do 4 
haMtacionos. bafio y cocina en Suárez 102 
é Independiente. 4 balcones á \ i calle: casa 
nueva y á la brisa: oréelo barato; la Tave 
en la tienda de ropa de la esquina y su due-
ño Corrales 2G. - 16124 4-2S 
S E A L Q U I L A N UNOS muy ventilados altos 
con entrado indci endlert^ calle Poclto nú-
mero 6. cerca d^ Carlos I I I . se dan baratos. 
En r' número 8 in formarán . 
_ i n i 5 4 4-28 ¡ 
S E A L Q U I L A la maenffica casa calle 8 i 
número 34. en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas do los tranvía^. E s toda.; 
de mprnin^tcrTa. sucios de mosaicos, patio 
y traspatio, árboles frutales, jardines, ser-'f 
vicios sanitp rio-,: sala, dos saletas, siete 
hermosas hp.bltpolones " todo io que' fx-l̂ re 
A! e-usto m á s refinado. Precio do^e centenes 
I n ^ ' - ^ a r á n en la misma y en Paula K9. 
16106 S-28 
A ' T O S ^ T N D K P E N ' D T K X t E S r 3 ^magníficas 
habitaciones, lado servuio acriba r r c ren-
tpiT's tomando 2. t i n a ' cortf-nr-i. Casa 
rtr*"t"blc y sin n i ñ o s . Virtudes 28. 
1C118 4.28 
( " o i n i H a n d o m i c i ü o 
I De Galiano T«}$fnno MfA se slrvr»? 
i en tableros cor.dimenta',r. por un exce-
pnte cocinero y '-on art ículos de pr'm-ra 
cla^e. 16\*.Z 4-2S 
Los bajos de Blanco 40, tienen zaguán, 
sala, antesala, comedor, 4 cuartos| baño, 
y pisos de mármol y mosaicos'. L a llave é 
informes en los altos. 16040 8-27 
S E A L Q U I L A N los Ventilitfas altáis Jesfla 
Peregrino número 2, esquina á Chavez y 
próxima á Be lascoa ín . Sala, cinco cuartos 
entresuelos, etc. Informarán en J e s ú s del 
Monte 520. 16053 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
Infanta número 24, de sala, comedor tres 
cuartos, baño, gran patio y recibidor. L a 
llave en la tabaquería de la esquina O Í 
Zequelra. Trato de alquiler sus dueño en 
Monte_ 89. 16023 5-27 
S E A L Q U I L A N los lujosos bajos de ZiT 
lueta 36G. propios para familia de gusto 
ó también para oficinas con cinco habi-
taciones, sala, saleta, comedor, patio tras-
patio y demás comodidades en $100 oro 
amrrlcano. Informes al lado. 
_ 1 6 0 2 4 _ 8-27 
S E A L Q U I L A la casa l -a í lT^de"Belascoaín 
número 125, altos, entre Reina y Estre l la 
la llave la tiene el maestro zapatero, para 
informes en San José número 34. 
_ J 6 0 2 9 16-270ct. 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con 4 habitaciones, cocina, inodoro y 
baño, á matrimonio 6 corta familia sin ni-
ños ni animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo y Obrapla. 16004 8-27 
GUANABACOA se alquila l a i c a s a ArarT 
guren 58 y medio, con sala, comedor. 4 habi-
taciones bajas, S altas, terraza al frente 
patio, inodoro, ducha y agua de Vento' 
L a llave al lado. Informes Castañedo 1 y 
Muralla 86. Habana. 16073 8-27 
E Ñ L A M P A R I L L A 34 se aíquí ía para~cor^ 
ta familia, un cómodo departamento con 
balcón á la calle. Tiene agua, gas y l lavín 
Informan en los bajos. 
16075 4 97 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y todo servicio, ex ig i éndose refe-
rencias y se dan: una cuadra del Prado 
calle Empedrado 75. 
16077 8.07 
A PARTAMEÑTO~de^unVTó do-, cua'rtos~ 
saleta, so alquila con luz eléctr ica v gas. 
agua corriente en un cuarto, balcones á la 
calle muy fresca y céntrico para vivir ó pa-
ra oficina fie cualqui.-r profes ión ó nego-
flf . Obiepo 36. primer piso. 
_ 1C019 . j .^y 
E N 6 C'EÑTE.XES "se~niqu'ílan los fres^ 
eos altos de la casa Príncipe S5A. con 3 
cuartos, sala, cornroor y demás servicios. 
:.' m^hes en fondo ó fiador. Informan Man-
rique 56 altos ck- 6 á 9 de la noche ó V i r -
t u d >• 41 de 2 á 4. 
16021 4.27 
S E A L P l i t M A L T t ó 
Paula 18. sala, comedor, cuatro cuartos 
¡rrandes. uno míis para criados, pisos de los 
más finos, mamparas, lavabos, gas. escalora 
de mármol , casa nueva á una cuadra de to-
dos los carros. 10 centenes: la llave en la 
misma . Razón Regla: Martí 62, Te lé fono 
r ^ 6 . B . Gonzáles^ 16031 4-27 
E M P E D R A D O 7 se alquila una accesoria 
muy fresca para escriiorlo ó Industria, hay 
más habitaciom a nltas. muy frescas y buen 
servicio. 16061 4-27 
A M A l U i U K A 7 2 
Se alquilan estos frescos y espaciosos a i -
tos compuoritos de sala, comedor, cocina, 
baño, y seis cuartos. Pueden ver«e á to-
das horas. Î a llave en los bajos. Informan 
-n Obispo 106. 16UCJ 8-27 * 
Se alquila la fresca y cómoda casa, calle 
K , esquina 11. á una cuadra del carrito. 
Informan al lado. 16089 8.-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Jovellar 
número 15 entre Infanta y N . á ujia cuadra 
de los carros de Universidad el punto más 
saludable de la Habana. Se compone de sa-
la, comedor, tres cuartos, baño etc. L a l la-
ve é informes en los bajos. Su dueño en 
I entre 15 y 17 Vedado. 
16003 4-27 
G A L I A N O 45, habitaciones á 8. 10 y 15 
pesos mensual. Comida si les conviene. C a -
sa de corta familia y de todo respeto. 
16102 4-27 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los en-
tresuelos de Amargura 16: tienen sala, con 
Z persianas al frente, 4 habitaciones y en-
trada Independiente. Informes en los altos. 
16084 4-27 _ 
A N G E L E S número 16, se alquilan estos 
grandes altos,' con entrada independiente 
recién pintados, y con todos los requisitos 
para familia. Informan abajo, donde es tá 
la llave y su dueño Salud número 30, altos. 
160S9 8-27 
V E D A D O , calle E esquina 21 en J30 C y . 
se alquila una casa de alto y bajo para 
una reducida familia de buena pos ic ión: 
tiene todas las comodidades deseables en 
los altoe de la Barbería informan. 
16094 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 esquina Cal -
zada marcada con el número letra B: tiene 
4 cuartos, sala, saleta, comedor, baño, du-
cha, dos inodoros y patio. Informarán en 
la "esquina Puesto de frutas. 
16002 8-25 
S E A L Q U I L A junta ó por separado la 
moderna casa Gloria 95 esquina á Florida, 
altos completamente independientes, bajos 
propios para bodega ú otro giro. Llaves 
número 91. Informes Mercaderes 27. 
15950 8-25 
Virtndes 2 A, altos 
Esquina á Zulueta. Magníficas habita-
ciones desde tres centenes. E l portero In-
formará . 15952 8-25 
KIOSCO. V I D R I E R A : Se alquila uno que 
ha sido casa de cambio, en muy módico 
precio y en uno de los mejores sitios. I n -
formes London París, Galiano y San Miguel 
C . 3508 al t . 4-25 
S E A Q U I L A Gervasio 103 entre Zanja y 
Salud, la preciosa y cómoda casa, termina-
da de reparar, de alto y bajo, propia para 2 
familias, con 9 espeiosas habitaciones, sa-
la, comedor, gran patio, cocina, precioso 
baño, 2 servicios, agua y gas, azotea, toda 
de mosaicos. Informarán Gervasio 109A. 
15965 8-25 
V I R T U D E S 4 1 
Entre Aguila y Amistad se alquila la 
planta taja de construcción moderna, ins-
talación sanitaria, compuesta de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, cocina, patio, dos ino-
doros y gran baño, todos los pisos son de 
mosaico. L a llave en los altos; para infor-
mes Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
15969 8-25 
E N $21.20 C A D A UNA se alquilan dos 
casitas con portal, sala, saleta. 2 cuartos, 
con servicio sanitario, patio y jardines: 
es tán situadas en la calle D entre 19 y 21. 
Vedado; las llaves en la letra A, para tra-
tar en Cuba 62 de 1 á 4. 
16001 4-25 
R I A L O J A 5 l 7 A L T i S 
(A PRUEBA DE ÍKCENDIOS) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada Independiente, 
con puerta, reja y l lavín y escalera de ce-
mento: tiene balcón corrido al frente de 
tres huecos. E s t a magníf ica casa, acabada 
de construir, es muy h ig i én ica y fresca; 
toda de cantería , ladrillo hierro y cemento; 
cielos rasos de yeso, pisos finos de mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas, 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes lucetas 
y cristales. L a llave al lado, en el 53 é in-
formes en Aguiar 100. altos de 9 á 11 y de 
12 & 5. 15995 8-25 
S E A L Q U I L A N la gran esquina de Salud 
y San Nico lás fabricada para estableci-
miento, en módico precio, los altos de la 
misma y los de Salud 15A. Tratarán en 
Concordia 22. 15999 8-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Acosta número 7. Se componen de sa-
leta, sala, seis cuartos y demás anexidades. 
Tienen z a g u á n y entrada independiente. 
Servicio sanitario completo. L a llave en 
los bajos de la. misma é impondrán en Je-
sús María 49, altos. 15981 8-25 
RE A L Q U I L A N los altos de Monte 73. con 
entrada Independiente y fabricado á la mo-
derna. Informan en los bajos. Precio 12 
centenes. 15984 8-25 
S E A L Q U I L A L A casa Lealtad número 
10A de altos y bajos Independientes, sala 
antesala, comedor, 5 cuartos y los altos, 7 
cuartos. 2 servicios; todo' moderno. Llaves 
en la misma de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15986 4-25 
S E A L Q U I L A 
E n $30 oro nmerlenno la ennn Escobar 212A, 
con ienla, comedor, 3 ounrtoü. cocina, bnflo. 
inodoro, szotea y pisos de mosaico. Infor-
man en el 210A . 15927 4-24 
E N I N Q U I S I D O R 12 altos, punto m á s co-
mercial de la ciudad se alquila un hermoso 
salón con suelos de mosaicos, propio para 
una gran oficina. Bn la misma dos habita-
ciones para escritorio á dos centenes. 
15942 4-24 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor punto 
de la loma entre las dos l íneas del e léctr i -
co, con todas las comodidades. Jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en la 
mlTna . Calle 2 número 9, entre 13 y 15. 
1594S " 6-24 
Y A L A P I N T E : E=!tán preciosos los altos 
que le alquilo en San Lázaro 246. tienen 
frente á San Lázaro y al Malecón. Puede 
verlos á todas horas é informo en la misma 
de 10 á 12 y de 1 á C, otras horas, calle I , 
número 31 esquina á 15 Vedado. 
15935 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Próx imas á terminarse en la calle 33 es-
ouina á Paseo á tres cuadras del tranvía de 
23 y L tres del de Príncipe en la Finca San 
Nicolás , una esquina propia para' estableci-
miento en $31.80 oro y los altos en $26.50 
oro compuesta de terraja, sala, comedor, dos 
cuartos y d e m á s servicios y la casa conti-
prna de Igual capacidad, en $21.20 cada piso. 
Informes en la misma y en Sol 79, Habana. 
15913 4-24 
S E A L Q U I L A el p r l m e i n í l s o alto. Gaiiano 
308. frente á Barcel<m.i . Llave é informes en 
el bajo. 15908 8-24 
S E A L Q U I L A N dos altos en Neptvmo~nú~ 
mero 223 y número 218 y cuarto, de Marqués 
González hacia Aramburo. muy higiénico'!!, 
c-in todos los servicios á la moderna. 5 ha-
bitaciones y elegante fabr icac ión . Informa-
rán en Aguila número 102. 
15916 4-24 
G A L I A N O 42 alquilan espléndidas habi-
taciones con toda asistencia, hay con vista 
á l a calle é Interiores, todas muy indepen-
dientes. 15917 4-24 
P E A L Q U I L A la magníf ica casa de plan-
ta baja Gervasio 8A compuesta de sala, sa-
leta. 3 grandes cuartos, cocina. Inodoro y 
cuarto de b a ñ o . Informarán en Aguila 179 
fonda. 15918 4-24 
S E A L O U T L A N dos habitaciones en ca^a 
de moralidad; se piden referencias. Ravo 91. 
15920 4-24 
E N CINCO C E N T E N E S se aquila la casa 
•lefalada cen la W r a C de la calle de Sole-
dad entre Neptuno y San Miguel con ?ala. 
? cuarto', servicio sanitario moderno, toda 
de mosaico. L a llave al lado. Su dueño 
Jesús Oliva, Villegas 48. 
15934 4"_r.4_ 
" E N L O S A L T O S medirnos de Trocadero y 
Galiano. casa de familia, se alquilan 4 ha-
bitaciones, dos con frente á Galiano. con 
alumbrado, servicio y l lavín y comida si la 
quisieren. Se cambian referencias. 
15931 4-24 
I N D L S T R I A 64. altos, esm.i^ 
ro se alquilan estos altos * t t a 4 Tv. 
draa del Prado, tienen SalatUa: i i > * 
cuartos. Toda de azotea. T n f n ^ e í J ; 
cadero 14. 15870 forines°r >, 
••• V 
E N E L P U N T O M A S " a / -
T sano de la Habana á ^11(1 
Párque Central, se alquil* \* ^inuv ^ 
552A de la Calzada de la V t K ca5a * 
na construcc ión y con todos in1^ de i»N 
nitarios. de gas y de agua v ServiciVlíi 
trieos le pasan por el frente T,ca*Í^B 
te é Informan Gervasio IÍQ ' 1'!IVFI 
Es tre l la . 158&6 entre £ M 
H I G I E N E 
e alquilan varias c a s a s ^ P M ^ ^ S S 
Palatino esquina á Armonía f ¿ 
brlca de Cerveza á una c ü a ^ Ti f-
vía y compuestas de un bonitn a del t i í 
comedor. 3 buenos cuartos r. ^ ' ' ^ » 
muy espaciosos. Patio y 'e-PoC!na v 
Construcción moderna de ma ^- - sCÍ 
azoteas. Pisos de mosaicos Tr,mpost«na 1 
nltarla servicio de gas. agua »iacl«n * 
Precio 7 centenes. También ^ ^ n a » ! 
aUo-;, esquina de fraile con tort, e-S,plíñ* 
didades modernas. Precio 9 las cá 
gran local ;ie esquina para K^Í116»"^ 
fonda ó tienda mixta. Infor™* ^ e 
ma^ su dueño de S á 11 v de o6!} 'as 
15846 ^ ae 2 4 | ^ 
S E A L Q U I L A para a l m a ^ r T T - ^ i 
piso bajo de Inquisidor 35 que !p63ií; 
tros^lo frente por i'4 de fondo ^ S 
25-220ct V E D A D O — Calle O e s r ^ T T ^ r - T - ^ 
alquila en $21.20 oro unn , á ^ 
de sala, dos cuartos, comedor rrJ;omP'>« 
vicio sanitario. Tiene agua de v a y «í 
la • misma in formarán . ' eiito. > 
15819 
el mejor punto de la loma á 11* 0 ' 
del eléctrico, se alquila una casa o ^ 
tenes, con sala, comedor, g cuarto* 
para criados, cocina, baño inodorl y «« 
todo:, los adelantos higiénico" a,!^ «» 
pintar. E n la misma informarán di' 
15818 • 
S E A L Q U I L A N los a l t o T X ^ T v - -
la casa calle M y San Lázaro subM^f 
Universidad. Informan en la ™ , l ^ J 
15803 misma. 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la Infanta 
próximo ft Carlos I I I y f í e n ^ á ^ 
de chocolates L a Estre l la se alquila ̂  v11» 
mosa casa propia para una familia rt, 
por sus condiciones ó para coletrlo i f,i,,,l 
dades ó para una Industria, está en-^ :• 
de un-jardín al frente y un hermoso^ 
de mosaico una gran sala y saleta t<r 
mosos cuartos y una hermosa (ra'ler' 
frente de estos mismos, cocina du«hfl 1 
doro, todo moderno y un gran par' 
y gas. en toda la casa. L a llave en la'r-. 
Para tratar do su precio Neptuno Brt«2 
259 de 4 á 6 de la tarde. :i 
15807 10-210e_ 
S E A L Q U I L A N en catorce centeñi 
nuevos y espléndidos bajos de Escobar H 
Las llaves en e] número 16. InforniM 
Nicolás 42. Teléfono 1901. "ln,M * 
__l5Sir. — « 
A C A B A D A . D E K E E D I F I C A R 
Se alquila la bonita casa Apodaca 39 • 
dos cuadras de la céntrica Calzada del Mot 
te. Tiene sala, comedor, cuatro capatti 
cocina, baño, inodoro y espacioso patio T,, 
da de azotea. Puede verse á todas horas U 
llave en la bodega de la esquina á Soit. 
rucios y de su precio y demás condicioad 
Informan González y Costa. Baratillo j f 
mero 1. Plaza de Armas. Teléfono 170. 
15797 
R O M A Y 4 4 
Hig ién icos departamentos compuestos di 
dos grandes habitaciones, de dos lulses a 
adelante. 15758 26-2lÓc 
E N LA H E R M O S A casa San Lázaro U r 
16 se alquila un piso bajo para familia,muy 
fresco y ventilado, con vistas al Prado; I» 
forma el portero. 15794 8-21 
V E D A D O * 
S E A L Q U I L A ' « . r ^ U » ; 
dotada de todos los servicios con espaciosu 
y cómodas habitaciones, sala, saleta, etc. 
Para informes en la ferretería '"La Castíü» 
Da", Compostela 114. L a llüve en la bo 
que hav en la esq. de la otra acera. 
15835 8-Í2 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita, 
ciones en Aguacate 122. casa de iaíiiüi. 
Amuebladas á 3 centenes. 
15790 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á $6.5" 
$9 y S10 plata al mes. 
15867 13-20Ocl 
ZANJA 128^ Palacio de Obreros enW 
Aramburo v Soledad, se alquilar. haWiífl 
nes muv cómodas v dos accesorias âw 
con sala, do* cuartos, pisos de mMUJl 
cocina y d e m á s . 15̂ 66 . 
S E A L Q U I L A N las casas de mwWjj 
construcción Cárdenas número 1, primer w 
y Paula 33. Informan Corrales 9. 
15690 
E N C O L I S E O se arrienda el Ingenio de-
molido Dos Cecilias, (a) Unión ,de 40 ca-
bal ler ías de terreno especial para caña, todo 
cercado con monte y aguadas. Informes en 
Habana número 98. Notarla de Maril l . 
15864 13-23 
l A Ü Á S i B L A N C A 
Gran casa de Huéspedes , enteramente re-
formada por su nueva propietaria. Sra . Ma-
ría Bartucci . viuda de Ramorlno. la que 
ofrece el mejor trato, magníf icas habitacio-
nes altas y bajas, y buena cocina, con pla-
tos especiales Italianos. Te lé fono 9322. Ve-
dado. Calle Baños 15. entre Línea y la Cal -
zada. 15855 5-23 
S E A L Q U I L A N en módico precio los altos 
de Manrique número 185 con entrada Inde-
pendiente, zaguán, patio, baño y d e m á s co-
modidades. L a llave en la accesoria B. é in-
formrr án en Jesús María número 17 altos. 
1535? 8-23 1 Amargura 77 y 79. 
A l 
E l más ventilado de Cuba, f":1,16 * f« 
recomendado por los mejores ^f,,0.- mí 
la salud v apetito, cuartos á . ' ; / ^ iifiB 
amueblados y con su servicio í? 'A,» j fl 
y $15.90 según piso. Teléfono 9176C*" | 
Mar, P a ñ o s de mar gratis. Vedaao 
C . 3363 
S E A L Q U I L A N en Quince «nteneí 
espaciosos i . : i - - de Neptuno ' a r f l l 
en la bodega esquina Manrique, mi"- ir 
en E l Anteojo, Teléfono 510. J.JJ 
15658 
S í T ^ A L Q Ü H A x los bajos en f!* f ¿ari» 
Morro número 9, p r - c - 12 eeruenc-^ 6 4| 
raz-'-n en Prado 34, altos de 1- a '15.200c-J 
13652 ' —^— 
C u b a n . 8 6 J 
Se alrmila una cecina y u" ^ s e - pue* 
un cocinero que desee ef!tan' m!iruante" 
tener en la misma casa ayunos nw 
.15648 —F>. -rt 
'SE A R R I E N D A N Y J^jT^CoTi<m 
baratos Reparto San Francisco. frtjq 
Luyanó. tres casas de manera J j^foi^ 
sa con cuartería anexas de 
Informes O'Reilly 69. 8-° 
15640 
C A R N E A D O . 
Alquila una. casita 
•'-.des en SI5.90 al mes calle B en^n 
dado. 15612 
S E A L Q U I L A ^ 
la Rran ct̂ a cM!e 10 ^ " J ' " " 
porn f.-inillin de jíiixto. • ^^pllof ^ ^ 
*aIo(n. 4 frraude.-» cnartos^ frota'^j^»? 
dores Jardín. 
. c o a r t o » , " ^ l ^ 
acre» jar í , traspatio./0" w j4 
rrus. biRiicrnm etc. I-n Have oí«»* 
frente A la casa. lu íonne» .{ 
Teléfono <?8S. 
_ C . 3450 — ' ^ « f * j f 
E X TI"! OCA D E TÍO « . CAfAJ«n f j á g n 
de mucha moralidad se --«"¿g »s'* 
aseadas habitaciones con,,/.<1 á o0*4'V*-
Tambiín «!G admiten abonado» — -
C . 3360 ^ - ^ " ^ 
I 
A G U I A K 101 
Se alquila la s 
_ _ ; — ^1 
opio para un sran í>SR'"' JQ. , .i0C 
ciedad ó bufete de ADOgadO ^JÍVA 
15417 — - ^ s f l e A V i 
: Re alquila en nw ntre j»1 
casa en la calle i» forIiift» 
llave en ícente• 1 ^1 
i., r-^iotim numero is- ' í^í 
Vedado: Se 
ventilada ca 
seo. L a llave cu **~;"-¿aa 
Calzada de Cristina nú ero 
IBMj i T ^ 8 * , ^ ' 
• " W R E I N A 14 se ^ ^ d e i a n t S j a 
taciones de diez *r.icio cnntr; lo* 
amuebladas con todo se^'c 49./ 
das horas y lo mismo en ^ na üj»¿¡ 
mo en Galiano 136 se I n f o ^ í * 
oroplo para estahleclmieni"- . ^ 
í a U . 15241 
15223 
m -
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L A N O T A D E L D I A 
I Ui día más. uno menos, 
poCo á poc0 Hesrando 
4 la tatana terreare 
* noviembre. Los troyanos 
' \Ós tirios, de bachata 
I 7 r «sos dichosos campos 
P0 D- ;S"UÑ0' Y T0DOS ELL0S 
I dudas y sobresaltos. 
' Aduana, bien: el Tesoro, 
hipn- los puestos de rango, 
^uetebien, y lo., bru j .„ 
ue andan tras de los garbanzos, 
f m unos con esperanzas 
' ¿e hartarse, y los otros pál idos 
I convulsos porque husmean 
I LbBO largo, muy largo, 
ojos de medio mundo 
n el alcantarillado 
Inde han de hallar, cuando empiece. 
e ya empezó) los ochavos 
je ¡a bucólica, el techo, 
í el bienestar deseado. 
• os contratistas se rien 
i de sus hercúleos trabajos 
con seis hombres y dos plctt». 
| 4 quienes paga el Estado, 
í porque ellos no entienden eso 
I. de adelantar los salarios. 
I Toda marcha viento en popa: 
h l0 je arriba, lo de abajo, 
I lo del medio, en todo rema 
' el dinero & porrillazo. 
jíuy al revés de los tiempos 
pgdnoaos. . • del pasado, 
I que todo el mundo buscaba 
I y nadie encontraba un cuarto. 
I Esto consuela, edifica, 
fortalece, dá entusiasmo, 
í p r e s t a admiración ¡arriba 
con el himno de Bayamo! 
C • 
| P U B L I C A C I O N E S 
"Rions !" 
Sí. riamos; y riamos mucho, por-
que solo á risa incita el texto y la 
Eftc caricaturesca del gran "maga-
tine" francés, ya tan popular, ya tan 
solicitado por todos los qúe, en la 
Habana, el idioma de Rousseau, La-
martine y Racine leen, á f in de dar-
ge cuenta del movimiento intelectual 
del Universo. 
La preciosa revista, regocijo de to-
dos los espíritus, acaba de llegar y 
encuéntrase á la venta en la muy po-
pular librería de Wilson. Obispo 52. 
Allí se vende por números sueltos y 
allí puede suscribirse. 
Periódicos 
En casa de "Pote" se recibieron ayer 
"Actualidades" que trae infinidad de 
instantáneas de la despedida' del dies-
tro Conejiio, de la estáncia del gran 
Gnerrita en Madrid, del viaje á Buda-
pest de los Reyes de España, de la 
ibauguración de la temporada teatral 
en Madrid y muchas otras. " Por Esos 
Mundos." correspondiente al mes de 
Septiembre, es un álbum de curiosida-
des instructivas y amenas, un tomo 
que constituirá las delicias de sus lecto-
res. "Alrededor del Mundo." como 
fiiempre, interesantísimo. Y. finalmen-
te, el cuaderno último, por ahora, de 




No sabemos qué clase de resentimien-
ítos tendrá el inspirado vate güinero 
Aon Armando Alvarez Dot. ni nos im-
LPorta. con alguna señora cuyo nombre 
•permanece en el misterio, 
f Pero el caso debe ser grave, cuando 
Non Armando, dispuesto á armar bulla, 
[agarró la pluma, como si fuera el cu-
lehülo de la cocina, la mojó en áoido 
prúsico y se destapó así: 
" A UNA TRAIDORA 
Que triste es vivir sin fé 
si se encuentra uno engañado. 
(La verdad es que más vale eneon-
[warse uno vacía el bolsillo del chaleco. 
Aos exPÍicamos su tristeza, señor Alva-
ifez.) ' 
Con una infame k su lado 
hipócrita y vi l después . . " 
. ^ueno-, pero ¿después de que? Por-
- ¿ « u e ustert no lo explica v deSpués de 
.h» « « g a n a r l o , no sabemos qué otra cosa 
Peor pudo hacer.) 
"Pero la vida así es... " 
U-si es para usted, amigo Dot. que 
testara usted dot . . .ado de condicio-
'ues Para hacerla más agradable.) 
" y no hay más que conformarse 
y hasta también resignarse" 
(Por lo que vemos, á usted le parece 
mucho más dura la resignación que la 
conformidad... y ahora somos noso-
tros quienes no estamos conformes.) 
"de esta miserable vida 
de la pobre corrompida, 
canalla, mísera cobarde." 
¿Ya tomó usted resuello?... ¿S í ? . . . 
Pues óiganos usted ahora con tranqui-
lidad, don Armando. 
¿No comprende usted que ni en bro-
ma)—porque esos versos de usted son 
una broma de mal gusto,—se debe uno 
desbocar de esa manera y menos tra-
tándose de una dama ? ¿ Crée usted que 
nadie pueda estar á su lado con la obli-
gación de soportarle sus ripies? 
Pues se equivoca usted, don Arman-
do: los disparates que usted escribe, 
deben dar ganas de hacer disparates... 
y lo que no podemos explicamos toda-
vía es cómo produciendo Güines tantas 
y tan ricas papas, no se las tiraron á 
usted todas, en premio á su inspirada 
composición. 
Por menos les t iran las lunetas en el 
teatro á los malos autores. 
E l Fénix.— 
No vamos á tratar de Lope de Vega, 
llamado con justicia " E l Fénix de los 
.Ingenios," sino de un elegante estable-
cimiento que honra á la Habana y es 
también el Fénix entre todos los de su 
giro, " L a casa de Hier ro ," como tam-
bién se la conoce y que es un Museo 
de preciosidades que se yergue deslum-
brador en Obispo y Aguacate. 
Pues bien: los propietario» de " E l 
F é n i x . " teniendo en cuenta el estado 
económico del país y deseando contri-
buir en la medida de sus fuerzas al me-
joramiento del mismo, han decidido 
hacer grandes rebajas de precios, quin-
cenales, por departamentos. 
En esta quincena le toca el turno al 
departamento de Relojería, de manera 
que ustedes van á comprar un reloj 
durante estos 15 días y les dan por 6 
pesos lo que vale 10 y así proporcio-
nalmente. Véase en otro lugar el anun-
cio de la casa y podrá comprobarse la 
verdad de lo que decimos. Los señores 
Hierro y Comp. son los benefactores 
del público. 
Y hablando de otra cosa, vayan por 
" E l F é n i x " las personas que deseen 
admirar verdaderas preciosidades en 
coronas fúnebres. 
¡iCómo serán, que cualquiera se mo-
r i r í a . . . de gusto, si supiera que le 
iban á ofrendar una corona asíl 
E l saludo.— 
Los naturales de Arrakan se salu-
dan juntando las manos sobre la cabe-
za y encorvando el cuerpo. 
Los de Nueva Guinea colocan sobre 
su cabeza hojas de árboles. 
La mayor parte de los insulares de 
Oceanía se saludan restregando la na-
riz propia con la ajena. 
Los de Socotora. para saludar, se be-
san recíprocamente la espalda, y los de 
Home se tienden de bruces en el suelo. 
Los chinos, uniendo ambas manos so-
bre el pecho y moviéndolas graciosa-
mente, inclinan un tanto la cabeza, di-
ciendo Isin-Isin. A l encontrarse dos co-
nocidos después de larga ausencia, se 
arrodillan ambos, bajan la cabeza has-
ta el suelo, y reiteran la ceremonia tres 
ó cuatro veces. 
Versos.— 
Toca aqu í : ruge el infierno! 
Ahora aqu í : reina el invierno 
y un viento de muerte zumba! 
¿Quién mitigará este afán, 
si es mi cerebro el volcán 
v mi corazón la tumba ? 
¡Maldita ley de la vida 
que mis ensueños destruye: 
si pesa el deber, se huye; 
si duele el amor, se olvida! 
Nadie siente ajena herida 
ni comprende extraño afán; 
y aunque las manos se dan, 
ni amor ni amistad se tienen 
los que sollozando vienen 
y los que cantando van. 
Joaquín N. Araniburu. 
Muchas serpientes.— 
E n la pequeña ciudad de Werda, en 
Dahomey, hay un templo de las ser-
pientes, vasto edificio en que los sa-
cerdotes del país custodian un mi-
llar de serpientes de todos tamaños. 
Los animales se mantienen de ranas y 
de pájaros qué los indígenos llevan al 
templo como ofrendas. 
Se asegura que estas serpi&ntes des-
cienden de la que tentó á Adán en el 
Paraíso con tanto éxito. 
fia U los M i e l e s U m rada i e 
F U N D A D O R A - P K E S 1 D E N T A 
^la*! Fscueias Dominicales de la Habana, Camarera de la Congregación de la 
•Ananciata, Presidenta de la Congregación de Hijas de Maria, Socia del 
Apostolado de la Oración, Animas, San José y Sociedad 
de San Vicente de Paul 
Falleció en Versara (España) 
el día 1ÍÍ2 de Septiembre de 1908. 
Dor ,a8, Escuelas Domi'dcales celebrarán solemnes honras fúnebres 
d el *lmii de la Ilustre finada 
^ Presente á las 8 a. m 
en la Iglesia de Belén el jueves 29 
La Directiva do, la Asociación suplica á las Consfre-
£ 2 5 * 23! ôb,*e<1{̂ has y numorosas amistades de hi ti-
nada asistan á. tan piadoso acto. 
Habana 26 de Octubre de 1908. 
R P R E S I D E N T A : 
• « U Mendizábal vda. de Sal teraín 
V I C E P R E S I D E N T A : 
Pilar L . de ía Torre de Palacio. 
T E S O R E R A : 
Concepción Jenches vda. de Ferrer. 
^ b e f S ^ ^ f IA1:1 V I C E S E C R E T A R Í A : UKl Machado de Alhpri-ini , *^ • loss Aibertim. Mí Ladrón de Izquierdo. 
m=-27 12-27 
A la H . E. Ry. Co.— 
También nosotros recibimos carlitas 
perfumadas. ¡ Vaya que s í ! 
En una que acaba de llegar á nues-
tra mesa, se nos encarga que llamemos 
la atención de Mr. Steinhart hacia lo 
cómodos y apropiados que resultan á 
este clima los carritos reformados que 
tienen los asientos de maderas del país. 
Los asientos de rejilla, propensos á po-
blarse de molestos habitantes, deben 
desaparecer poco á pocóV para ser sus-
tituidos por los ya citados de bonitas 
maderas. 
Esperamos ver pronto tan simpática 
renovación. 
Cantar.— 
Troncha el huracán las flores, 
cuando más bellas están; 
roba la muerte la vida, 
cuando se la estima más. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. — Segundo beneficio del emi-
nente primer actor Enrique Borrás, 
con el drama en tres actos titulado E l 
Gran Galeoto, de José Echegaray. 
Terminará la función con el paso 
de comedia de los hermanos Quintero, 
titulado E l amor á obscuras. 
P A Y R E T . — 
E l notable transformista Minuto y 
el Trío Málaga.—Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La traviesa 
Mimí. — A las nueve: Venus Salón.— 
A las diez: Las hribonas. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las Iris-Andreacce. — Presenta-
ción de la Rose Bros. 
Debut del célebre Dragón Hu-
mano. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Presentación de Lydia 
Rostow, con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
T E A T R O N E P T U X O . — 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
C I N E P A R I S I É N . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Cinematógrafo.—Estrenos diarios.— 
Punción por tandas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a carne gorda. — A las nueve: E l 
señor Presidente. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
^Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
\TOrsinnes. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D E S D E E L M I E R C O L E S 2S de Octu-
bre hasta el S á b a d o 7 de Noviembre so 
c e l e b r a r á en la I G L E S I A D E N T R A . S R A . 
D E L A M E R C E D el solemne Novenario á 
M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M -
P A R A D O S en esta forma-
P O R L A M A Ñ A N A . — A las ocho y 
media solemne Misa de Ministros con 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y á 
la t e r m i n a c i ó n de la Misa rezo de l a 
Novena con gozos cantados. 
P O R L A N O C H E . — A las ocho menos 
cuarto el Santo Rosar io y d e s p u é s rezo 
de la Novena con gozos cantados. S e r m ó n 
A v e - M a r í a . L e t a n í a s y Salve con ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. L o s ser- ' 
menes s e r á n predicados en esta forma: 
M i é r c o l e s 28 de Octubre: S. P . J o s é 
Garc ía , P a u l . 
Jueves 29 de Octubre: R . P. J o s é Ma-
ría Ibarreta , Dominico. 
Viernes 30 de Octubre: R . P. J o s é G a r -
cía , P a u l . 
S á b a d o 31 de Octubre: R . P . G e r ó n i -
; mo Salazar, P a u l . 
j Martes 3 de Noviembre: R . P . Sant ia-
go Garrote A m i g ó . 
M i é r c o l e s 4 de Noviembre: R . P . Agus-
t í n Urien, P a u l . 
Jueves 5 de Noviembre: R . P . B e r n a r -
do L o p á t e g u i , Franc i scano . 
Viernes 6 de Noviembre: R . P , Miguel 
S i m ó n , Escolapio . 
S á b a d o 7: (por la m a ñ a n a ) , en l a misa 
R . P . Miguel Domingo, P a u l . 
Con motivo de l a c o n m e m o r a c i ó n de 
Difuntos se suspende el Novenario el Do-
mingo 1 y L u n e s 2 de Noviembre. D u r a n -
te el Novenario por la noche las puertas 
de la Igles ia de N T R A . S R A . D E L A 
M E R C E D se a b r i r á n á las siete y media 
de la noche. L o s donativos que las perso-
nas devotas deseen ofrecer pueden en-
tregarlos en la Mesa de colecta de l i -
mosnas ó en l a M a y o r d o m í a de la Corpo-
r a c i ó n Cal le de Vir tudes n ú m e r o 86. L a 
gran Salve y s o l e m n í s i m a flesta se ce-
l e b r a r á n el S á b a d o 7 y Domingo 8 de 
Noviembre y el Programa se a n u n c i a r á 
oportunamente. 
H a b a n a 26 de Octubre de 1908. 
Nicanor S. Troncoso. 
Mayordomo. 
C . 3518 l t -26-5m-27 
D f 
E l renombrado jardín " E l Rosal". Ca l -
zada del Cerro. í S a n t o v e n i a ) . pondrá una 
mcurBal en la puerta del cementerio, á. la 
derecha, para que todos puedan encontrar 
cualquier trabajo perteneciente á dichos 
d ías . Egidio Morell. 16146 4-28 
C S O N I C á m i S Í O S A 
D I A 28 DE OCTUBPtE 
Este mes está consagrado á Xues-
í i a Sra. del Rosario. 
E l Circular está de manifiesto en 
la V . O. de Sau Francisco. 
Saotos Simón Cananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles márt i res , Honorato y 
Faraón, confesores; santas Anastasia 
y Ciriia, vírgenes. 
San Simón y San Judas, apósto-les. 
San Simón nació en Caná de Galilea. 
Desde que este santo se determinó á 
•lejarlo todo por seguir á Jesucristo, 
no reconoció á otro maestro: tan ad-
herido á su divino Salvador, que 
nunca le perdió de vista. Siempre 
atento á sus divinas lecciones y per-
petuo testigo de todas sus maravillas, 
sobresalió muy presto /entre todos los 
discípulos; ipero su amor con especia-
lidad á la persona de Jesucristo y el 
ardiente celo que manifestaba por la 
gloria de su celesti&l Maestro, le acre-
ditaron muy desde luego por uno de 
los más fervorosos apóstoles. 
San Judas, por sobrenomíbre Ta-
deo, fué bermano de Santiago el Me-
nor, hijo de Alfeo y de María, tan co-
nocida en el Evangelio por su adhe-
sión á Jesucristo. 
Después de haber recorrido los dos 
santos apóstoles, Simón y Judas, 
grandes y vastísimos espacios de 
países por casi treinta años, aumen-
tando -eñ todas, partes el rebaño de 
Jesucristo con crecido número de 
íicles, se sintieron insipirados del cie-
lo á i r á predicar la fe en ei reino de 
Persia, donde terminaron su vida con 
un glorioso martirio. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumibre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Sra. de las 
Angustias, en San Felipe. 
PABROOÜIA DEL MONSERRATE 
EH sábado 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada á las 8 y media 
y después el rezo. 
15P0Í» lt-23-!»cl-24 
S E N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A I N T E K -
na. de mucha moralidafl y carácter . Dan in-
formen en Manrique 77, al'tos, de 8 á 10 de 
la mañana . 16134 8-2S 
UN P R O F E S O Í T Í T E MANDOLINA Y~GÜI^ 
tan-a. recien Helado de Méjivo. se ofrece 
para dar clases (i precios módicos & domi-
cilio 6 en su habitación, Soledad número 20 
15039 6-27 
P R O F E S O R C O M P E T E N T n 
Dé, lecciones á. domicilio 6 en su casa 
de Ing lé s , Francés , Gramática castellana 
Geografía, Ar i tmét ica y Teneduría de L i -
bros. O'Reilly 72 altos. 
16047 8-27 
V 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
72 altos. 16046 8-27 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
15957 8-25 
UNA S R A . A M E R I C A N A M A E S T R A D E 
profes ión da lecciones privadas en la for-
•ma más práct ica de aprender á hablar y 
escribir Ing lés en poco tiempo. Dir í jan le 
por carta á Mrs. M. Patterson, O'Reilly 85 
15970 8-25 
Parn apremlor I K G L E S bien pronto, 
compre E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C . 
G R E C O ; y no perderá su tiempo ni su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, precio 82 «merlcnno*. se vende en las 
l ibrerías y en casa del autor. Obispo 3«, H a -
bana. 15925 8-24 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c l i i c o f r a d í a de María Sant i s í i i i a 
I>E LOS 
D E S A M P i E A D O S 
FESTIVIDADES DE 1908 
E N L A I G L E S I A 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E L M A R T E S 27 D E O C T U B R E de 
cuatro á seis de la tarde se c e l e b r a r á en 
la plazoleta de la Iglesia de la Merced 
la tradicional fiesta popular para izar 
la bandera con la Imagen de M A R I A 
S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S 
que anuncia las festividades del presente 
a ñ o . L a B a n d a de m ú s i c a de la C a s a de 
Beneficencia o f r e c e r á una retreta y en loa 
intermedios voladores, globos y repique 
de campanas. A las cinco y media se iza-
rá la nueva bandera con la imagen de 
M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M -
P A R A D O S donada á esta A r c h i c o f r a d í a 
por la Sra . H e r m a n a Marta Antonia D í a z 
Vda . de Zagales y t e r m i n a r á el acto con 
la quema de varios fuegos artif lcíaleB. 
Clajics de Dibujo y P iu lurs ft «lomtcilio 
Adriano Magrifiat, artista acreditado, se 
ofrece para enseñar flg-ura. paisaje, flores, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 altos. 15939 8-24 
F R A N CES~EÑ MU Y " POCO TIEMPÓ~POR 
un Profesor P A R I S I E N . Método fácil basa-
do sobre la similitud de los dos idiomas. 
Precios médicos , á domicilio 6 dirección 
sipuionte: Lenoir. Habana 55. 
15988 4-24 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
15928 
S A L U D 5, A L T O S . 
4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ' ( D E LON~ 
dres) da cla-ses á domicilio á precios módi-
cos, de música (piano y mandolina) dibujo, 
instrucción é idiomas que enseña á hablar 
en pocas meses. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
15930 4-24 
X:o.s?l<Svj3 
MR. G R E C O , con su sistema práct ico en-
seña á hablar y entender I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. También hace 
traducciones de español al Inglés y de ingrlés 
al español, y trabajos en máquina . OBIS-
PO 36 primer piso. 
15857 8-23 
Profesor con título académico 
Clases á domicilio 6 su c«isa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y sopunáa Enseñan^u.. Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Tenedur ía de Libros. Prcpnrrción 
para el IBKTCKO en iam cxrreraa enpeclales 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos on la Academia. Manrique 190. A. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R . T S , autor del Mttodo Novís imo, para 
aprender ingrlés. dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad CB por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
154S6 13-15 
MISS. THEGDORA P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 • 2C-40c. 
C O I E S I O " C E R V A N T E S " 
1; y 2i EnsefianZa-Comercío é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
H A B A N A , S ,̂ altos 
E e señanza práctica do 
I N G L E S y ESPAÑOL. 
C . 3359 1-Oc. 
Se da al que la pida y también se manda 
por correo una lista de libros con sus pre-
cios, de lo» t|ue se es tán realizando en Obis-
po 86. l ibrería. Habana, M. Ricoy. 
16129 4-28 
Agricultor Cubano 
Cultivos de la cafia. tabaco, café viandas, 
etc. 5 tomos, $1; L a cria de gallinas. po¡losr 
pavos patos, etc., en Cuba, 1 tomo $1; De 
venta Monte número TV Librería . 
15639 8 - 2 0 
JACINTA Y J O a ' F I N A LOPEZ 
MODISTAS 
Especialidad en sombreros de señoras y 
n i ñ a s . Comrostcla 99, altos. 
15987 4-25 
Nos hacemos cargo de coger goteras, de to-
da clase de pinturas, lechadas coger descon-
chados, reparaciones menores de a lbañi ler ía; 
poner anuncios 6 letreros de la clase de 
letra que deseen. Destupir inodoros, arre-
glar cañer ías , colocar cristales, barnizar 
muebles etc.. etc. Responde y garantiza el 
dueño del establecimiento de Víveres v Car-
bonería sito en M A N R I Q U E 12, Miguel Ma-
cíaí!. 15921 4-24 
ASUNCION M A E D A 
Peinadora y Masajista facial 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á dispos ic ión un gran surti-
do en rizos, ahuecadores, trenzas, añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor per fecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un centén en adelan-
te al mes. Acosta 13 Habana. 
15879 13-230c. 
Gran Taller üe Lavaio y FlancMo á mano 
Calzada del Cerro n. 546 
Teléfono 6113 
Este establecimiento tiene el gusto una 
vez más, en ofrecer al públ ico los mejores 
servicios que gusten pedir. 
Los gustos más delicados y caprichosos 
serán complacidos á entera sa t i s facc ión . 
E s t a casa lleva y trae las ropas á domicilio, 
á toda la ciudad y sus extremos. L a v a y 
plancha toda clase de ropas Anas en hilo, 
lana y seda, ya de señora ó de caballeros. 
E n la inteligencia que: el trabajo, tanto 
el lavado como el planchado se hace sola-
mente á mano, con exc lus ión de toda clase 
de máquinas que tan funestas resultan. 
Todo el que estime la duración de sus ro-
pas, pida los servicios de esta casa que se-
rá bien servido. 
E l Propietario. 
JOM£ N'oarueira 
15902 8-23 
EL EDIFIGiO MAS HIGIENICO DE CUBA 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en e.l mismo edificio 
1B760 26-210C. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailas; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
14951 26-40c 
Se estlrpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3.278. Gar-
cía . 15774 8-21 
Modistas madrileñas 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad tn vestidos de novia, con div?z 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Una Nueva Idea: — Tráiganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarios, ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S E R E N T I N G A G E N C Y , 
(Agencia de la Havana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195." 
Banco de Nova Escocia . 
C . 3261 alt . 15-40c 
P A R A - R A Y O S 
E . More.r.a, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su incta iec lón 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con «si apara-
to para mayor garant ía . Insta iaolón de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubo» 
acústicoo, l íneas t e l e fón icas pe;- toda la I d é 
Reparaciones de toda clase íle ap*»ratos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos .'os tra-
bajos — Callejón de Bsaada núm. 1 2 
C . 3S11 l-Oe. 
1 C O l S S i l I M i f i L 
T o r t i l l a s d e S a n R a f a e l 
L a s tradicionales tortl lhis de "S.m R a -
fael ," que en a ñ o s anterloros se h a c í a n en 
Aguacate n . 8 se haeen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa e s t a r á n á l a ven-
ta hasta el d ía C del mes que viene. 
15546 15-140C. 
S E O F R E C E UNA P E I N A D O R A C O R U -
fiesa: peina á domicilio, cuantos peinados 
se le presenten; es práct ica en la profes ión 
Precios baratos^ á 40 centavos cada peina-
do. Informarán Inquisidor 29, a todas horas 
15974 4-25_ 
D E S E A C O M P R A R S E I^NA CASA EÑ 
buen ó mal estado, hasta diez mil pesos, si 
lo vale, sin sobreprecio de corredor y si-
tuada entre Aguiar. Mercaders, Chacón y 
San Ignacio. Informes O'Reilly 67. 
16000 4-25 
P E R D I D A : E N L A N O C H E D E L SABA-
do en el Teatro Nacional ó en el trayecto 
de este teatro al Hotel Te l égra fo se ha per-
dido una herradura de brillantes y rubíes, 
se suplica á la persona que la encuentre 
la devuelva en Sol 63 altos, donde será 
gratificado. 16069 4-27 
¡ P é r d i d a ! 
E n el Vedado se ha extraviado, ayer do-
mingo, un relicario de oro., en forma de Co-
razón, cifrado E . E . D . 
A la persona que lo entregue en Paseo 
18, esquina á 11. se le gratif icará y agrade-
cerá por ser un recuerdo de familia. 
16009 lt-26-3m-27 
P é r d i d a d e u n l o r o 
Se gratif icará generosamente á la persona 
tme lo haya encontrado 6 sepa donde e s t é . 
Indio y Corrales, Carnicería . 
15919 • 4-24 
P é r d i d a 
Se ha extraviado de l a calie 2 número 11. 
una cotorra: será gratificada la persona que 
la entregue. 15953 4-24 
A g e n c i a L a 1* d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
l^SS- 26-150c. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos 6 para acom-
pañar á una señora sola: tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio número 39, 
cuarto número 18. 16112 4-28 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A UNA Q U E 
trabaje en la casa tres 6 cuatro días á la 
semana. Hay máquina de lavar, esgrimidor 
y enseres de planchar. Hernández, Calle Lí-
nea, entre G y H, Vedado. 
16111 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras, 
una sabe coser á mano y á máquina; no 
tienen inconveniente en salir de la Habana. 
Tienen quien las garantice. In formarán . 
Inquisidor 29. 16108 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos: no quie-
re entenderse' con n iños . Habana número 
96. á todas horas. 16107 4-28 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
sabe coser á mano y á máquina y no tie-
ne inconveniente en arreglar habitaciones 
desea colocarse en casa de moralidad. I n -
formarán en Sol número 14, cuarto nú-
mero 8. altos. 16105 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses desea colocarse á leche entera. C a l -
zada de Ayes tarán número 8, Establo de 
Garabullo. 16104 4-28 
S E SOLICÍTA U Ñ A - C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa de corta familia; 
no se quiere que duerma en la casa. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. San Igna-
cio 45 altos. 16152 4-28 
D E S E A colocarse UN MUCHACHO D E 14 
años de edad, peninsular en una tienda de 
v íveres ó de ropa 6 botica, cosas que conoce; 
tiene quien lo garantice. Informes San 
Joaquín 33E. 16150 4-28 
C O C H E R O 
Se solicita un cochero blanco, que ten-
ga referencias. Reina 90. 
16149 4-28 
D E S E A COLOCACION un cocinero P E Ñ I N -
sular, cocina á la francesa, criolla y espa-
ñola. Ha trabajado en muy buenas casas 
particulares. Darán razón en San Miguel 
y San Nicolás . Carnicería . 
18RJ2_ 4 - 2 8 
S E SÓLICITA UN C R I A D O D E ~MANO" 
blanco que tenga práctica en el servicio* 
y que tenga recomendación de la casa en 
que ha servido, que no sea muy joven; en 
Prado 20 in formarán . 16121 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA" C R I A N D E R A 
de un mes, peninsular: tiene buenas refe-
rencias y puede ir al campo. Esperanza 117. 
16116 4 - 2 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 5 meses, ga-
rantizada. No tiene inconveniente en sa-
lir de la "Habana. Informan Concordia n ú -
mero 168, Bodega. Cuba Moderna. 
U5114 4-28 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY 
práct ica en el gusto del país , solicita colo-
carse en casa de familia ó de comercio, 
prefiriendo lo segundo: es cumplida v tiene 
quien la garantice. Bernaza número 12. 
16113 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los demás quehacers. H a de dormir en la 
casa y traer refereucias. E s poca familia. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 
número 131. bajos. 16140 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Morro n ú m e -
ro 58. 4-28 
SÉ N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
y una criada de mano que sepa coser á m á -
quina, en O'Reilly 27. Corsé Misterio. 
16129 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO S E A 
recién llegada y que sepa cumplir con su 
ob l igac ión . Sueldo 3 centenes. San Franc is -
co esquina á Delicias. Chalet de Cemento Je 
sús de Monte. 16127 4-28 
UNA JOV^Ñ~p"^ÍÑSITLAR R E C I E N ' L L B 
gada desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes. Sitios 75, altos. 
16126 4 - 2 8 
UN P R A C T I C A N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO muy aseado desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Informe Refu-
gio 2 aitos. 16125 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada con buena y abun-
dante leche de 3 meses. Darán razón de 
6 de la mañana á 2 de la tarde. Informes 
Morro 22. 16123 4-28 
UNA JOVEÑ'PÉNIÑSULAR S O L I C I T A col 
locación de criada de manos: tiene quien dé 
informes de su conducta. Animas esquina á 
Oquendo. bodega. 16148 4-28 
UN ASIATICO., B U E N C O C I N E R O , S O L I -
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cumple bien su ob l igac ión . Progre-
so número 32. 16147 4-28 
" " D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A N D E R A 
•*e ocho meses de parida, es muy cuidados? 
y muy limpia, con muy buena y abundante 
leche, reconocida por los médicos, la fami-
lia que la tome hará una buena adqui s i c ión . 
Este anuncia lo pone una familia que la 
ha criado una n i ñ a . Informarán Zanja 109. 
16141 4-?8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de ua 
matrimonio 6 señoras solas: tiene quien 
la garantice. Industria número 134. 
16074 4-2-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, joven y sin hijos: ella criada de 
manos ó manejadora, y él portero ó carre-
tonero ú otro trabajo á que se le destine: 
no tienen inconveniente en ir al campo. R a -
zón Calzada del Cerro 485. 
16076 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa particujar ó estableci-
miento: sabe cumplir con au obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en I n -
quisidor 9, bodega. 16020 4-27 
UÑA C O C I N E R A P E N IN SU L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular: sabe cocinar á la española y un poco 
á la criolla en Villegas 115. 
16018 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " C(V 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por el la . Informan 
Omoa 11, cuarto 44. 
16022 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; sabe bien cocinar á la española y 
á la criolla; no se coloca menos de tres 
centenes: tiene quien la garantice. Infor-
marán Apodaca 60 bodega. 
1G025 ^ 4-27 
C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R SU 
obligación, desea colocarse en estableci-
miento, casa particular ó de huéspedes , pues 
entiende a cocina francesa, cubana y es-
pañola: tiene buenas referencias. Informe* 
O'Reilly 82̂  bodega. 
16026 4-27 
S A N M I G U E L 177 
Desea colocarse una muchacha de criada 
oe manos. Tiene quien responda de.su con-
ducta. 16027 4-27 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
es formal, aseado en su trabajo y persona, 
sabe muy bien cumplir con su obl igac ión y 
tiene buena* referencias. Informarán Reij 
na 2 Aflladuría. 16028 4-27 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatada* 
en el país desean encontrar colocación para 
criadas de manos en corta familia: tienen 
recomendaciones de las casaa en donde haif 
estado. Informan en Inquisidor 46 entro-
suelos. 16030 4-2T 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A - D B 
Ignacio Ginoria y Hernández , .natural di 
Lanzarote (Canarias ) . Lo solicita su herma-
na Manuela Ginoria y Hernández , vecina d« 
Santa Clara número 11, en esta capital. 
16066 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANC 
que sea aseada, tiene que fregar suelos! 
y gustarle los n i ñ o s . Sueldo ?13 plata y ro-
pa l impia. Aguacate 47, 
16078 4-27 
Las C á p s u l a s 
rde Quinina de Pellet ier ' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las JaQuecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe.Á 
EXIGIR KI. XOMBHE < 
Faroarin 
fv. DIARIO D E L A M . ^ . ^ A—Edkiót do la mañana.—Octubre 28 de 11)08. 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N A C L I E N T E R A R A . 
( C O N C L U Y E ) 
No me es fácil explicar cuánto me i á estar solo con ese espectro acusador 
conmovió este sublime amor de ma- y que señalaba hacía mí como pre-
dre, y, con razón, ó sin ella, consen-; juntando:—¿Quién hizo est«? 
tí «n acceder á sus deseos. Sabía que I Volví frente á ella cual facinado 
por medio del hipnotismo, .podía pro-j por un poder desconocido. ¿Xo llega-
ducir en la señora un estado de cata- rían en mi auxilio? ¿El mundo es-
lepsia que haría se la llevase al ce- taba sordo, muerto, porque una miü 
menterio; or la noche, yo me encar- jer había perecido y yo la habíd ma-
garía de sacarla de la tumba; disfra-
zarla y ponerla en ruta para cual-
quier país desconocido, reservándome 
tado? 
Volví á pedir auxilio, y entonces 
oí pasos. ¿Qué me importaba quien 
para las necesidades de su vida su- fuese? L a vida desde ese momento 
ficiente dinero, del cual ella dispon-( era nada para mí, desde ese momento 
dría de antemano. 
Su gratitud no tuvo límites. Me 
firmó en el acto un cheque por mu-
dhos miles de pesos, y para ponerla 
i prueba, procedí á hacerle los prime-
ros pases magnéticos. E l resultado 
fué «orprendente. 
en que había convertido en estatua 
de piedra á una mujer. 
iLa puerta se abrió con estrépito y 
una voz cavernosa preguntó: 
—¿Quién hizo -esto? 
Traté de hablar pero no pude, y 
entonces la mano rígida, fría, sin vi 
A los pocos minutos estaba sumi- da, -de la hipnotizada, cayó como plo-
da en un profundo sueño hipnótico. • mo sobre mi hombro. Traté de de-
LMO le acerqué: su respiración era sasirme; no pude; mi víctima me aga-
regular, acompasada, pero muy dé-1 rraba con la tenacidad de la muerte 
bil. iLe tomé la mano, le quité el! Aun cuando comprendía que no pó 
guante y observé que estaba yerta. 
—Señora! exclamé sacudiéndola. 
] Despertad! -
L a levanté de la silla, su cabeza 
día vivir perseguido por este espec-
tro, no quería que ella me matara. 
Hice otro esfuerzo y logré zafarme. 
iLa hipnotizada permaneció impa-
se apoyó sobre mi hombro, desmade- sible. 
jada, como la cabeza de u^ muerto. 'Notando que nadie me aprenhen-
Me estremecí de espanto y la volví , día un impulso irresistible me impe-
á colocar en su butaca. Temblaba' lió á tocar ese cuerpo que me aterro-
de angustia y de -emor. Hice un es- j rizaba. Me acerqué con la mano ex-
fuerzo de voluntad y me obligué á to- tendida, como quien va á tientas, lin-
earla, la sien. Quise creer que estaba gué cerca de la silla y al tocar la 
húmeda cuando en realidad estaba muerta que veía, mi mano no la ha-
helada. ' 
—Quizá se haya desmayado, pensé, 
y sin reflexionar saqué mi pañuelo y 
me puse á abanicarla. 
Esto no dió resultado; volví á to-
mar su mano é intenté levantarla, era 
una masa inerte; entonces la solté, y 
ella permaneció de pié, con los bra 
lió. L a silla estaba vacía 
V i la hipnotizada dirigirse á la 
puerta. Como atraída por un imán 
la seguí y creí cogerla antes de que 
escapara, pero mis brazos sólo encon-
traron el v a c í o . . . 
iMiré á mi alrededor asombrado. 
No me hallé cerca de la puerta, sino 
zos extendidos, señalándome como á sentado en mi silla; la butaca que 
su asesino. ella ocupaba estaba vacía; la pluma 
—¡Socorro! ¡socorro! grité apresu- con que había escrito el cheque, se-
rándome á abrir la puerta y anhelan-! ca, la pu-erta por donde había esca-
do la llegada de cualquiera, aun pado, con l l ave . . . . Y comencé á 
cuando éste debiera ser un juez ó el 
verdugo que me atara la soga al cue-
llo. Cualquier cosa sería preferible 
darme cuenta de que me había dor-
mido esperando á mi clientela. 
E . Ida W I L L I A M S . 
E i M o s p e M u l i l e s 
Institutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
C R I A D O D E MANO 6 C A M A R E R O D E -
sea colocarse, práct ico en ambos oficios, bue-
nas referencias. Zulueta y Dragones, Café, 
Viiiriera de Tabacos. 
16038 4-27 
D E S E A COLÓCArTSE^TJNA J O V E Ñ ^ P E -
ninsular aclimatada en el pa ís de criada de 
manos 6 manejadora. Sabe cumplir ctm 
su ob l igac ión . Informes Corrales 46. 
16043 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para la cocina: sabe cocinar fi. la criolla 
v española: tiene quien: la recomiende. I n -
formes O'Reilly 32 altos. 
16044 4-27 
H a t a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t í a 
c 3590 alt B-t 24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsular de cocinera: tien buenas recomen-
daciones. Informarán Animas 58. 
16065 i 4-27 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA C O L O -
caclón de portero 6 cobrador: tiene personas 
que lo garanticen é identifiquen. Dirigirse 
á Monte 126, Altos. 
16079 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol en casa particular de cochero: tiene 
buenas recomendaciones si se necesitan. 
Darán razón en Aguila número 117. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en pnnto céntrico de la ciudad, para 
comisionista, una casa de tres ó cuatro 
cuartos (bajos.) Dirijan contestacio-
nes ala partado 626. 16070 4-27 
UN J O V E N C A R P I N T E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en taller del ramo 6 donde 
pueda ejercer su oficio: tiene quien lo ga-
rantice. San Lázaro número 293. 
16015 4-27 
UN G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D É 
cincuenta años de edad y que estuvo en las 
casas de grandes familias de esta ciudad, 
desea una colocación de poco trabajo: no 
es exigente en su salario. Darán razón 
Industria 73. 16013 4-27 
U n a c r i a d a d e m a n o 
Desea colocarse Corrales 73, 
16012 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . HONRADO Y 
trabajador, que sabe leer y escribir y cum-
plir con su obl igación desea colocarse de 
portero ó criado de mano?. Tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. Dir ig ir-
se á Villegas 105, Sas trer ía . 
16011 4.27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Campanario n ú m e -
ro 70. 16010 4-27 
S E D E S E A 
Una criada de manos con experiencia. Se 
necesitan referencias Samá 21 Marianao. 
_ 16007 " 4-27 
' T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el ing lés y francés , ofrece sus 
servicios sin pretcnsiones. O'Reilly 72 a l -
tos. 16045 8-27 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos, que presente 
buenos informes. Amargara 49. 
16048 4-27 
S E SOLÍCITA UÑA C O C I N E R A B L A N C A , 
en Aguila 92 bajos, para cocinar y ayudar 
á algunos quehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Sueldo dos centenes. Son 
pocos de famil ia. 16049 4-27 
P A R A UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O De 
comercio moderno y de cómoda administra-
ción se necalta un hombre inteligente y 
con poco capital, sólo necesita que le guste 
el comercio. Dirigirse por escrito á esta 
Diario. & E . S. 16052 < 4-27 
CASA P A R A UN B U E N E S T A B L E C I M I E N -
TO se desea en Reina de Galiano á Escobar 
informan Apartado 1005. 
16051 4.27 
S E S O L I C I T A P A R A LOS QUEMADOS~D'B 
Marianao, una criada de mano que sepa 
coser y tenga buenas referencias. Darán 
razón en San Ignacio 40. 
16060 5.27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no tiene familia desea colocarse á leche en-
tera, de dos meses: no tiene inconvenien-
te en Ir fuera de esta ciudad v tiene quien 
responda por ella. Suárez número 126 
16036 4.07 
UNA BUEÑA C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse en casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al Vedado, abonán-
dole el pasaje. Tiene r e o r ^ ndncl'ones. I n -
formes Aguila '^2 altos. Sastrer ía , 
v 16042 4-27 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea C O L O -
carse para cocinar lo mismo en casa parti-
cular que en establecimiento. Informarán 
en Amistad 15, cuarto 18. 
16017 4-27 _ 
UÑA L A V A N D E R A D E S E A R O P A P A R A 
lavar en su casa. Calzada Jesús del Monte 
304. cuarto número 11. 
16016 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular de criada de manos: sabe repasar 
tiene recomendación de las casas donde ha 
estado. Amistad 136, cuarto 23. 
16035 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio, es cumplida y tiene quien 
la garantice, desea colocarse en casa de fa-
milia ó particular. Dragones número 94, 
con esquina á Campanario, lavadurla. 
16033 4-27 
UN A C R E D I T A D O P I R O T E C N I C O R E -
clén llegado de Barcelona, solicita socio ca-
pitalista para establecer Fábrica de P ó l v o -
ras y Fdegos Artificiales. Informarán en 
Lampari l la 3 _ C a f é ^ _ L6(L31__ 5^7 
L E - C R I A D O D E MANOS ó C A M A R E R O 
de-sea colocarse un joven que sabe cumplir 
su ob l igac ión . Tiene buenas referpnchis. 
Amargura 20 . 16037 4-27 
— 1>BSEA C O L O C A R S E DK C R I A N DK K A 
una joven peninsular, á leche entera, buena 
y abundante, de dos meses: no tiene incon-
veniente en ir fuera de esta cuidad. An i -
mas número 58. 4-27 
DESÉATCOLOCARSE UÑA C O C I N E R A E N 
establecimiento ó casa particular; es inte-
ligente en el oficio y da informes de las. 
casas de donde ha trabajado. In formarán 
Monserrate número 131. 
16064 4-2 7_^ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el pa ís desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras: saben 
cumplir con su deber y tienen quien les ga-
rantice. Informarán Suspiro número 16. 
16068 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . Coci-
nera peninsular, á la española y criolla y 
sabe hacer dulces de todas clases: tiene 
quien la recomiende. Amargura número 94. 
esquina á Vil legas. 1G067 4-27 
^ ^ O l ^ R E C E - U Ñ A J O V E N D E C O L O R 
para la limpieza de habitaciones ó bien para 
lavarle á una corta familia. Informan en 
Cienfuegos 16. 16071 4-27 
UNA JOVBÑ P E N I Ñ S Ü L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
c'on su obl igac ión, tiene quien la recomien-
de: sabe coser á mano y á máquina y no 
tiene Inconveniente en salir á fuera. Infor-
maráVi Carmen 46. 16072 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cinco meses y con buenas referencias. 
Informarán en Infanta 48 linea de Marianao 
y San Martín, casita de madera. 
16093 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de .̂res meses: tiene referencias y 
es cariñosa con los n i ñ o s . Zanja número 
100, cuarto número 22. 
16095 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C T 
ñera y repostera, tiene buenas referenclasl 
en Maioja número 1, altos, darán razón . 
16096 4-27 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O y R E P O S T E R O 
sabe cocinar á la criolla, francesa y la es-
pañola, desea colocarse en casa particular ó 
en Hotel: tiene quien lo garantice. Infor-
marán Manrique 98. 16097 4-27 
S B ' S O L I C I T A UNA B U E Ñ A C R I A D A D'E 
manos, peninsular, con experiencia y refe-
rencias satisfactorias. Vedado: Linea entre 
J v K (Casi esquina á K ) 
16092 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ - P E T 
ninsular para criada de manos ó servir á un 
matrimonio: no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Oficios número 5 cuarto n ú m e -
ro 17. 16086 4-27 
S E O F R E C E ^ L C O M E R C I O UN JÓVEÑ 
práctico en la fabricación de licores y en 
Almacén de Víveres , sin pretensiones. D i -
rigirse por escrito á Reyna número 149. á 
José F e r n á n d e z . 16087 4-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , S I N 
hijos, desea colocarse, «Ha de criada de ma-
nos y él de portero ó criado de manos. L u z 
número 65. cuarto número 11. 
16088 4.27 
~T:ÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLCT 
carse en casa particular para lavado de ropa 
tiene quien la recomiende. Gervasio letra 
E . cuarto 18. 16091 4-27 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicitan cinco farmacéut i cos para dl-
rlj lr cinco boticas de importancia una en 
esta capital y cuatro en distintas poblacio-
nes de la I s l a . Se advierte que es para ejer-
cer la profes ión con arreglo al nuevo Decre-
to. Sueldo treinta centenes, casa y comida. 
Dirigirse á Mariano Arnautó, Monte 128 H a -
bana. 1C100 4-27 
¿ P O R Q U K X O I X T K N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de Dequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, do AMBOS 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muv formaí y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1011, 
Habana.—Soriedad. discreción y abso-
luta reserva. 1600S 8-27 
T E N E D O R D E L I B K O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
x j i s r J S O O I O 
Admito con a l g ú n capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trahajf.r ^'i rasa ya estable-i 
da: darán razón en Moneo 9. 
15845 15-220C. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos ó mane-
jadora, activa y car iñosa con los niños, y la 
otra de criandera, de un mes: ambas tiencm 
referpncias. Monte número 141. 
?6085 4-27 
UNA S R A . D E M E D I A N A DAD Y UNA 
joven desean colocarse de criadas de manos 
ó manejadoras. L a joven entiende de coci-
na y no duerme en la co locac ión . Tienen 
quien responda por ellas. Informan Facto-
ría 29. 16099 4-27 
S E O F R E C E UN J O V E N D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero; sabe bjen cumplir con sus obligacio-
nes y tiene quien lo recomiende. Informa-
rán Vedado. J n ú m . 11, Dirección J . P . D . 
1S456 15-150c. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cillto crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericefos y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Teléfono 
número 486. 14904 26-30c. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informes en Revillagigedo 
número 12. 16082 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Corrales número 96. 
16081 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igación, bien en casa de comercio ó par-
ticular: prefiere dormir en la casa y tiene 
i i i ien la recomiende. Teniente Rey 47 bo-
dega. 16083 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con BU obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Inquisidor 
número 29. 15376 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó limpieza 
de habitaciones; es formal y cariñosa con 
log n iños: sabe su ob l igac ión . Florida n ü -
mero 3, entre Gloria y Mis ión . • 
15975 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
oontrar una colocación para criada de cuar-
tos y coser, ó para acompañar á una seño-
ra: tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Informarán Revillagigedo número 108 
15972 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E -
ninsular de cocinera; entiende bastante 
de cocina, prefiriendo establecimiento. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Maioja. 
número 134. " 15964 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse para criada de manos 
ó manejadora: es laboriosa y tiene quien 
la recomiende. Villegas número 105. 
15954 4-25 
P A R A A Y U D A R E N LOS Q U E H A C E R E S 
de la casa se solicita una muchacha de 13 
á 14 años : ha de dormir en la co locac ión . 
Amargura número 55, altos. 
15959 4-25 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de portero sin pretensiones 6 para otro 
trabajo cualquiera, de limpieza ó encargado 
de casas. Informarán en Merced número 26 
15956 4-25 
UN S R . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero. Informarán Empedra-
do, esquina á Cuba, bodega: tiene quien lo 
garantice. 15977 4-25 
D E S E A COLOCACION UNA M U C H A C H A 
peninsular de 14 años para manejadora ó 
criada de manoh: tiene quien la garan-
tice. Informarán Aguacate número 19. 
15991 4-25 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . MON-
tañesa, desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio: cocina muy bien á la criolla 
y sabe hacer dulces finos. Cuba número 57̂  
a lmacén de v í v e r e s . 15990 4-25 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que tenga referncias, para un niño de 
seis meses. L inea 52, Vedado. 
15958 4-2 5 
UNA. E S T R A N J E R A S O L I C I T A D A R C L A ^ 
ses de Ing lés , francés, plano, canto ó pintu-
ra en la vecindad del paradero de los ca-
rros e léctr icos de Jesús del Monte 6 en la 
parte alta del Vedado Buenas referencias. 
Dirección A . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15966 4-25 
S O L I C I T U D : UNA S R A . F R A N C E S A DE*-
sea colocarse de cocinera. Informan calle 
Paseo esquina á Tercera, contando del Mar 
la tercera casa. 15988 4-25 
S E - D E S E A - S A J B E R - E L T P A R A D E R O D E 
Patricio López, natural de España, provin-
cia de Lugo. Ayuntamiento de Otero de 
Rey. Dicen que ha estado en Cienfuegos, 
en Vlllaclara, las Cruces y Ranchuelo, por 
los Ingenios, tiene suces ión natural de C u -
ba; uno de sus hijos se llama Antonio. Di -
ríjanse á la Habana, Consulado 76, Clemen-
te Teniente, donde se les informará asunto 
de familia que les interesa. 
15985 4-25 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos: sueldo 
3 luises cada una. Luz 10, altos. 
__15980 4-25 
ÜÑ—"COCINERO D E S E A ^ O L O C A R S E E N 
casa particular 6 establecimiento. Progre-
sô  27, Sastrer ía . 15997 4-25 
D E S E A - C O L O C A R S E UÑA S R A . F"OR^ 
mal, recién llegada de España, de mane-
jadora ó criada de mano: tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Muralla 111. 
fonda. » 15994 4-25 
S R T A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en una casa particular; es formal y sabe 
:ratar bien á la familia donde se coloca: el 
práct ica en la Habana. Para informes Prado 
39, bodega. 15992 4-25 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas recomendaciones y sin 
pretensiones. Sueldo tres centenes y ropa 
l imóla . D ir ig ir se ' á Perseverancia esquina 
á Malecón. 15907 lt-23-3d-24 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S D E M E D I A -
na edad desean colocarse una de cocinera 
• la otra para limpieza de unos cuartos y 
zurcir ropa. Direción Obrapía número 28. 
Tienen buenas referencias. 
15936 4-24 
C A S A G R A N D E 
Para uso industrial se necesita. Informan 
Apartado 601. 15940 4-24 
C R L ^ D E R A : DESEA'^OLOCARSÍTA L E " ! 
che entera; es recién llegada de España y 
tiene quien la recomiende. Para más infor-
mes diríjanse á la calle Sol 8, Los Tres 
Hermanos. 15941 4-24 
A L C O M E R C I O : J O V E N P E N I N S U L A R 
con catorce años de práct ica .en el giro de 
Tegidos, Mercería y Sombrerería, se ofrece 
como vendedor sin pretens ión alguna; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
mes á s a t i s f a c c i ó n . Dirigirse Inquisidor 10 y 
12, de 8 á 10 a. m. 15946 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
ninsular. de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene recomendaciones. 
Aguacate 82. 15945 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos: sueldo tres luises 
y ropa limpia. Luz 32, altos. 
15944 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: tiene referen-
cias las que se deseen. Neptuno número 229 
15951 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. San Lázaro 255, 
habitación número 5. 15933 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: cocina con toda perfección y es reposte-
ro, cocina á la francesa, criolla y española . 
Tiene referencias. Informan calle de Estre-
lla 134. 
15914 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda algo de cocina. Neptuno 13, 
bajos. 15911 5-24 
DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S E N 
general, peninsulares, de mediana edad, de-
sean colocarse: tienen recomendaciones de 
las mejores casas en donde han trabajado. 
Neptuno número 6fi, bodega esquina á San 
Nico lás . 15912 4-24 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANO 
peninsular para un matrimonio sin hijos. 
Sueldo 3 centenes v ropa limpia. Habana 
113. altos. Í5926 4-24 
E N A M I S T A D 61A se solicita una criada 
de mano que sepa coser, y un criado de ma-
no, ambos que sepan su obl igación y que 
tengan referencias. 15929 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA J O V E N P E ~ 
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán Egido 
número 13. 15924 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . D E S E A 
colorarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo recomiende. Informes Zanja 72, 
cuarto número 25. 15922 4-24 
DOS J O V E N E S Españo las D E S E A N COLOl 
caclón. uno de criado de manos, camarero 
ó portero, y el otro muy práct ico en traba-
jos de Minas y Carreteras, pues en ambas 
cosas desempeñó cargos. Tienen quien los 
garantice. Informes Mercado de Tacón nú-
mero 40, altos de L a Perla . 
15915 4-24 
S S D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3456 ot 16 
A G E N T E S ACTíVOS 
para seguros tontra incendios y sobre 
•la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio de Ouba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fáci l salida. Vil le-
gas 66. Habana. 15784 8-21 
S E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O ~ Q U B 
quiera hacerse cargo de una botica, la cual 
se le da sin interés ninguno para el dueño; 
es un negocio muy bonito. Dirigrse Muralla 
número 15. 15725 8-20 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Majrtínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
16.061 26-250c. 
D I N E R O : SÉ~DA E N Ü l P O T E C A S S O B R E 
propiedades en esta ciudad. Príncipe Alfon-
so 503 altos; no se trata con corredores. 
15947 4-24 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, según punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14882 26-20c. 
í T 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 26-1 O 
J 
ÍOÉMBS 
B O D E G A : se vende en J4000, E N L O MAS 
céntr ico de la Habana: no paga alquiler y 
e s tá bien surtida; véala y se convencerá, le 
darán informes en. Belascoaín esq. á J e s ú s 
Peregrino, bodega. 16117 4-28 
S E T R A S P A S A UNA—tieñda~con sus acce^ 
sorios, al contado ó á plazos: es tá en el me-
jor punto df la calle O'Reilly. Informarán 
callf> de la Habana 85. 
16L30 6-28 
S E V E N D E U Ñ A ^ Ó D E G Á - ^ U E H Á C É 
20 pesos de venta: es de muy poco dinero. 
Por desavenencia de socios, se admite uno 
que cuente con 400 pesos y que sea del 
ramo. Para tratar directamente en eT Alue-
ile de Luz, café E l Universo, Manuel G ó m t l 
16121 6-28 
S E V E N D E UNKCASA E N L A C A L L E 
del' Sol, á una cuadfa de Mercaderes mo-
derna, pisos mosaicoá; ins ta lac ióo sanitaria, 
precio $3.200. Su dueño Sol y Oficios. Café, 
de 8 á 11 a. m. 
15753 8 -1 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas de 
sala, dos coiartos, c-omedor, patio, 
traspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 15-21 Oct. 
M A G N I F I C O L O C A L para almacén, casi á 
la calle de la Muralla, se traspasará sin 
regal ía , con todas sus e s tanter ías y escri-
torio: todo nuevo. Informarán, con detalles, 
en Misión S, bajos izquierda de 12 á 2 p. m. 
15507 15-160C. 
S E V E N D E B A R A T O 
Un terreno alto junto al número 22 de 
Carlos I I I , 24 varas frente. 50 fondo, infor-
mará Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 15-150c. 
V E D A D O : E r . $10.000 Cy. S E V E N D E 
en la Línea una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. Informa Mario Díaz 
Ir izar . Empedrado 5 de 9 á 11 a . m. 
15483 16-150c 
DE u m m 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MODA 
un faetón francés un tro.vro de arn-os. te 
pueden ver á todas horas. Obrapía 67, A 
V i l l a . 16115 
S E V E N D E 
Un familiar de 3 meses de uso de vuelta 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
ballos. Darán razón San José 49. Habana 
16054 8-27 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E MUY PO-
co uso, de vuelta, entera, con zunchos de go-
ma: de buen fabricante, y se da en precio 
muy módico: también se vende una Du-
quesa francesa, chiquita. Informarán San 
Rafael 150. á todas horas. 
15949 4-24 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Famiiliares, Faeto-
nes, Traps, Tüburys, Cabriolets. 
Los inmjejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
Jos recjbe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes d-e Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
15.762 S-21 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Jul ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
S E V E N D E UN M I L O R D Y UN F A E T O N 
con tres ó cuatro caballos. Informes Zan-
j a Í2~). Y . García . 
15657 8-20 
A L O S dueños D E C A R R O S D E 4 R U E -
das, en ganga. 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manrique y 
F iguras . Carruajer ía . 
15596 IS- lSOc 
Un milord nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de di-
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una araña carrera. Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-180c. 
I ÍEECI0SO CABALLO DE MONTA 
Criollo, de hermosa presencia, se vende en 
la calle D número 4, entre Línea y Calzada 
Vedado. 1611^ 4"28 
S E T V E N D E UNA M U L A D E OCHO 
cuartas y su carretón de cuatro ruedas, otro 
de dos con su muía, dos faetones franceses 
en buen estado y un caballo. Príncipe nú-
mero 34, esquina á Infanta. 
15955 4-25 ^ 
M U L A : P O R NO N E C E S I T A R L A SU DUlf-
ño, se vende una muía color a lazán, de cua-
tro años, maestra de tiro, muy mansa y sin 
n ingún resabio, de 6 y media cuartas. Po-
drá verse en el establo del Sr. Bernardo 
Cabrera, Barcelona 13. 15996 4-25 
S E V E N D E ÚÑ P E R R . O P E R D I G U E R O 
maestro, razo Pointes: se vende probado. 
Dolores número 6. Jesús del Monte. 
15998 _ 4-25 
S ÉT V E N D E N ' V A R I AS~MU L A S, UNA PA-
reja de gusto, un mulo chico, 6 y media 
cuartas, dos caballos de tiro. Virtudes 89. 
15733 8-21 
BE w m m i WMikí 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta diaria de más de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se dirán al comprador. También se arrienda 
un local para casa do cambio y vidriera de 
cigarros, en inmo jora bles condiciones, por 
er punto de mucho movimiento comercial. 
Informes Monserrate número 111 J . R . Rey 
16032 8-27 
T R A S P A S O : Se hace traspaso de una casa 
de vecindad en la calle m á s céntr ica de la 
Cli^nd. Informarán Cuba número 103. 
16041 4-27 
C a s a s d e e s q u i n a 
Se venden dos en el barrio de Colón, de 
alto, moderna, una renta 32 centenes y la 
otra. 55 centenes, Evelio Martínez, Empe-
drado número 40 de 12 á 4. 
15962 4-25 
E S Q U I N A E N $ 7 , 5 0 0 
Vendo una en San Rafael por embarcarse 
su d u e ñ o . E . Martínez, Empedrado 40 de 
12 á 4. 15960 4-25 
FIÑ"QUITA C E R C A " DÉTESTA C I U D A D - * 
del paradero F . R . C . vendo una con mag-
nifico terreno, frutales y ~bien empastada; 
precio |700. Figarola , S. Ignacio 24, de 
2 á 5 y Lealtad 24 de 8 á 9 m a ñ a n a . 
_15979 4-25 
B A R A T O : V E N D O DOS CASAS MODERÉ 
ñas una con tres ventanas s. c , 314, altos 
igual: otra, zaguán. 2 ventanas. 4|4. altos 
igual: renta $202 oro. Figarola. S. Ignacio 
24. de 2 á 5 6 Lealtad 24, de 8 á 9. 
1597S 4-25 
V E N T A : A I N M E D I A C I O N E S D E L A V i -
lla de Guanbacoa, se vende en $1.700 oro 
español, una finca rúst ica de cabal ler ía y 
media de tierra p r ó x i m a m e n t e . Informan 
Luz número 7, de 8 á 11 a. m. 
15983 4-25 
S O L A R E S 
en las calles de S A X M A R I A X O , 
B U E N A V I S T A , A C O S T A y A R M A S , 
por ia insignificante cuota de 
$ 10 mensuales. 
F. E. Valdés, Empedrado 31, 
teléfono (587. Oficinas: Milagro 
y ¡San Lázaro, Víbora Domicilio. 
15971 4-25 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede el local Aguacate 58, casi esqui-
na Obispo. E n el mismo in formarán . 
15943 8-24 
OCASION: S E V E N D E UN C A F E E S T I L O 
Puerto Rico, acreditado, se puede estender 
para Cantina. Bil lar ó Fonda, e s tá en el 
punto mejor de la ciudad. Informarán en 
Obraola y Monserrate, Vidriera . 
15932 4-24 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habltacione» con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. 16759 26-210c. 
SE VENDEN 
i r 




L. C. Smith Bros. 
visible $75.00 
Roy al $85.00 
8e alquilan Máquinas 
y se 
comporten efectos para máquinas 
" S U N " 
Honrcade, Crews y C^, Muralla 79 
c 3533 alt 5-27 
SE V E N D E 
Un magníf ico pianino. sin uso, número 6, 
del gran fabricante llonisch. Luz 67. 
__16151 4-28__ 
S E V E N D É B A R A T A "UNA CAMA," C A -
mlta de hierro, escajiarate, aparador, lavabo, 
nevera, máquina de Singer y varios muebles 
más. Villegas 115. 16153 4-28 
E N I N D U S T R I A 25 A L T O S , S E V E N D E 
un canastillero, un vestldor, una mesa de 
centro de mármol y 6 sillas de cedro y nogal 
haciendo juegos. 16101 4-27 
Un piano nuevo, barato. Baños 31, esquina 
á 17, Vedado. 16098 8-27 
GANGA: S E V E N D E N MUY B A R A T O S 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 máquina escribir Re-
mington, cuadros, sillas, sillones. Lámparas , 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
_16090 8-27 _ 
E N I N D U S T R I A 71 S E V E N D E N M U E -
bles baratos en la misma se fabrican los 
aparadores, vitrinas de ú l t ima moda. 
15982 • 4-25 
l N í i G « s m w nmm 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A . A L C A M P O D E 3 I A U T E 
t Gasíar Villamo y Loinpam 
Aprovechen la ocas ión: 200 mftquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios dea-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 46. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-200 
LNÍJI. 
^ vrMi.le hart ís ima: es modei?,. * t ^ H 
de aplic ar cualquier rollo - 8« V1^ 
número 79. . 7 ^ I c a 
S S V E N D E N 
Todos los muebles de la 
ate número 25A. tasa rra 
15820 
FATUMCA D E P.TI.f.AnES v ^ T — 4 ^ L 
jos de j o s é Forteza. Se aloui Í ^ A ^ O J 
á p'.azos. Hay toda clase T e5n :' 1 
ceses, recibidos directamfnfp tí*^* i H 
Gran rebaja en los precios %f6 » M 
83, frente al Parque del CrUt . enienteTl 
13527 '-"sto. Ha,^ l 
Boisselot de Marsella 
de caoba macisa. r. frai tarios'e!íiOIP* 
venden al contado y á plazo.' 
quiler desde $3 en adelante- 00 
componen toda clase de piano* ». 
los trabajos. Vda . é hijos dt p,?arant 
cate 53, Toléfono 691. c ^ r r e t » , 
15758 
i p i M i i 
ÍÍH8II1SIII1L.. 
Vendemos aonkeys con v i \ u a •'| 
barras, pistones etc., de b r o n c e S ' ^ 
zos. ríos y todos servicios. C a ' i e r a 1 
res de vapcx; las mejores romana*8 y ^ 
las de todaa'clase- r.ar.-í estabecimiM» 1 
genios etc.. tubería, fluses, planchl*N 
tanques y demás accesorios. East . 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado a"* 
l égrafo " f rambaste"; Laimarilia i 
14494 ' 
M o l o r C M É i H ñ Í L 
Para toda clase de industria que 1 
sario emplear fuerza motriz, inforn^JB 
cios los faci l i tará á solicitud Fr9n! i í l 
Amat y Comp. único agente para lai8?' 
Cuba. Almacén de maquinaria Cuba cT11 




Un apnrnío de Triple Efecto RUI 
horizontal, todo de Cobre con 5 'OO 
superficie, grandes tuberías de evanííS 
y vá lvu las aisladoras para trabaiarinTi 
ble efecto. Tiene Condensador ¿ o l 0 * * 
vacio seco, de contra corriente y n laSS 
sól ida y elegante compuesta de ortn 
lumnas de hierro fundido. Se entretr» o • 
plano de instalar;,m, habiendo faciliZl 
para colocarlo sobre los carros Pa-, 3 
informes dirigirse á Víctor G. Menrin» 
Apartado 164. Habana. Amargura 2S 
15559 " 15-ÍTÓe.l 
i m m i f i ü i 
Una segadora Adrlance Buckerc número 
cuesta J65.00 oro en el depósito demurif 
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cub» 
C. 3313 j 
Tostadero de Café E U R E K A & llama w 
recta. E l café de este Tostadero no tl«» 
rival: pruébese y gustará . Una l.bra 
tootado en grano ó molido, cuesta 3i 
centavos plata en el Tostadero EUI. 
situado ^n la calle San Nicolás númer 
entre Salud y Reina. Se lleva á don... 
Se hará una pequeña rebaja á los esti 
cimientos. 
C. 3391 alt. 13-
H O R T A L I Z A ! 
Colección de _,") paquetes surtidos /. 
Cy . , remisión gratis á cualquier punto 
pecialidad en semillas FRESCAS de i 
tes "New Stone" y Berengena "Black 
uty" para la exportación. Pidan listt 
precios. J . B . Carrillo Mercaderes U. 
15 834 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo. 
qués González 12. 
1520b 20-9OC. 
I p O ^ é ^ t ^ ^ ^ <*4> W f r ^ O O * * * } 
pin lor Anuncios Francesas son los 
raLOTENCEiC1:! 
1S, rus de 'a Grange-Satt.iérs, W'^fl 
de 
D E L J A P O l 
E l agua mejor 
para el tocador 
V . RIOAL'D 
é 
8, rué Vivienne,» 
P A R I S 
• H H 
Dosoonf.urss 
de las imitacien* 
sos T I R E U 
r;uones. V f J S , ^ 
«o ^ ^ v a h í d o s -
jaquecas. ^ 
tetes. E s t r e ^ H i ^ . 




o-, rué Va** ^ 
conocido ^ n'nletP1 o n o c í o t - , 1 
oada caja contieno un tr3í i^*)*» 
todas estas enlortno lndps y ci ftctáP*1 
las, asi como también liguras C»F ^ 
merosas curaciones. nKfC^'1 t 
Oepteitos y venta en La Habana: Dh f**^ 
D" MANUEL JOHNSON ¥ enJ^fZ-^^ín 
HernosMiio* v 
el único í 'yíííoilc osevuro el deí* ,̂r < 
salad. Arrobad P" 
la La Haban 
Dr lanu 
Imprenta y E8.4 A M A " 
del D I A R I O D ^ 1 ,>rndt> 
Teniente Rey f 
